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D i a r i o d e l a g u e r r a i r n o s c a b l e g r a m a s M i r a o d o a l a p o l í t i c a 
E l fracaso rumano so acentúa, di-
cen los cables de hoy, habiendo sido 
inútiles los esfuerzos de Rumania, no 
ya para romper el frente de batalla 
del adversario, sino para resistir el 
avance ¿o éste, que lo arrolla y es-
trecha por todas paites sujetándolo 
entre sus tentáculos de acero. 
La algarada inicial, el avance que 
sigue a todo primer esfuerzo cuyo 
éxito está asegurado de antemano, se 
detuvo de igual modo que las iras 
del mar se rompen y estrellan con-
tra el acantilado de La costa. 
Después... la misma impetuosddad 
de la marejada determina una fuetr-
te resaca, y la ola majestuosa que 
avanzó haciendo miedo, se retira des-
hecha en infinitos rizos de alborota-
da espuma, entre rumores apagados 
que provoca el rencor del Titán que 
protesta de su derrota. 
Las demás potencias aliadas asis-
ten al espectáculo como espectadores 
curiosos de este número deQ. programa 
variadísimo que se nos ofrece, y vuel-
ve sus ojos a Grecia creyendo que 
©s éste el factor decisivo, como lo ere-
jeron ayer de Rumania, anteayer de 
Italia y más antes del Japón.. 
En esto han venido a parar las 
ofensivas aliadas tan bien prepara-
das y en las que se tenían grandes 
esperanzas por ser simultáneas en 
todos los frentes. 
¿Seguirá Inglateara creyendo en el 
incondicional apoyo de las potencias 
de la Entente y éstas continuarán 
prestando un concurso que tantos sa-
crificios les cuesta? 
* * * 
La prensa de Londres, la de París 
y la ae Roma, Jilega a nosotros con 
extensos artículos sobre el Deutchs-
land y la casi nula importancia—al de-
cir de esa prensâ —de que un subma-
rino haya surcado el Atlántico. 
Le Temps, dice que el viaje de] sub-
marino alemán es una buena farsa 
verdaderameute imperial y reaL Así 
califica este acontecimiento de im-
portancia mundial e histórica. 
No obstante estos calificativos de-
primentes en los que se advierte el 
celo y la envidia con que son mira-
icios los hechos grandiosos que los 
alemanes realizan, esos mismos perió-
dicos acusan la importancia que real 
mente tiene ©1 crucero del Atlántico, 
y el propio Dafly Mail de Londres, en. 
tre otras cosas, dice: 
"Es más que fastidioso el que Ale-
mania haya estado en situación de 
abrirse un camino de comunicación 
seguro, aunque limitado, con los Es-
tados Unidos. Esta circunstancia le 
permite enviar allí vailores y mate-
rias colorantes y recibir, en cambio, 
aquellos artículos que más falta le 
hacen. 
Si Alemania construye submarinos 
en suficiente número y tamaño, lo 
que puede suceder, es evidente que, 
a pesar de cualquier bloqueo, podrá 
llevar a cabo un tráfico comercial 
sostenido; aunque con gastos eleva-
dos. De este modo el valor del po-
der marítimo quedaría notablemente 
neutralizado." 
E l rápido desarrcullo del submarino 
es de grandísima importancia, sobre 
todo para los Estados pequeños y 
débiles; según confesión del mismo 
Daily Malí el submarino lea facilita 
un arma peligrosísima, es deacir, un 
medio capaz de hacer ilusorio el más 
fuerte poder marítimo del mundo. 
Veremos cómo se despacha esa mis-
ma prensa cuando conozcamos sus 
opiniones sobre el U-53 y sobre el 
mensaje de paz que llevaba 
G. del R. 
¿NO SON MUCHOS LOS 
VAPORES? 
Norfolk, 14. 
Descartados los informes de hallar. 
Se un submarino d« guerra alemán 
frente a las costas americanas, salie-
ron ay^r de este puerto treinta y dos 
vaporeg ingleses. 
PROMESA DEL GOBIERNO A L E -
MAN 
Londres, 14. 
E l Corresponsal del "Daily News" 
en Rottterdam, comunica en reciente 
telegrama "que la pTonta y enérgica 
protesta dej Gobierno holandés pidien-
do satisfacción por el hundimiento del 
vapor "Bloomersdijk" ha tenido in 
mediato resultado, pneg el Gobierno 
imperial alemán ha prometido pagar 
todo el daño sí del informe del co-
mandante del 8ubmarino i^suHa que 
el buque fué echado a pique fuera de 
las Instrucciones oficiales. 
ACUSACIONES CONTRA LOS RU-
MANOS 
Berlín, 14. 
Por la Agencia d© Overseas, comu-
n'ca por la vía inalámbrica el parte 
oficial austríaco consignando las vio-
leciones de las leyes internacionales y 
1% atrocidades cometidas por los ru-
manos en Transilvanla» 
(PASA A LA ULTIMA) 
El triunfo es, hoy por hoy, de Alemania 
Dice Frank H. Simona, crítico militar 
d«l "Tlbune". 
(Traducido por Julio Toledo) 
E l artículo que publicamos esta se-
mana sobre la situación militar actual 
no está basado sobr© las conclusiones 
de nuestros crítico militar, sino sobre 
el juicio autorizado y luminoso de 
Frank H. Simons, el más fanático y 
apasionlado de todos los publicistas 
pro-aliados, el cual expresa lo siguien-
te en el "New York Tribune": 
"Durante los años de guerra, dice 
Mr. Simons, Alemania ha destruido 
las plantas y maquinarias de las fá-
bricas industriiailos de Francia, Bélgica 
y la Polonia rusa y qnebrantado muy 
seriamente los recursos marítimos de 
su única digna rival en los mares. 
"Si mañana se restableciese ia gaz, 
sus fábricas, sus talleres y su marina 
mercante cstariam, en condiciones mu-
cho más favorables que lo estaban cu 
Agosto de 1914. Mientras Alemania, 
sin tregua alguna pone en movimien-
to sus fábricas para abastecer el mer-
cado mundial. Francia, Bélgica y la 
Polonia, tendrán, irremisiblemente, 
que restaurar las suyas, instalar ma-
quinarias y en concreto, comenzar la 
obra de reconstrucción. 
"Lo que los norteamericanos no han 
llegado a percibir con suficiente cla^ 
ridad es que el advenimiento de la 
paz, hoy por hoy, constituiría una vic-
toria decisiva y ventajosa para el Im-
perio Central, por las razones que de-
jo expuestas y es por eso precisamen-
te por lo que Alemania una y otra 
vez ha hecho insinuacloneg de paz so-
bre la base del actual '"mapa de Euro-
pa". Si, además de escapar a ia in-
vasión de su territorio y la consi-
guiente destrucción de sus establecí* 
mientos industriales y la indemniza-
ción con Sus barcog por las pérdidas 
ocasionadas a Inglaterra en su mari-
na mercante, Alemania logra mante-
ner la influecia quo hoy ejerce sobre 
Conatantinopla y el ferrocarril del 
Asia Menor, habrá entonces ganado 
la guerra ,aunque no adquiera un so-
lo palmo d© territorio en Bélgica, 
Francia o Polonia A su tiempo Aus-
trias Bulgaria y Servia, quedarán ba-
jo el pleno dominio de Alemania, ten-
dencia ésta que ha venido observán-
(PASA A LA PAGINA CUATRO 
£1 Dr. Lorenzo Arias asegura el triunfo 
conservador en Vuelta-abajo 
E L PROMINENTE PINAREÑO, ADEMAS DE REALIZAR PROVE-
CHOSA LABOR ADMINISTRATIVA, SE OCUPA CON INTERES DE 
LA VIDA POLITICA DE SU PR0V1NVIA 
Con noticias de que el doctor Loren. 
zo Arias, Subsecretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, había regre-
sado de Pinar del Río, donde posee 
intereses y goza de generales simpa-
tías, nos entrevistamos con él para 
cambiar impresiones sobre la situa-
ción política., agrícola y económica 
do aquella provincia. 
E l doctor Arias, con la amabilidad 
que le caracteriza, contestó a nuê -
iras preguntas lo siguiente: 
- ¿ ? 
—Cierto, durante tres días he per-
manecido en Pinar del Río y allí pu 
ele apreciar de cerca las favorables 
condiciones en que se encuentra la si-
tuación del Partido Conservador. La 
candidatura Menocal-Núñez es una 
bandera de triunfo en toda la provin-
cia y la confianza de que ella será la 
más firme garantía de paz, que trae-
rá la ansiada prosperidad, llega a to-
dos los hogares. 
En el término municipaí de Pinar 
del Río, donde por razón de mis inte-
reses estuve mayor tiempo, visitando 
en algunos barrios a mis amigos po-
líticos, puedo asegurarle que la ma-
yoría de votos será aplastante, pues 
aUí vienen triunfando desde la fun-
dación de la República, y puedo ase-
gurar que nuevos elementos, despren 
(PASA A LA PAGINA CUATRO 
E L MITIN CONSERVADOR EN EL NACIONAL. — E L DOCTOR DOLZ 
HA ACORDADO UN BRILLANTE ITINERARIO DE PROPAGANDA. — 
E L MITIN CONSERVADOR DE TACON. — LA JUVENTUD REELEC-
CIONISTA DEL VEDADO. — LA POLITICA EN PINAR DEL RIO. — 
MEMORANDUM. 
En la tarde de ayer, en (-íaliano 
7, se reunió la Comisión de Propa-
ganda del partido conservador, para 
tratar de todo lo relacionado con el 
mitin de mañana sáJbado día 14, ul-
timándose cuanto con dicho acto se 
relaciona. 
Los preparativos están casi termi-
nados, no faltando mas que algunos 
detalles de última hora. 
La animación que existe es extra-
ordinaria, por lo que se puede au-
gurar que el éxito de la citada fies-
ta política será memorable. 
La comisión ha recihldo valiosas 
adhesiones, de cuya eficacia espera 
mucho. Ellas aseguran que el resul-
tado excederá a todas las eap^anzas 
y que el mitin dejará gratos recuer-
dos en todos los concurrentes. 
Del entusiasmo que hay para esta 
fiesta da Idea el hecho de que se ha-
ya acordado per la Juventud de la 
Aéera del Louvre levantar cuatro 
tribunas frente al teatro Nacional pa-
ra que desde ellas hablen los orado-
res que con antelación indiquen al 
coronel Estrampes sus deseos d© ha-
blar a la concurrencia. 
En los barrios hay mucha anima-
ción por asistir a este mitin, que 
pondrá de resalto las grandes sim-
patías de que disfruta en el vecinda-
rio el partido conservador y los de-
seos que existen de que el general 
Menocal continúe otros cuatro años 
en el poder. 
En el mitin del Nacional habla-
rán mañana los señores Rafael Mon-
4toro, Alfredo Betancourt Manduley; 
Antonio Pardo Suárez; Miguel Coyu-
la; José María Collantes, Ensebio 
Hernández, Eugenio Leopoldo Az-
piazof y hará el resumen el queri-
do e ilustre jefe del partido conserva-
dor, doctor Ricardo Dolz. 
Ha sido muy bien organizada la 
propaganda por asistir a la excur-
sión de propaganda organizada por 
el Partido Conservador que será un 
exponente de las enormes simpatías 
con que cuenta la candidatura Me-
nocal-Núñez, que tremola este parti-
do. 
E l Itinerario de la excursión de la 
comisión central de propaganda del 
partido es el siguiente: 
Día 15.—A las 7 a. m. salida pa-
(PASA A LA PAGINA TRES) 
El discurso de D. 
Querida Moheno 
En la presente edición esperába-
mos poder dar al público el notable 
discurso pronunciado por el Lic. don' 
Querido Moheno en la Fiesta de la 
Raza celebrada antes de anoche en 
el Centro Asturiano. 
Pero ha sido tan difícil la versión 
taquigráfica que a pesar nuestro no 
podremos darlo hasta el lunes. 
E L "H. M. FLAGLER** 
De Koy Wost, llegó esta mañana el 
ferry boat "H. M. Flaglcr" conducien-
do 28 carros de carga general, ví-
veres frescos y alguna maquinbria. 
E l e n t i e r r o d e A m a l i o M a c h í n 
A Has nueve terminó la última guar 
dia de honor que se le rendía. Moment-
tos más tarde, los restos del que en 
vida fué nuestro amigo, nuestro com-
pañero, nuestro administrador, eran 
trasladados en hombros de varios de 
esta casa a una gran carroza fúnebre, 
de la casa d)© Caballero, tirada por 
cuatro parejas de caballos a Gran Du-
mont, con palafreneros, postillón, 
gualdírapag y largos penachos. La fú-
nebre comitiva era una imponente ma-
nifestación de dolor que le acompañó 
hasta la morada erterna en esta for-
ma/: 
José Fernlández López, Don Nico-
lás Rivero y Muñiz, Director del DIA. 
Por la independencia económica de ¥. Abajo 
1 1 1 
ALMACENES DE DEPOSITO PARA LOS PRODUCTOS DE LA R E -
GION. — UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LOS ARROYOS 
DE MANTUA. — L E Y DE LAS CORTES ESPAÑOLAS RELATIVA A 
LA CONSTRUCCION HASTA LOS ARROYOS DE MANTUA DEL 
FERROCARRIL D E L OESTE. — LA ACTUACION DE LOS COSE-
CHEROS DE TABACO EN DEFENSA DE L A RAMA NICOCIANA. 
— E L PRESENTE Y E L PORVENIR DE PINAR D E L RIO 
Examinado el problema que se es-
tudia desde el punto de vista de la 
habilitación y el dragado del puer-
to de IQS Arroyos de Mantua, surge 
su tercer aspecto. La labor que im-
porta desarrollar no ^uede limitarse 
a proporcionar a medias la exporta-
ción de los productos de la comar-
ca y la importación de la mercadería 
para su consumo. Donde quiera 
que exista una aduana de las condi-
ciones que sin duda tendrá la de lo» 
Arroyos de Mantua, la necesidad re-
clama el establecimiento de almace-
nes de depósito. Dos autores urugua-
yos han asegurado con acierto que, 
«m buena doctrina económica, no se 
concibe sán aquellos una aduana Pe-
ro mudho antes de ser expresada así 
esa idea, desde 1822, fué emitida en 
Cuba,̂  en la antigua ciudad de Sanc-
ti Spíritus, p v el síndico Rudesindo 
del Rijo, sosteniendo, con el aplauso 
de los capitulares que, habilitado le-
galmente el puerto d© Galeto, no lo 
estaba en realidad, ni era dable uti-
lizarlo, porque carecía de almacenes. 
La conveniencia de constituir los 
Arroyos de Mantua en terminal fe-
rroviaria, con almacenes adecuados 
para depositar los productos de Vuel-
ta Abajo, está reconocida y apoyada 
por antecedentes de significación in-
meonsa. Una ley votada por las Cor-
tes españolas y sancionada por la 
Reina Regente el 26 de Mayo de 
1888 estatuyó que quedaba incluido 
en el plan general de ferrocarriles de 
Cuba el que, partiendo de Pinar del 
Rio, como continuación del camino 
de hierro del Oeste, había de pasar 
por San Luís, San Juan y Martínez, 
Sábalo, Guane y Mantua y finalizar 
en ©1 puerto de los Arroyos. E l ca-
rácter que a éste quiso darse resulta 
ahí señalado de manera formal, y no 
iha de parecer menos expresivo lo 
dictado un año después con relación 
al propio asunto. Por Real Orden 
del 6 de Junio de 1889 fué aprobado 
el pliego de condiciones facultativas, 
particulares y económicas que, ade-
más de las generales para todos los 
ferrocarriles de la Isla', debían regir 
para la adjudicación en pública su-
ÍPASA A LA PAGINA SIETE) 
RIO DE LA MARINA, don Sabas E. 
Alyaré, don Maximino Fernández San 
feliz, don Jesús Bduza, don José In-
dán, don Francisco García Suárez, 
Presidente, Vice y Vocailes del Conse-
jo de Administración del DIARIO; el 
Rector del Colegio de Belén, Rev. V. 
Oraá, el padre Morán y el Padre Ce-
lestino Rivero; el Presidente del Cen-
tro Asturiano, dora Maximino Fernán-
dez y González; el Vicepresidente ŝ -
ñor Faustino Angones, el Tesorero se-
ñor Manfuei Llerandi y el Secretario 
General sieñor don Rafael García 
Marqüés, toda la Directiva en pleno, 
los Presidentes de Sección, gran nú-
mero do socios; el doctor Agustín Va. 
roña y González del Valle, Director 
del Sanatorio "La Covadongaí," el 
cuerpo facultativo; el administrativo, 
presidido por el señor Francisco Gar-
cía Castro, el Presidente d)e la Bene-
ficencia asturiana, casi todos los pre-
sidentes de los clubs asturianos, el 
Secretario del Gobierno Civil, señor 
Ermasto López, en representación del 
Gobernador de la Provincia; el secre-
tario del Banco Territorial, Antonio J . 
Arazoza; el Presidente del Casino Es-
pañol, don Narciso Maciá; don Ma-
nuel Rivera, Presidetate de la Sección 
de Filarmonía de la "Asociación de 
Dependientes" y el Vicesecretairio don 
César García; el Presidente de la 
Lonja de Vívres, don Enrique Marga. 
rit; den José Farrera, en representa-
ción de la "National Paper Co." 
Y el Con3|jo de Administración efl 
pleno de la Caja de Ahorros de los 
socios dfei Centro Asturiano, presidido 
por su Director, señor Bernardo Pico. 
E l Administrador de "El Mundo", 
señor Antonio Herrera; el del "He-
lí-ldo de Cuba", señor Aldo Baronl; 
d de "El Comercio", señor Manuel J . 
Quiñones, con el repórter señor Fede-
rico Rosainz; el Director de "La No-
che'", señor Antonio Iraizós; el re-
dactor de "La Lucha", señor José Be. 
nítez; el Director de "El Financiero", 
señor Victoriano González; el Direc-
tor de "La Ilustración", señor Maria-
no Miguel; ei del "Hogar", señor An-
tonio G. Zamora; el de "Asturias", 
José M. Alvarez Acevedo; el señor Ra. 
fael Ramírez, por "La Discusión"; el 
Presidente y e] Secretario de la Aso-
ciación de Repórters^ señoree José 
A. Fernández y Luis Rodríguez La-
mult 
Nicolás Rivero y Alonso, Admintr 
trador de la Sucursal del Banco Nacio-
nal; Pepín Rivero y Alonso, Ignacio 
Rivero, Adolfo Alonso, Rafael Suá-
rez Soüs, y Luis Cepeda. 
Doctores: Arturo FigueraS, José 
Fernando Puentes, señores Feman-
do Fueyo Benjamín Orbón, Francisco 
Díaz Blanco, Ricardo Estapé, Fernán. 
do Berenguer, Mariano Juncadella, el 
notario señor Pascual Aeulle y 
Aguiar, Juan Sabatés, Leopoldo Cam-
pos, Lorenzo Angulo, Salvador Badia, 
Marcelino Martínez, Juan Bancos Con. 
de, Gustavo Robreño, José Solís, Ma-
nuel Torrente, Luis Rodríguez y Ro-
dríguez, Segundo Pola, Manuel Hie-
rro, Vicente Men.ndez, Celestino Fer-
nández, Luis Rodrigujez, Dionisio 
Peón, Darío Alvarez, Andrés Antón, 
José Aixalá, Manuel Suárez, José 
Cuenco, Presidente del Centro de Ca-
lés. 
Nicolás Gallo Parrondo, Arturo 
García Vega, E . González Bobes, Ma-
F r.uel ViUaverde, Rafael González, so-
ñora Eva Canel, José Muñiz Vergara, 
''Capitán Nomo"; doctor Aurelio Zá-
rraga, Alvaro Miranda,* Alberto La-
muño, Eustaquio Alonso, José Blan-
co, José Suárez Arango, Pedro Sán-
chez Gómez, Vicente Rubio, José Suá. 
rez Fomaguera, Andrés Caballero, 
Faustino Bermúdez, Francisco García 
Méndez, Buenaventura Muñoz, Juan 
Arango y otros muchos.. . 
La Redacción en pleno del DIARIO 
DE LA MARINA, presidida por su 
Jefe don Lucio Solís; los empleados 
de la Administración, presididos por 
señor Joaquín Pina, Secretario-
Contador de la Empresa; los emplea-
(Pasa a la última. 
noticias del 
Puerto 
LLEGO E L "MARTIN SAENZ** 
Procedente do Galvteston y New OT_ 
leans llegó esta mañana, como anuim-
ciamos el vapor español "Martin 
Sa«nz" do la linca de Pinillos. 
Trajo esto buque uní importante 
cargamento de algodón y otros ar-
tículos en tránsito patra Barcelona. 
Ha llegado ei "Martin Saenz," coa 
algún retraso debido a que encontró 
mal tiempo en la travesía, aunque no 
llegó a oufrir novedad de considera-
ción. 
Hoy mismo seguirá viaje este buque 
español llevando unos 200 pasaderos 
di© la*Habajn>a, cuya ^sta do cámara 
ya publicamos, rumbo a Canarias, Cá-
diz y Barcelona. 
E L " A T E N A S " 
A las diez y media de la mañana 
ha llegado do Colón (Panamá) ej va-
por americano "Atenas" que trae car_ 
ga y pasajeros para la Habana y de 
tránélto para New Orleane, batía don-
de seguirá viajo esta tard®. 
De Obras Públicas 
La Jefatura de Obras Ptibllcas, del 
Distrito de la Habana, a sus efectos, 
solicita la recopción provisional de 
las obras terminadas en la calle de 
República y otras en el poblado do 
Santa María del Rosarlo. 
La propia Jefatura adjunta los 
planos parcelarlos de la finca MRío 
Abajo" del señor Martin Haraê r de 
la que se tomaron 2.400 metros cou 
destino ,a casillas de peones cami-
neros con motivo de la construcción 
de la carretera de Santa Cruz del 
Norte a Caraballo. 
NOMBRAMIENTO 
E l doctor Alberto Andino y Porro, 
ha sido nambrad)r> Profesor del grupo 
lo. Gramática y Composición, Elocu-
ción, Literatura española y cubana de 
la Escuda Normal de Santa Clara. 
Dicho señor disfrutará el habar fi-
jado por la Ley de 16 dle marzo del 
año próximo pasado. 
N O S A M E N A Z A S E R I A M E N T E U N C I C L O N 
D e b e n t o m a r s e p r e c a u c i o n e s . A v i s o d e l S e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n a l a s A u t o r i d a d e s 
Observatorio del Colegio de Belén, 
octubre 14, 1916.—9 a. m 
La perturbación ciclónica que pasó 
el día 12 por el sur do Kingston, se 
halla hoy a las 7 a. m. al sur y algo 
le jos de Gran Caimán, y está desarro. 
i Jando buena intensidad. 
Teniendo en cuenta la situación 
del centro ciclónico y la fecha en que 
ros hallamos, amenaza seriamente las 
provincias occidentales de nuestra Is-
la. No estará demás el tomar las 
precauciones conveniente. 
L , Gangoiti, S. Jc 
Los partes de los Observatorios de 
Belén y Nacional que acabamos d« 
publicar, son un prudente aviso para 
que estemos prevenidos sobre la po-
fibilidad de que se acerque rápida-
mente el ciclón que se ha formado 
en el mar Caribe. 
Esos ciclones de Octubre ¡melen ser 
anunciados por una baja narométri-. 
ca muy rápida, que avisa e] peligro 
con pocas horas de anticipación y sue-
len recurvar en el mismo paralelo de 
ias provincias occidentales de Cuba. 
En estos momentos, las diez y me-
dia del día el barómetro está normal; 
¡as nubes acusan una perturbación al 
sur. Si hay peligro, el barómetro lo 
indicará esta tarde o de esta noche 
a mañana. 
Estaremos al tanto para anunciarlo 
con un suplemento si fuese convenien-
te. 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
La perturbación anunciada ayer a» 
S. E . de la Isla Swan, ha adquirido 
buena organización, reinando esta 
mañana un fuerte temporal al E . de 
esa Isla. E l rumbo de ese temporal 
calculo que será al N. N. W. próxi-
mamente. 
Conviene tomar las procaucionea ne-
cesatrias, pues es muy factible que la 
perturbación azote la parte occidental 
de la República. 
L. G. Carbonell. 
Director. 
AVISO A LAS AUTORIDADES 
La Secretaría de Gobernación ha 
dirigido hoy un telegrama a los Go-
bernadores de Piiniar del Río y Matan-
zas y a ios alcaldes municipales de las 
citadas provincias y a los de loe tér-
minos occidentníoj. do la República, 
participándoles que según teloforate-
ma del observatorio Nacional, fecha 
de hoy, el ciclón que se estaba for-
mando en las inmediaciones de la Is-
la Swan, es de grandes proporciones 
y puede causar daños en la parte 00. 
cidetal,de toda la República. 
no l a M m i m a ' 
APA»rrADo 
D E CORREOS 
NUM. 1010 
Direooión y Administración! 
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PRÍGIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mese» ,— $14.00 
6 mese» 7.00 
3 meses ?-Z5 
l mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses »15.00 
6 meses 7 X  
3 meses 4.00 
1 mes ^ 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses »21 OO 
6 meses 11 00 
3 meses 6.00 
1 mes _ 2.25 







Es el periódico de mayor clrcaU-
ción de Is Repúbli ca • 
E D I T O R I A L E S 
QUIEN QUITU LA CAUSA.... 
Este año la zafra se espera que 
supere a todas las anteriores, y ya 
tenemos en contra un inconveniente 
para que dé principio con tiempo, ha-
ciéndola provechosa. Las elecciones 
generales siempre "traen cola;" se 
disputan en ellas demasiados intere-
ses para que los vencidos se resig-
nen a acatar un fallo que, si no tie-
ne como garantía alguna escrupulosi-
dad en el procedimiento, siempre de-
ja cabos sueltos que servirán a los 
derrotados para protestar y entablar 
recursos. 
Mientras el proceso electoral no 
quede definitivamente resuelto y cada 
cual acepte el lugar que como con-
secuencia del escrutinio le correspon-
da, el país no se sentirá tranquilo y 
en disposición de iniciar las tareas 
agrícolas. Por eso debemos desde aho-
ra procurar que todo propósito de in-
tranquilidad carezca de justificación, 
que los agitadores profesionales no en-
cuentren ningún motivo para ejercer 
su industria, que todo acto de violen-
cia tenga en la conciencia pública 
unánime reprobación al no descubrir 
causa razonable para adoptar actitu-
des que ni colectiva ni individualmen-
te tengan explicación ni disculpa. 
La consulta a los comicios esta vez 
tiene líás transcendencia de lo que 
a la simple vista parece, y será tan-
to más resonante el éxito de la nación 
fuera de Cuba, cuanto más ordenada 
y tranquila se realice el día primero 
de Noviembre la concurrencia del 
cuerpo electoral a los colegios. Ese 
debe ser ̂ 1 interés primordial de to-
dos los habitantes de la Isla, y esta-
mos seguros de que es el más vehe-
mente deseo del patriota que ocupa 
la primera magistratura de la Repú-
blica. 
Pero este deseo hay que llevarlo 
de un extremo a dtro del territorio 
nacional, hay que * recomendarlo y 
hasta imponerlo si fuese necesario, ha-
ciendo que las autoridades, juntamen-
te con los directores de las distintas 
agrupaciones políticas, y con los fun-
cionarios que de alguna manera in-
tervienen en el proceso electoral, den 
el ejemplo. El pueblo, más amigo de 
la paz que de la guerra, sabrá con-
ducirse con cordura en cuanto vea 
respetado su derecho y seguro el li-
bre ejercicio de su voluntad en los 
límites que establece la carta funda-
mental del Estado. 
EN LA CALLE Y. . , . SIN ESCUELA 
La matrícula en los establecimien-
tos públicos de enseñanza ha queda-
do cerrada y el número de plazas que 
corresponde a las escuelas especiales, 
tanto de carácter oficial como las que 
obedecen a iniciativas filantrópicas, no 
han podido admitir a todos los aspi-
rantes. Lo mismo acontece con las es-
cuelas de instrucción primaria. No 
hay locales para dar a cada centro 
de enseñanza la amplitud que nece-
sita, no hay escuelas para contener 
toda nuestra población escolar. 
El problema no es de ahora; años 
ha que viene sucediendo lo mismo y 
que contra ello protestan, uno y otro 
año, los amantes de la cultura po-
pular. Esta cuestión no afecta gran-
demente a las miras • electorales, por-
que los alumnos de las escuelas ca-
recen de derechos políticos; pero po-
seen ese derecho los padres de fami-
lia, y ellos, por sus hijos, bien pu-
dieran hacer sentir su disgusto a los 
partidos que miren con desdén la ins-
trucción pública. 
Es triste cosa que queden sin reci-
bir preparación para las luchas de la 
vida tantos seres que bien prepara-
dos no sabemos cuántos servicios po-
drían prestar al país. La cuestión es 
bien delicada y su importancia no le 
encontrará quien la ponga en duda; 
pero hace falta que una fuerza efec-
tiva actúe en beneficio de la juven-
tud que no estudia porque carece de 
centros de enseñanza. 
Se han fundado instituciones con 
diversos fines relacionados con la edu-
cación y todas quieren introducir mo-
dificaciones en los métodos y planes; 
todas parecen obedecer a corrientes 
iniciadas por distintas escuelas técni-
cas; ninguna ha tomado para sí la 
grandiosa misión de sostener una ges-
tión permanente para recabar de los 
poderes públicos que el país tenga el 
número de escuelas que corresponde 
a su población escolar y, que todas 
ellas estén bien instaladas, tanto por 
el lugar como por las condiciones del 
local. 
Es cierto que existen Juntas de 
Educación; pero a la verdad que po-
co se hacen notar estas organizacio-
nes encargadas de sostener el régi-
men escolar en todo su vigor; su fi-
nalidad debe comprender una fun-
ción más intensa que la que las ca-
racteriza actualmente. Verdad es que 
solo los centros de instrucción pri-
maria tienen dependencia de las Jun-
tas de Educación; pero si éstos estu-
viesen bien defendidos el ejemplo po-
dría despertar en quien tenga auto-
ridad para ello estimuladoras resolu-
ciones. 
I n d u l t o s 
Relación de los indultos conce-
didos por el Presidente de la Re-
pública a propuesta del Secretarlo de 
Justicia: 
Oscar Díaz y Ochoa> condenado 
por rapto; Jenaro Hernández Cruz, 
condenado por asesinato; Joaquín 
Domenech y Robau, condenado por 
falsedad, Antonio María Sánchez 
Hernández, condenado por homicidio 
Casiano García, Enrique 801,13, Ra-
món Suárez Gómez, Raimundo To-
rres Barreras, condenados por ase-
sinato . 
Rogelio Pérez "Valenzuela y Abe-
lardo Luegrue Márquez, condenados 
por homicidio; Lorenzo Blanco Vie-
ra, condenado por disparo de arma 
de fuegro y lesiones; Evaristo Martí-
nez Piedra, condenado por homici-
dio; José García Rebollero, por rap-
to; Santiag-o Legrueiro Camps, con-
denado Por rapto; Luis Fernández se 
Je Indulta del resto de la prisión sub-
slidaria que le falta por cumplir; 
Faustino Ambron Molina, condenado 
por el juzgado d6 Guanátoacoa y 
Juan Portuondo Yoni condenado por 
homicidio; Enrique Carlos Rusca 
Puigr, condenado en causa número 
960, del año 1916 y Rufino Vera 
Jiménez, condenado por homicidio. 
P o r l o s 
J u z g a d o s 
ROBO 
A María Genoveva Ceballos Her-
nández, de Corrales 156 le robaron 
mientras estaba ausente 59.80, que 
había guardado debajo de una almo-
hada en previsión de que no se lo 
llevaran. 
AMENAZAS 
Denunció Emilio Bacardí y Say, 
de San Miguel Í5, que Defnan Gay, 
que por orden suya efectuaba una 
instalación en Refugio 29, trató d̂e 
darle muerte con un punzón, por ha-
berlo él requerido, agregando que el 
A 
' C O R S É S 
h. 
N U F O R M 
es el nombre del celebrado c o r s é ameri -
cano, popularizado en e l mundo entero 
por su precio. E l ú n i c o c o r s é que po-
sitivamente da las l í n e a s exteriores de 
la ' 'Nueva Forma", ahora tan en boga. 
L o s C o r s é s W . B . N U F O R M 
son verdaderas creaciones del arte de la corsete-
ría y por exigente que sea una dama para su corsé , 
los de la marca W . B . modelo N U F O R M , la satis-
facen, por su elegancia, ajuste, calidad y acabado. 
L o s C o r s é s W . B . N U F O R M 
por ser exquisitamente 
modelados, aumentan 
los encantos naturales 
de l o s buenos cuer-
pos y aunque suaves 
y s e n c i l l o s , son de 
larga durac ión y con-
servan sus l í n e a s per-
manentemente. 
L o s C o r s é s 
W . B . N U F O R M 
son tan c ó m o d o s nue-
vos , c o m o cualquier 
c o r s é de mucho uso, y 
de ahí proviene la sen-
s a c i ó n de agradable 
confort que comunican a quienes lo usan; todas esas 
ventajas, se obtienen por el precio m á s modesto. 
Pregunte a su corsetero por los Corsés W. B. "NUFORM" 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s m e j o r e s t i e n d a s . 
CUANDO hay que hacer un regalo y se desea présenla^ algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea a la: novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico", al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a V E N ECI A", la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos» aun,el más refinado/ ( t 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
acusado lo amenazó con darle muer-
te en la primera ocasión que se le 
presente. 
DENTUVCüA 
Denunció Juan Vlllazan Pérez, ad-
ministrador de los bienes de Antonio 
Estrada Pérez, que Micaela Galbán 
Estrada y tres individuos han co-
metido un delito de falsedad con el 
propósito de apropiarse bienes por 
valor de $15.000 que pertenecían a 
Benita Estrada, la que ha fallecido 
en España. 
( * — 
LiBSIOXADO QUE FATJT/KOE 
Ayer falleció en el Hospital núme-
ro Uno, Eugenio Bonilla León, a 
consecuencia de' las graves heridas 
que sufrió al ser arrollado antes de 
ayer, por un automóvil en Fernandi-
na y Cristina. 
PROCESADO 
Por robo frustrado, ha sido proce-
sado Demetrio Rodríguez López. 
Se le señalan 300 pesos de ñanza. 
DESDE SAN NICOLAS 
Octubre, 10 
Antier, ocho de los corrlejites, fué bau-
tizada en el domicilio de sus papés. una 
cTlstlaultn, cuya elegante tarjeta, recuer-
do dice así: "La niña Iraida del Carmen 
nació el día 9 de abril de 1915.—Padres: 
Rosa María Martínez y Francisco Her-
nández.—Padrinos: Gloria Soto Martínez 
y Elpídio Soto y Martínez. A los padres 
y padrinos de tan monísima niña lleguen 
mis deseos de que la conozcan feliz y con 
nietos. 
Al acto concurrió numerosa y distingui-
da pléyade de señoritas de la localidad, 
recordando entre otras a Jesusa Benito, 
Anacoana de la Torre, las hermanas Tole-
do, Nenlta Valladares, Klena de la Rosa, 
entre las cuales aprovecharon los cono-
cimientos musicales que posee, en grado 
envidiable, el matancero, Joven estudian-
te de Derecho que apadrinó a la neóflta 
sefior Elpídio Soto y lo comprometieron 
a tocar por la noche el plano en el Unión 
Club, que se víó Invadido por lo míls gra-
nado y escogido de la Juventud nicolase-
ña que bailó hasta las doce de la noche 
Todo esto por un bautizo, acto que nos 
proporcionó el placer de conocer y ad-
mirar a la señorita Gloria Soto, de la 
mejor sociedad matancera y aprovechada 
alumna de medicina. 
Esto uo sucedía cuando se hallaba al 
frente de esta Administración, el extinto 
señor Beato; luego, etc. 
Las Escuelas Públicas de este término 
han celebrado hoy la fiesta nacional con 
envidiable amor patriótico. 
Entre ollas han sobresalido—según nues-
tras noticias—la de esta localidad y la de 
varones de Pipián, cuyos ulüos han repre-
sentado distintos papeles, ante numerosa 
fonc^rencla. Recuerdo que a la escue-
la de varones de Pipián asistieron, a más 
de los niños, el señor Lara, Juez Munici-
pal, el señor Alcalde del barrio don Al-
iredo Hernández, el Capitán de nuestro 
ejórclto Invasor señor José Valera Pérez, 
los señores José Díaz (Pelayo), Manuel 
María Navarro y don Marcos Idcvoy. 
A la fiesta de la Escuela número 1. 
i sita eu esta Cabecera, concurrió todo lo 
1 que vale y significa en San Nicolás, no ya 
porque se trataba de allegar recurso para 
uniformar a los niños pobres, sí que tam-
bién el Director señor Untorla, confeccio-
nó un programa admirable, el cual se cum-
plió en todas sus partes, habiéndose lu-
cido las niñas que tomaron parte en la 
velada, tales .como Natalia y Paca Benito 
de la Rosa, Llrlda Uutoría, Zoila Troya, 
Marina Valera, Clara A. Thurston y otras 
cuyos nombres omito y los de los niños 
en obsequio a la brevedad. 
EL CORRESPONSAL. 
P a r a l a s D a m a s 
Cuando las damas quieren engruezar, 
aumentar su iwso, poner carnes y mejo-
rar EU cuerpo, necesariamente han de to-
mar reconstituyente de tanta eficacia co-
mo las Pildoras del doctor Vernczobre, 
que se venden en todas las boticas y en 
su depósito Neptuno, ifl. Es el reconstl̂  
tuyente femenino por excelencia, el más 
fácil de tomar y el que más rápidamente 
actúa siempre. 
mnri 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A no se puede conce-bir sin maquinaria D A Y 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J. H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fáoll manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS 6NIC0S lEPRESENTANTESt 
S E E L E R P l C o , a O b r a p i a 16, e s p i u a Mercaderes. H a b a n a 
TAMBIEN- TENEMOS E X I S T E N C I A DE MOTORES DE ALÍOOHOIÍ, GASOLINA, PETRO-
L E O ORDDO, MOTORES EODOXRIOOS, TOSTADORES DE CAJETE. MAQUINARIA PARA 





La celebran mañana domingo en 
Palatino Park. Programa el siguien-
te, que es muy sugestivo: 
La gaita 'lora 
Haces bien en llorar, mi dulce her-
(mana, 
porque, aunque el labio ría, 
solloza el corazón y el alma sueña 
con la aldea perdida. 
Haces bien en llorar, porque los 
(sueños 
del triste que sin rumbo peregrina 
de lágrimas se nutren 
y en páramos se crían. 
Hacea bien en llorar como yo lloro: 
¡ sabe Dios si la aldea en este día 
recordando a los hijos que se fueron, 
Hora como nosotros y suspira! 
Véase el menú del almuerzo que se 
servirá a las doce: 
Aperitivo: Vermouth Torino de J -
Brocohi y Ca. 
Entremés: Jamón gallego; morta-
della; salohichón; rábanos y aceitu-
nas. 
Platos fuertes: Arroz con pollo; 
pargo al horno; ensalada mixta y ja-
món gallego con patatas. 
Postres: Peras y uvas naturales. 
Bebidas: Vino gallego y laguer de 
Palatino. 
Café y cigarros puros de Partagás. 
Luego, un gran baile. 
MAÑANA E S E L DIA 
Es el dfa eñ que la Iglesia Católica, 
conmemora la fiesta de la monja de Avi-
la, la Santa de historia extraordinaria, 
que fué Santa Teresa de Jesús. Por eso 
están de días tantm Teresas y María Te-
resas, que hay bajo la advocación de la 
"niy Ilustre santa española. 
Para que las Teresas tenga una buena 
prueba del afecto de sus amlgros, éstos 
hoy, irán todos a Venecla, la tienda de 
Obispo 06, la casa especialmente surtida 
para ofrecer regalos, a señoras, señoritas 
y niñas, que lleven el nombre de Tere-
sa. 
Véncela tiene una profusión de artícu-
los de cristal y plata, todos primores, pa-
ra adornar las coquetonas "coquetas." los 
veladores, las mesas y todos los muebles 
de la tasa. Hay allí cublertcrla en gran 
cantidad y de mucho gustos, hay en fin 
cuanto se puede considerar oportuno y 
bueno para hacer un regalo con toda opor-
tunidad y siempre de mucho gusto y en 
precios, Veneda, es an asombro por la 
modicidad., 
Baturrillo 
Aplaudimos en estaa columna* la 
Iniciativa atribuida al nuevo Secreta-
rio de Sanidad de enmendar el yerro 
gravísimo que fué la supresión de la 
Zona de Tolerancia; algunas entu-
siastas felicitaciones recibimos por el 
"Baturrillo" del miércoles, asocián-
donos a las manifestaciones de agfa-
do de varios colegas, Y pocas horas 
después leímos que en una reunión 
celebrada por los higienistas oficia-
les bajo la presidencia del ilustre 
doctor Menocal, éste hizo público su 
Intento de realizar la saludable me-
dida, por cierto en la forma 
por nosotros y por otros compañeros 
deseada. A saber: mantener la ab-
soluta prohibición de cobrar a las 
mujeres perdidas gabelas o precios 
de visitas y reconocimientos, para 
que jamás pueda decirse que el Go-
bierno, ni nadie en su nombre, ex-
plota la prostitución; vigilar, sí, re-
conoce^ examinar constante y hon-
radamente, el estado de salud de esas 
desdichadas, en bien de la sociedad, 
en previsión de males asquerosos y 
en evitación de degeneraciones de la 
raza; y recluirlas, utilizando los me-
dios menos onerosos, en barrios de-
terminados, en calles o en zonas, ni 
generalmente habitadas por familias 
decentes, ni muy consagradas al co-
mercio lícito, ni asiento de escuelas, 
templos y centros de arte o de pla-
cer honesto. 
I>e todas veras nos place que el 
insigne cirujano, que tanta fama ha 
adquirido abriendo vientres, ampu-
tando miembros o íexürparndo tu-
mores, intérprete tan bien las necesi-
dades y los anhelos de la porción 
honrada y digna de su pueblo, más 
numerosa y mil veces más respetable 
que esa turba de soutteneurs y de 
meretrices, que nos avergüenzan y 
degradan. 
Y hay que aplaudir otras dos bue-
nas intenciones del nuevo Secretario. 
Una trasladar la leprosería, no a 
donde la quería llevar el doctor Nú-
ñez, al corazón mismo de la provin-
cia de la Habana; sino a donde la 
ha querido llevar desde hace muchos 
años el ilustre doctor Tomás V. Co-
ronado. 
E l Cayo Juan Tomás, en Cabanas, 
está "pintado" para eso. Ya lo vie-
ron el otro día Menocal, López del 
Valle, Borrell y otros ilustrados doc-
tores; hay terreno más que sobrado 
para edificar una leprosería-modelo; 
hay aislamiento, como que se trata 
de un cayo alejado de la población 
más cercana; hay aire puro, hrisaa 
constantes, vista perenne de hermo-
sos paisajes; todo lo que puede dis-
traer la imaginación de los enfer-
mos y hacer menos triste su situa-
ción de recluidos. 
Y una tercera iniciativa de Meno-
cal: constrnír un Asilo de Ancianos 
en la Habana. Ojalá uno en cada 
(provincia. Ojalá tantos como sean 
necesarios. Es un punto que el DIA-
RIO no ha cesado de estudiar; es 
una necesidad que en el DIARIO ha 
sido expuesta y lamentada hace mu-
dhos años. Mis Baturrillos rogando 
al gobierno y al Congreso por los po-
bres derrotados de la vida, formarían 
una gruesa colección. Sólo para las 
Hermanitas de los Poibres, sólo para 
Santovenia, para Carvajal y ahora 
para el Asilo de Artemisa, hemos 
podido tener aplausos y admiracio-
nes, porque sólo la fe católica, sólo 
las Hermanitas y los creyentes ca-
tólicos han tenido piedad de los po-
brecitos viejos sin hijos, sin recursos 
sin salud, sin esperanza en la bondad 
oficial. 
Los que hemos tenido padre y ma-
dre ancianitos, luego de ser hom-
bres ya con discernimiento y clara 
razón; los que hemos sufrido sus 
majaderías, riendo, que no enojados; 
los que hemos llevado a sus labios la 
sopa, la ropa a sus carnes, el con-
suelo a sus dolores y la calma a sus 
quejas, generalmente quejas de ni-
ños, nosotros somos los que sabemos 
cuán infelices son esos viejecitos 
que mendigan de puerta en puerta, 
esas ancianitas que mueren solas y 
hambrientas en infectos cuartuchos 
del arrabal. 
Venga, doctor Menocal, venga ese 
asilo misericordioso: Cuba lo recla-
ma, la humanidad lo exige, los no-
bilísimos sentimientos de usted lo 
han prometido, y hay que cumplir la 
ipromesa. 
Seguros de no merecer las gracias 
dei doctor Sánchez del Portal, ni un 
comentario amigo de los colegas li-
berales que su candidatura propa-
gan y de su amistad disfrutan, en 
nuestra edición del 5 protestamos de 
la campaña de injurias que se hace 
contra el candidato liberal al Gobier-
no de las Villas, doüéndonos gran-
demente de que. se agotara el insulto 
personal y se llegara a los sucios fon-
dos de la calumnia para herir a un 
cubano con título académico, con fa-
milia honrada y con las simpatías de 
millares de otros cubanos tan Ubres, 
tan dignos, tan señores de sus con-
ciencias y de sus votos como noso-
tros los conservadores. 
La Locha del 12 protesta justamen-
te de que un periódico cubano, di-
rigido oficialmente por el ilustre Pre-
sidente de la Cámara, apellide al 
General Carrillo, aandldato conser-
vador al mismo gobierno vlllareño, 
Pancho Tabaco y Kl Tío de Justlco. 
Ambos motes no son la décima 
parte de hirientes y despectivos, que 
los de guerrillero, asesino, traidor, 
etc., aplicados a Sánchez del Portal; 
pero tampoco revelan cultura en 
quien los aplica y tam/bién son ofen-
sivos aplicados a una de las glorias 
más legítimas de la Revolución que 
culminó en la república, de que for-
ma parte esa Cámara que el ¡lustra-
do director del Heraldo preside. 
Venerable por sus años, glorioso 
por su actuación en pro de la inde-
pendencia y respetable porque es una 
autoridad en su país y porque encar-
na los deseos, las simpatías y los 
votos de millares de cubanos conser-
vadores, el general Carrillo es algo 
más grande y más puro que Pancho 
Tabaco. 
Ahora que la Comisión Arbitral to-
ma acuerdos y se propone evitar ro-
zamientos, suavizar agravios, tem-
plar los rigores de la lucha persona-
lista para que las elecciones no de-
generen en riñas sangrientas y serlos 
peligros para la patria ¿por qué, así 
como cuidó de que no sean lastima- j 
dos por la prensa cuerpos e institu-
ciones que son representaciones par-
ciales de la patria, por qué no se 
comprometieron periodista y políti-
cos de primera flla a respetar tam-
bién a los hombres que ocupan, co-
mo Carrillo, lugar visible en la his-
toria de Cuba, o como Portal son 
cultos, son autoridades locales, y son 
candidatos legales escogidos y sos-
tenidos por mlllareí de cubano» tan 
JVueüas Fuerzas y 
Mayor Energía 
Después de tocias las enfer. 
medades, pérdida de sangr^ 
operaciones ̂  y durante laj 
convalecencias, el 
Samiomn 
E L T O N I C O N U / T R I T i V Q 
es el mejor remedio para de. 
volver al cuerpo la salud de 
antaño. Recomendado por 
más de 22,000 médicos. 
Dé venta en todas ¡as farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativo, 
» la conservación de 1, salud! * 
Se envía gratis a todo el que ^ 
solicite aiagente en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 1096D Hal,«» 
Fabricanit»; 
THE BAUER CHEMICAL CO 30 Irvmg Place, New York, E.U.AÍ 
dignos y tan patriotas como Uceo-
tros? 
E l lenguaje tabernario, el Insulto 
soez, el mote deprimente, la calumniik 
vil y el ataque grosero contra hom-
bres que no están solos, que son 
a/poyados, defendidos y amados por 
muchos conciudadanos, acusa mala 
educación, pero también revela poca, 
fe en los méritos propios y poca con-
fianza en el triunfo propio. 
Los fuertes son generosos, los se* 
guros de Sí mismos, son ecuánimes; 
en política se puede combatir mda-
mente "pero sin dejar de ser cada lu. 
chador una persona decente. » 
J. N. Anunbnru, 
Unión Vallisoletana 
Mañana van de fiesta los vallisole-
tanos. 
Uevan con ellos lo más florido, !o 
más bello, lo más garrido del muje-
río de la linda ciudad castellana y de 
la hermosa capital habanera. 
E l terreno de La Bien Aparecida se 
convertirá en un rincón del jardín 
versallesco del Campo Grande, donde 
los gallardos y galantes cadetes po-
nen en sus labios palabras» de amor 
para las bellas, las divinas mujerea 
que pasean rítmicas por sus bellos 
paseos. 
Los de Valladolid, gente noble, 
gente (hidalga, gente de pro, van ca-
mino de la romería y van alegres 
porque llevan un programa atrayent1», 
colosal, lleno de gentiles promesas 
que «e convertirán en realidades. 
Su Presidente, nuestro buen aanigo 
don Felipe Carmena, castellano de 
corazón, vallisoletano amantísimo, 
muy querido, nos Invita a la fiesta en 
amable carta. 
Tiedra, Pobladura, Villalón y Me-
dina del Campo, irán de la mano a 
la brillante fiesta, donde lindas, jun-
cales y ensoñadoras mujeres pondráuj 
la risa cascabelera de su alegría., 
¡Viva ValadolidI 
Clnb A I M ó s 
He aquí ©1 programa de la brillan-
te matinee bailable que celebrará CB-* 
te club en la Quinta del Obispo el 15 
del corriente, a la una de la tard*: 
Primera parte: 
Pasodoble Meleiro, — Danzón Li 
Criolla de Candamo.—Danzón Prín-
cipe del Carnaval.—One step Mucha 
mostaza.—Danzón Angel tú bella.— 
Danzón Maruxa.—'Danzón Veneno.-* 
Pasodoble iClub Allandóa.. 
Segunda parte: 
Danzón Hispano Suiza.—One síep 
Mucha pimienta. —¿Danzón ¡ Para.. • 
motorista!—Danzón Heraldo, Marina 
y Lucha.—'Pasodoble Viva Allande. 
Danzón Mareo de Tomasa.—Darr 
zón Las mulatas de Bam Bay.—Dan' 
zón Alemán, prepara tu cañón.—'Ha4 
bañera.—(Extra Jota. 
La fiesta promete ser admirable. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo bfO0*! 
plaza, con toda prontitud ^ ^ ^ t , nli-
clna de MIGUEL F. MARQUEZ, Cnb« n" 
mero 82; de 3 a 8. 
L I B R O S 
A G O T A D O S 
Diccionario Geográfico Estadístico» 
Histórico de la isla de Cuba pof ^ 
J . de la Pezuela, 4 tomos pasta efl»** 
Rola nuevo, $15.00. 
Diccionario do Voces Onbanas, po* 
don Esteban PUjhardo, 1 tomo p^* 
espaiíoJa, Tercera Ekllclón $8. 
E l misino Diccionario, Onart» 
dón, $10. 
Historia de Cuba por J. de J 
Pezuela, 4 tomos pasta española, I1* 
Obras de la Avellaneda, 5 «o*00" 
pasta española, nncros, $10. ) 
Razón y Fuen», por don Franrlí*"0 
do H, Oabrcrn, Holandesa, $« 00-
Agrimensura Cubana, por don Bf* 
nardo Estrada 2 tomos pasta eíV»DO' 
la $20. 
Hay libros de texto y artículos 
ra Dibujos, precios sin competen^V 
Se liquidan libros usados de tod»» 
clases, casi regalados. 
librería I * Burgalesa, de B^T* 
Antnña, Monte número 45, H»**' 
na, 
2492 I T J ^ 
El mejor Licor que »e cwio^ 
Desconfíea de iM^imtocfc»*^ 
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la fiesta «n 
V E N T A D E U N 
" F I A T " 
Se vende un au-
tomóvil "FIAT", 
en buen estado 
de 15-20 fl. P., 
guardafangos 
bombeados. 
DETALLES: EN EL "GARAGE 
INGLES" E.W. MILES, Prado 7 
D e s d e E s p a ñ a 
En esta ciudad, que el veraneo y 
la proximidad de la frontera hacen 
cosmopolita, no faltan, naturalmente, 
algunos alemanes. Suele pasar un se-
ñor de cogote recio, y alguien nwr-
mura: "Ahí va un alemán." Otras ve-
ces, el alemán resulta persona cono-
cida y se añade: "A ese lo expulsa-
ron de la fábrica de Beasain, en don-
de servía como ingeniero..." En fin, 
otras veces hay la posibilidad de que 
se agregue alguna observación a la 
vista del alemán que pasa: "¡Quién 
sabe si será un espía, o un incendia-
r 
Porque la guerra no ha durado en 
balde dos años, y poco a poco, por la 
acción del tiempo y de una enérgica 
propaganda, en el sentir general ha 
cristalizado una opinión perfectamen-
te irracional y supersticiosa. Este es 
un tema que debería merecer la aten-
ción de los estudiosos, a saber: có-
mo puede involucrarse la relación ló-
gica de las cosas en el ánimo del 
vulgo, y cómo pueden los fenómenos 
naturales ciertos adquirir un carácter 
de absurda fantasía en pleno régi-
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La verdad es que de los alemanes 
se tiene ya un concepto simplemente 
fantástico. No sería extraño que lo 
tuviesen las personas del montón e 
iletradas; yo he visto con estupefac-
ción a ciertos espíritus relativamente 
selectos, que antes de la guerra habían 
viajado por Alemania con verdadero 
gusto y entusiasmo, expresar después 
unas opiniones rencorosas y despec-
tivas, iguales a las que cotidianamen-
te exponen los diarios militaristas de 
Paris o de Burdeos. Sucede, pues, que 
la independencia de criterio es una 
conquista que se halla muy remota, y 
que parece inasequible. Se ve que la 
democracia, para ciertos efectos, no i la célebre 
ha sido nada eficaz, y que la ense-
j ñanza obligatoria y extensiva no ha 
hecho más que agrandar el vulgo. En 
suma, las ideas de las gentes se ha-
llan bajo la dependencia de los pe-
riódicos, como antes estaban subordi-
nadas a las tertulias y los mentide-
ros. 
Días pasados ocurrió en Eibar una 
explosión desastrosa dentro de unos 
talleres de armas; al punto acudió el 
periódico^ aliadista de San Sebastián, 
e insinuó la probabilidad de que Ir 
explosión fuera producida por la ma-
no de los alemanes, puesto que las 
armas que se fabrican en Eibar todas 
va na los países aliados. Era una de 
esas sospechas! o insinuaciones que 
un periódico aliadista nunca deja de 
lanzar, con cínica desaprensión y co-
mo quien no comete el más ligero de-
lito. A los pocos días hablé yo con 
un eibarrés, y el hombre, muy tran-
quilamente, declaraba: 
^ —Esa explosión desastrosa hay ca-
si la certidumbre ¿e que es fruto de 
los alemanes.. . 
—¿Pero existen alemanes en Ei-
bar? — pregunté yo. 
— ¡Hay cuatro. . . ! 
No pude menos que reírme al ob-
servar el tono con que fué dicha la 
palabra "cuatro"... ¡Hay cuatro! 
Es como un pastor que exclamase, se-
ñalando a la sierra: ¡Hay cuatro lo-
bos, y tememos de ellos cualquier fe-
choría! Aquellos hombres rubios y 
alegres que venían de ingenieros o 
negociantes; aquellas personas acti-
vas a quienes veíamos beber cerve-
za, con el semblante iluminado por 
un obeso regocijo; aquellos seres 
que exportaban máquinas y substan-
cias químicas, que construían unos 
buques tan soberbios, que instauraban 
las más avanzadas reformas sociales, 
que imprimían millones de libros, que 
inventaban sueros medicinales, teo-
rías científicas, formas filosóficas, te-
mas de música... ¡ esos hombres se 
han convertido en demonios! 
Pero sería disculpablemente ab-
surdo si sólo se hubieran convertido 
en demonios. Lo grave es que se les 
trata de brutos. Y la versión de bru-
tos, imputada a los alemanes, ¿quién 
la promueve, entonces? Nada menos 
que los ingleses.. , ¡Los ingleses, que 
tenían para su uso una palabra tan 
expresiva: estólido! Los ingleses, cu-
ya educación deportista, aristocrática 
e imperial los estaba embruteciendo. 
Y además de los ingleses, los france-
ses; esos franceses que habían llega-
do al puntto terrible de los pueblos, 
que es la necesidad de imitarlo y ad-
quirirlo todo, y que si ahora resisten 
con las armas es porque lo han imi-
tado todo de los alemanes. Finalmen-
te, los españoles aliadistas enarcan las 
cejas con gesto cómico y llaman tam-
bién brutos a los alemanes... 
Pero todo estaría bien si por medio 
no hubiese una gran injusticia. Es 
tremendamente injusto que en un país 
neutral como el nuestro se dé cabida 
a toda la hez de la propaganda alia-
dista, que esa propaganda se conside-
re legítima, legal, y, en cambio, se 
Ciegue a los alemanes el derecho a la 
misma propaganda, que se les moles-
te, que se alarme a la opinión ante 
cualquier folleto alemán. Es triste-
mente injusto que las noticias capcio-
sas de los aliados circulen siempre, y 
se ridiculice u obstaculice la labor de 
Agencia Wolff. Es delic-
tuosamente injusto que las fábricas es-
pañolas se hallen trabajando para lo» 
Gobiernos aliados, y que se les ex-
porten nuestros frutos y nuestras ar-
mas, mientras que un Argos de cien 
ojos vigila la más leve exportación 
alemana, la menor concomitancia con 
los alemanes. Es dolorosamente injus-
to que los aliados vengan, transiten, 
hagan como quieren, se porten como 
en país subordinado, y que los ale-
manes estén aquí, en país amigo, a 
título de tolerados, de sospechosos, de 
vergonzantes, de vigilados. Es lamen-
table que las "listas negras" rijan aquí 
con carácter legal, sin una protesta 
del Gobierno o de la opinión; la pro-
testa que hasta un país como la Ar-
gentina, que no puede ser sospecho-
so de germanismo, ha tenido la dig-
nidad de exponer. 
Con una labor cuyo mérito no pue-
de negarse, los aliados han consegui-
do cristalizar en España la idea de 
que Inglaterra y Francia son los na-
turales amos del mundo, y que Ale-
mania es un sujeto rebelde, alzado, 
que ha pretendido desquiciar el orden 
clásico y oficial de las cosas. La idea 
de que Inglaterra y Francia son los 
gendarmes de Europa, que cazan a la 
fiera alemana, se ha hecho cuerpo en-
tre los españoles; y los españoles lle-
gan a creer, en efecto, que a esos 
gendarmes se les debe apoyo y paso 
franco... 
¿Pero cómo no? En virtud de la 
libertad de toda clase de propaganda 
que asumen los aliados, éstos llegan a 
procedimientos inverosímiles. Por 
aquí, por el país vasco, circula una 
publicación cínica, imperdonable, es-
crita en lengua vascongada, para 
uso de los papanatas bizcaitarras y 
de los pobres labriegos. En esa pu-
blicación, que un extranjero desapren-
sivo ha arrojado a los pueblos de Viz-
caya y Guipúzcoa, se dicen las pa-
labras más vergonzosas, se infieren a 
Alemania las mayores injurias, se 
pinta en truculentos grabados, a loá 
soldados alemanes como violadores, 
asesinos, incendiarios, comedores de 
carne infantil... ¿Hay alguna ley 
española que autorice esto? 
José Ma. SALAVERRIA 
San Sebastián, 1916. 
Mirando a la política 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ra San Luis, Pinar del Río, regresan-
do el día 16 a la cajpital, después de 
terminado el mitin en San Luis. 
Día 13.—Salida a las 3 y 10 para 
Manzanillo; día 17 llegada a Man-
zanillo en donde se celebrará, un mi-
tin el día 18 saliendo al siguiente día 
para Guantánamo. 
E l día 19 llegada p, Guantánamo 
y el día 20 en esta población, salien-
do al siguiente día para Santiago 
de Cuba en donde el día 22 se efec-
tuará otro mitin. 
E l día 23 salida para Camagiiey 
a ¡as 7 a. m. y el día 24 Inauguración 
de la Granja de Camagiiey saliendo 
el 25 para Ciego de Avila en donde 
el mismo día se celebrará un mitin. 
E l 2 6 salida para Colón a las 10 
a. m. y mitin por la noche saliendo 
el 27 para Matanzas a las 8 a. m. 
y efectuándose el mitin en esta ciu-
dad por la noche para salir el 29 
a Sagua a las 12 del día celeíbrando 
un mitin y regresando a la capital ei 
día 29. 
E l grupo de oradores es selecto y 
está compuesto de altas personalida-
No h a g a s gimnasio que e s inútil . 




T o m a 
Pildoras Vitaiinas 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
dea y de jóvenes prestigiosos, lo 
componen el General Emilio Núñez, 
el doctor Eduardo Dolz, en represen-
tación del Jefe del Partido el señor 
Wifredo Fernández, el doctor Alfre-
do Betancourt Manduley, el coman-
dante Miguel Coyula y loa señores 
Carlos Martí, Francisco Sierra, Juan 
R. Risquet y Buany y ©tros. 
Esta excursió nee de indiscutible 
Importancia. 
El Partido Conservador ha suma-
do anoche una pá«1na más a la bri-
llante cá.mpaña que en pró de la re-
elección, viene, desde largo tiempo 
laborando con tesón inquebrantatble. 
Prueba de esto fué la hermosa fies-
ta llevada a caíbo por el comité con-
servador del barrio de Tacón, que 
resultó un éxito completo. 
Le extensa y amplia cuadra de 
Dragones entre Aguila y Galiano, re-
sultó insuficiente para alojar en ella 
a la inmensa muchedumbre que una 
vez más, puso de manifiesto las nu-
merosas simpatías que la reelección 
ha despertado en el pueblo. 
Bajo un techo de guirnaldas eléc-
tricas, a la fresca brisa que anoche 
reinó, a los acordes de una selecta 
"charanga", entre escogidas piezas 
de fuegos artificiales y melodiosas 
canciones típicas, la concurrencia se 
mantuvo a pió firme, sin denotar 
cansancio y ovacionó, a los numero-
sos oradores que por las tribunas 
desfilaron. 
Cuando llegamos |a la, susodicha 
fiesta, ya habla dado principio. 
Los oradores señores Fernando 
Quiñones, papular candidato a con-
cejal. Coronel Coyula y el coronel 
Armando Andró, Jefe de los conser-
vadores provinciales, obtuvieron un 
brillante triunfo. 
Hemos visto que se está adornando 
el Círculo en Calzada y Paseo, de la 
"Juventud Reeleocionlsta", cuyos or-
ganizadores son los entusiastas jóve-
nes Miguel do Miguel, presidente; 
Francisco Muñoz; Alberto C. Barbat, 
Francisco A. Armlñana; José Gómez 
Mengual; Napoleón Pardo Suárez y 
José Valdés Calderín. 
La fiesta política tendrá efecto el 
el sábado 21 de los corrientes 
Los organizadores no cesan de tra-
bajar en el lucimiento de una fiesta 
que quieren que sea la mejor de las 
que hasta ahora se han celebrado. 
Los azpiaclstas también trabajan 
con entusiasmo. 
Dicha comisión organizadora Invi-
ta a todos los cubanos de los barrios 
de Medina, Príncipe, Habana, Jesús 
del Monte,' Cerro, Puentes Grandes 
y Marianao que simpaticen con la 
reelección del honorable Presidente 
mayor general Mario G. Menocal, con 
la elección del general Núñez, para 
vice. Armando Andró para Goberna-
dor y para alcalde al luchador Eu-
genio Leopoldo Azplazo y a los re-
presentantes del Partido conservador. 
Habrá varias tribunas y tres or-
questas, banda de cornetas y toques 
de» campana. 
Desde Pinar del Río nos Informan 
lo que sigue: 
"Aipréstanse los partidos políticos 
para la próxima lucha comidal y 
los preparativos electorales revisten 
cada día un aspecto de más intensa 
actividad. 
Para mejor fundamentar estas no-
tas Informativas, debemos retrotraer 
la cuestión política al momento en 
que, por precepto de ley, quedó ce-
rrado el plazo para la admisión de 
certificados de propuesta. 
Fueron presentadas las siguientes 
cinco propuestas: 
Del Partido Conservador Nacional; 
del Partido Liberal; del Partido L i -
beral Unionista; del Partido Repu-
blicano y del Grupo liberal Indepen-
diente. 
Los elementos conservadores esta-
blecieron apelación contra los certi-
ficados de propuesta del Partido Li-
beral Unionista y del Partido Repu-
blicano, por entender que estas dos 
colectividades no pueden ostentar el 
carácter de Partido, con el cual se 
presentan, pues el Partido Unionista 
carece de condiciones legales para 
ser considerado así, constituyendo no 
más que un grupo, a los efectos de 
ley y el Partido Republicano no 
existe, puesto que sus directores hoy 
distanciados unos de otros, hállanse 
una parte en el campo liberal, los 
señores Nieto, GU y Fornaguera, y 
la otra parte, los doctores Porta y 
Cabada con loa numerosos elemen-
tos que le siguen, militan en el cam-
po conservador. 
Asf lo entondió primero la Junta 
Provincial Electoral y luego la Sa-
la de lo Civil de esta Audiencia, cu-
yos dos tribunales dictaron senten-
cia en sentido favorable a la su-
sodicha apelación. 
Asimismo fué oíbjeto de apelación 
por parte de los Iliberales la propues-
ta del Grupo Liberal Independiente, 
recayendo sentencia favorable a es-
te, en reconocimiento de hallarse 
ajustado a la Ley Electoral. 
Quedan, pues, dentro de la lega-
lidad el Partido Conservador, el Par-
tido Liberal y el Grupo Liberal In-
dependiente, siendo sus respectivos 
candidatos los que figurarán en la 
boleta electoral. 
Debemos aclarar que los liberales 
independientes, que tienen como 
principal director político al doctor 
Gómez Rubio, apoyan la candidatura 
presidencial, senatorial y de este téT> 
mino Municipal, del Partido Conser-
vador. 
Así cada día vienen haciendo los 
conservadores valiosas adquisiciones 
de fuerzas electorales en todos los 
términos municipales de esta provin-
cia, haciéndose cada vez más Indis-
cutible, no el triunfo simplemente, 
pues este lo reconocen desde luego 
mudhos liberales, sino un brillante 
triunfo una resonante victoria de 
los conservadores pinarefios. merced 
a obtener en los comicios una abru-
madora mayoría." 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
1 
U L T I M O S M O D E L O S 
Ajustador do Punto, SI.50. Ajustaaor do . Punto, $1.00 Ajustador de punto, $2,25. 
f1 
Faja: $3.00 Ajustador de Punto, $3.00 
'Corsé de Punto, $4.25. En nuestro DEPARTAMENTO DE CORSES encontrará nsfcld un gran surti o de los últimos mode-
los d© la gran Fábrlci de Corsés NIÑON. Podemos hacer cualquier corsé, faja o ajustador a medida y 
gusto do nuestras clientas. > 
NUESTROS PRECIOS SON EXACTAMENTE LOS MISMOS DE FABRICA. 
DEPARTAMENTO DE CORSES DEL 
B A Z A R I N G L E S , S e d e r í a 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . H a b a n a . 
Para más detalles, p;da nuestro CATALOGO GENERAL. So los ©nvlamo8 GRATIS. 
c. 6146 2t-13 
Gandón, (hermana de mi particular ami-
go Angelito Gaudón) y el joven señor Ra-
miro Barro. 
Testificaron el acto por ella, el doctor 
Felipe M. Bertrán y José Villegas, y por 
él, los señores Manuel Villegas y Romeu 
del Pino. 
La concurrencia que fué numerosísima 
fué obsequiada con profusión de ricos dul-
ces, helados y licores. 
Entre las señoras pude anotar las si-
guientes: María T. Arrieta de Villegas, 
Luisa Villegas de Hermlda Marcela Ga-
llat de G. Cuervo, Pilar T. de Bertrán, 
Lutgarda Orta de Villegas, Hortensia Gau-
dón de Pino, Carmen Macho de Salgado, 
Zahara Bravo de Rodríguez. Feliciana Ser-
mOn de Romero, Clotilde Díaz de Gaudón. 
Señoritas: Edelmlra Delgado, Carmen 
Hcrmida, María Esperanza Gaudón de la 
Vega, Concepción Rodríguez, InocentaJ 
Gaudón y otras cuyos nombres me faél 
imposible anotar. 
Ahora solo rae resta felicitar a los nue-
vos esposos, a los que le deseo muchas 
felicidades. 
EL CORRESPONSAL. 
n E L H C O C n i N Q 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
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AGOSTO . 
U L ASESINAAO DE D. MANUEL 
TERRERO, 
NUEVOS DETALLES ACERCA DEL 
CRLMBN Y DE LOS DBLIN* 
' CUENTES 
•( Madrid, 29 
Noticias de Gobernación 
'i E l ministro manifestó que 'había 
coní©renciado con el comisario gene-
ral de Policía acerca del ascenso del 
e gente de la misma que ha descu-
bierto este crimen. 
E l ministro estudiará el caso para 
• reparar ese olvido de la ley. Además 
ha ordenado que, como gratificación 
esjpecial por sus trabajos, le sean en-
tregadas al referido agente 500 pe-
^jegún informes de Logroño, fueron 
detenidos el agente de negocios Sáinz 
y otro hijo. 
La detención de este último obedece 
'b tenerse dudas respecto a cuál de 
'los dos hijos tuvo intervención en el 
crimen. 
Ambos y el otro hijo detenido en 
iJUiranda salieron para Madrid. 
¡La autopsia áH cadáver del señor 
Ferrero 
¡1 Ante la presencia de] Juzgado ea-
<5>ecial encargado de la causa fué 
[¡practicada la autopsia d̂ I cadáver del 
ieeñor Ferrero, por los médicos foren-
'ees, quienes han emitido informe en 
f«tue se consigna que el cadáver pre-
!eenta la siguiente herida: una, |ÍTO-
gPuadís&njk, ^ cabeza, con fractura 
Pide los dos parietales y el occipital, 
fique debió ocasionarle la muerte ins-
htantánoa. Todas las probabilidades 
i acusan al hacha como instrumento 
kwasional de la misma, manejada por 
:ia mano asesina de Nilo o de uno de 
BUS hijos, llamados Federico y Res-
'titvrto, datos hasta la fecha aún no 
comprobados. 
La situación do la herida ha he-
cho deducir a los médicos que el ase-
eáno dló el golpe por detrás, hallán-
dose la víctima en un plano inferior; 
al parecer, sentado. Vlonen a apoyar 
esta opinión las manchas de sangre, 
lechas desaparecer, descubiertas en 
el respaldo y asiento de una de las si-
llas que componían el moblaje del 
despacho en donde se cometió este ho 
rrendo crimen. 
Importantes datos sobre la vida de 
Nilo. 
•Que Nilo era mala persona y que 
algunos de los negocios por él reali-
zados eran de los que caen dentro de 
oin concepto de poco limpios lo de-
muestra el hecho de que en el Gabi-
nete Antropométrico de la Dirección 
de Seguridad tenía su expediente de 
delincuencia 
En él se hallan registrados los di-
versos procesos qno ee le siguieron 
por estafa. Una de ellas es anterior 
a su arribo a Madrid; la realizó cuan-
do vivía en unión de su familia en el 
pueblo de Frechilla, de la provincia 
de Palencla. 
Además, en uno de los registros 
practicados por la Policía en el do-
micilio de la calle do Preciados ge 
"halló una tarjeta de visita, que de-
cía: 
4<,Nilo Aurelio Sáinz de Miguel, 
director de "La Defensa del Comer, 
ció", adminlsitrador de los excelen-
tísimos señores de Picón, general de 
la Armada, y de don Constantino Cón-
dor, cónsul general de España". 
El no existir en la Marina de 
guerra española persona que ostente 
el citado apellido, ni estar adscrito al 
personal del Ministerio de Estado 
ningún señor Conder, obliga a pensar 
que era este solamente un medio há-
bil de acercarse a la gente inspiran-
do confianza. Del resultado obteni-
do con las citadas cartulinas nada se 
sabe, aunque cabe la posibilidad de 
pensar que si algunas le fallaron en 
sus deseos, otras, por el contrario, 
llegarían a feliz arribo, obteniendo el 
éxito apetecido. 
E l móvil del crimen fué el dinero 
Lo fué, sin ningún género de du-
das, sin que ello nos haga suponer 
que el que llevaba o podría llevar en-
cima la víctima le era Indispensable, 
preciso, para salvar la mala situación 
económica por que atravesaba. 
Pero en el sieñor Ferrero erró el gol-
pe. No tuvo la suficiente habilidad 
para sonsacarle noticias del dinero 
de que era portador, y sólo halló 1000 
| pesetas, o a lo sumo una cantidad ma-
• yor, en llegar a 2,000, en donde es-
peraba encontrar una cantidad no 
inferior a 20,000. 
Ya cometido el crimen, había que 
borrar |todag las huellas que podrían 
denunciarle como autor del mismo, 
y adquirió diversosi útiles, que, pro-
bableimente, suman en total cantl-
i dad superior a la robada. 
¡ Reunión de magistrados.—El juez es-
pecial.—Instruyendo diligencias. 
En la Casa de Canónigos se reunie-
; ron ayer mañana los magistrados se-
i ñores Ortega Morejón, Moreno y 
\ Grande y el juez del distrito del Hos. 
I picio, señor Opelt, que estaba de 
i guardia el dia en que la familia de 
don Manuel Ferreiro presentó la co-
rrespondiente denuncia, por lo que 
j equel fué nombrado. Interinamente, 
' juez especial de esta causa 
Ayer, en la indicada reunión, pasó 
: este carácter a ser definitivo. 
Durante todo el dia se dedicó el 
Juzgado del Hospicio a tomar decla-
! ración a varios testigos, entre ellos 
el maestro albaiñil que realizó las 
obras8 del sollado del despacho epi 
! que ocurrió la tragedia. Contó este 
¡ testigo todo cuanto en estas columnas 
relatamos, y que se referia a la obra 
realizada por Nilo y su hijo antes de 
que llegaran los albañiles. 
La declaración de los dueños de la 
droguería y ferretería donde fueron 
L A S A N G R E 
Purifique usted su sangre y se halla-
rá-ágil para todo. El medicamento más 
apropiado como temperante y purifica-
dor de la Sangre para los países cáli-
aos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Laftrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes. Hagas, reuma úl-
¿eras, sarpullido, barros, síñlis, ¿otas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza de la sangre. 
• Se remite pol- Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN, Riela 99 y Villegas 102, 
Habana, i ) V>«*MI». »* • > 
adquiridas la bombina de ácido eul-
fúrico y los útiles que sirvieron pa" 
ra hacer desaparecer en los primeros 
momentos el cadáver de D. Manuel, 
se redujo a lo siguiente: 
Que la bombona fué llevada por uno 
de sug dependientes al hotel de la 
calle de Lanuza, en donde la recibió 
un señor bajito, grueso y con bar-
ba, señas que coinciden con las per-
sonales de Nilo. E l chico tuvo que 
volver al dia siguiente a que le hi-
cieran efectiva lu factura de 17 pe-
setas, importe de aquélla. 
E l propietario de la ferretería dijo 
que media hora después de la adqui-
sición indicada llegó a la tienda un 
"soguilla", quien cargó con la pala, 
picos y apisonadora, marchándose se" 
guidamente. 
Los ladrillos y azulejos empleados 
en la pavimentación fueron adquiri-
dos en una tienda de la Carrera de 
San Jerónimo, habiendo sido despa-
chados por uno de los dependientes. 
Un carretero de la casa llevó la mer-
cancía a la calle de Lanuza núme-
ro 18. 
Las dos familias 
Hoy ha llegado a Madrid, proce-
dente de Pozuelo de Tabara la familia 
del infortunado señor Ferrero. Inme-
diatamemte se dirigió al Juzgado de 
instnreción, y ante la presencia del 
señor Oppelt reconoció las prendas 
que el dia del asesinato llevaba pues-
tas el anciano; prendas que, previa-
mente desirefectadas, fueron remiti-
das desde el Depósito al Juzgado de 
guardia, para que constaran en au-
tos. 
Durante esta operación dieron 
muestras de un profundo pesar. Des--
pués pretendieron ir al Depósito de 
cadáveres para "ver el d©l asesinado, 
desistiendo a Instancias de diversas 
personas, que les querían ahorrar 
tan duro trance. 
La familia de Nilo, compuesta de 
su madre, su mujer y dos hijas, de 
catorce y diez y seis años, vive en la 
actualidad en Miranda de Ebro, po-
blación en que acostumbran pasar 
las temporadas de estío. Junto a la 
familia se hallaba también un hijo 
de Nilo, llamado Miguel, joven de 
diez y seis años, que estudia el Ba-
chillerato. 
Log prianeros y más» sorprendidos 
por el suceso (han sido, seguramente, 
dichas ipersonas, puesto que, según se 
desprende de la declaración prestada 
por todos ellos ante el juez de aque-
lla localidad, debían ignorar en ab-
soluto la tragedia ocurrida 
Del paradero de Nilo y Federico o 
Restituto nada pudieron decir, pues 
padre e hijo habían salido juntos pa-
ra emprender un viaje obligado por 
los negocios. Desde este día no tu-
vieron de elols noticia de ninguna es-
pecie. 
¿Existen cómplices? 
La aparición, en la calle de Atocha, 
de la llave del cuarto que en la posa-
da "El León de Oro" ocupaba el se-
ñor Forrero, cuando lo» dos autores 
materiales del asesinato se hallaban 
ausentes de Madrid, hace pensar en 
que una nueva persona, extraña hasta 
ahora al proceso, debió de depositar-
la on el sitio donde fué hallada. 
E l digno juez señor Oppelt sabrá, 
con su habilidad acostumbrada, acla-
rar este extremo, interesantísimo pa-
ra el proceso. 
L a llegada a Madrid 
Los presuntos criminales, que, co-
mo hemos dicho, llegarán hoy a Ma-
drid, descenderán del tren en la es-
tación de Pozuelo, y desde ellí serán 
trasladados, en automóvil, directa-
mente a la Cárcel Modelo de esta 
corte. 
Detención de Nüo Aurelio Sáinz 
Lvgroño 28 
Ampliando las noticias relativas a 
los, presuntos autores del asesinato de 
Ferrero, Nilo Aurelio Sáinz Miguel 
y sus hijos Restituto y Federico se 
hallaban hace unos dias en Miranda 
de Ebro. 
La semana pasada se trasladaron 
al balneario de Amedillo. El sábado 
fué Aurelio a Calahorra, estación 
más próxima a Amedillo, y se hos-
pedó en la posada de Ramón Pamplo-
na, telegrafiando seguiidamente a 
Restituto para que c .̂l toda urgencia 
se reuniera con él. 
Pasó el resto del dia esperando. 
Viendo que no llegaba Restituto, vol-
vió a telegrafiar, y el domingo tam-
bién telegrafió a Madrid. Se pasaba 
el tiempo en la puerta de la posada. 
Restituto llego a mediodía, y co-
mieron, sin dar sus nombres, y se 
vinieron a Logroño. Urna vez en Lo-
groño, fueron al café-bar de Torron-
teguí, cuyo dueño es pariente de Au-
relio; pero faltándole hospedaje, só-' 
lo se quedó Aurelio, yendo Restituto 
y Pedro Aragón al Hospedaje Espa-
ñol. 
Anoche había llegado a Logroño el 
agente Ricardo Adrover, del servicio 
de investigaciones de Madrid, buscan-
do a Sáinz Miguel. Como aun no 
habían llegado, se trasladó a Miranda, 
donde residieron muchos años, d-
jando aquí instrucciones. 
Por la noche enteróse la policía lo-
cal que Nilo y su hijo habían llegado 
de Logroño. 
Los agentes D. Rafael Rojo y don 
Ramón Blanco vieron, a la una de la 
madrugada a Nilo Aurelio Sáinz, 
sentado a una mesa del café Torron-
tegul. 
Acercáronse a él y le comunica-
ron que quedaba detenido. Quiso apa-
rentar tranquilidad, pero los agentes 
observaron que había palidecido y 
que le costó trabajo preguntar cuá-
les eran las causas que motivaban la 
detención. 
En seguida loe agentes pregunta-
ron dónde estaba su hijo Restituto. 
Nilo contestó: 
—'Está en casa de un amigo. 
Dló unas señas, y dos agentes se 
diriigieron en Hu busca. 
Los agentes llegaron a la casa que 
Nilo había Indica '.o, y con gran sor-
presa vieron que Restituto no se en-
contraba allí. 
Avisado el jefe, éste tomó las me-
didas oportunas para que Restituto 
no pudiese »alir de Logroño. 
De&pués de practicados varios re-
gistros, fué encontrado Restituto en 
la casa de viajeros denominada Hos-
pedaje Español, durmiendo en una 
alcoba, en la que había dos camas. 
Una de éstas estaba ocupada por 
don Pedro Aragón, antiguo profesor 
de los hijos de Nilo. 
Cuando los agentes entraron en la 
alcoba y comunicaron a Restltuto'que 
ae vistiere, pues estaba detenido, se 




T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i co . M a m á m e lo d a 
por las noches y c a d a d í a m e gusta 
m á s . S o n m u y sabrosos. 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E» l a p u r g a pred i l ec ta de los n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e cuenta , se r e l a m e n porque s u 
c r e m a es de l i c iosa y e n e l la , ocu l ta 
l a purga, n o se advierte . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o r V N e p t u n ó y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Pasado el primer momento de im-
presión, y haciendo esfuerzos gran* 
des para aparentar tranquilidad, dijo 
a los agentes: 
—¡Por Dios, no me aten! 
Inmediatamente Restituto fué tras-
ladado a la cárcel, donde ya so en. 
contraba su padre 
Ambos quedaron incomunicados y 
vigilados. 
Indignación en Miranda 
Miranda de Ebro, 28. 
Han producido en este vecindario 
gran indignación las noticias recibi-
das en los periódicos, referentes al 
asesinato del señor Perrero. 
Sáinz Miguel ha vivido en Miranda 
muchos años con su familia. 
Se dedicaba a la fabricación de 
abonos minerales. Levantó una gran 
casa, con talleres destinados a dicha 
fabricación. 
Más tarde presentó al Ayuntamien-
to unos planos, que eran el proyecto 
de construcción de grandes talleres 
que establecería en Miranda el Sindi-
cato Nacional de Maquinaria Agríco-
la. En esta industria podrían traba-
jar trescientos obreros. 
E l proyecto sometido por Sáinz 
Miguel al Municipio era un proyecto 
fantástico., y todo quedó reducido a 
la construcción de /irnos pequeños ta-
lleres como sucursal del mencionado 
Bfndjtaío, astafolccidos en terrenos' 
comprados a Sáinz Miguel. 
Actuamente se encontraban aquí la 
esposa de Nilo, i,us hijos Federico y 
Miguel y las hermanas de éstos. 
La policía detuvo anoche a Federi-
co, que se considera como coautor del 
crimen. Para cerciorarse» adn duda, 
del verdadero paradero de Sainz Mi-
guel, la Policía dijo a Federico que 
su padre tenía c;UO prestar nueva de-
claración con motivo de 1* desapari-
ción del geñor Peñero. 
Federico, acompañado del agente 
de Policía iTué a, Teiégi-afos para 
poner un telegrama a Arsodillo, pro-
vincia de Logroño, donde se encon-
traba su padre con otro hijo, que es 
abogado, llaim..do Restituto. 
Al salir de Telégrafos, Federico se 
despidió del agente, y éste le detuvo 
en aquel momento exhibiendo la or-
den de detención recibida de Madrid. 
Acto segulo fué conducido a la 
cárcel. 
E l otro hermano, llamado Manuel, 
que vive aquí con su madre, estuvo 
buscando a Federico, hasta que por 
la noche se enteró de ^e había sido 
detenido. 
A Madrid 
Miranda de Ebro28 
Son esperados esta noche, en el 
tren de Logroño( Nilo y su hijo Res-
tituto, para ser conducidos a Madrid, i 
juntamente con Federico, en el expre-
so de hoy. 
La vida de Nflo antes de venir a Ma-
drid. 
Logroño 28 
Aurelio Sáinz Miguel vino de joven 
a Logroño, casándose con una prima 
suya, hija do un hojalatero y fabri- ¡ 
cante de conservas, que murió poco1 
después, dejándoles algún dinero. 
Aurelio quitó el taller, ejerciendo 
la profesión de procurador y estable-
ciendo una agencia de reclamaciones 
a los ferrocarriles. 
Luego, considerándolo mejor para 
sra negocio, se trasladó a Miranda, 
donde además montó una fábrica de 
abonos. 
En Miranda pleitió mucho con las 
Compañías de Ferrocarriles y con 
los compradores de abonos, atribu-
yéndosele alguno» delitos. 
Arruinado, ae marchó a (Madrid 
con su numerosa familia, hace unos 
años. Su hijo Restituto se hizo abo. 
gado, y ambos tenían en Madrid una 
agencia de reclamaciones contra los 
ferrocarriles. 
Restituto tuvo aficiones por la li-
teratura, pues escribió en "La Mo-
narquía", y en una manifestación a 
favor de Canalejas leyó una oda en 
plena calle. 
E l hijo Federico e8 estudiante de 
Medicina, estando pensionado. 
E l padre ha sido un buen bebedor. 
habiendo padecido mucho de reuma-
tismo y gota, debiéndose a eso eer 
algo cojo. 
En el tren del mediodía conduce la 
Guardia Civil a Aurelio Sáinz Miguel 
a disposición del juez del Hospicio 
do Madrid. 
Este Aurelio había telegrafiado 
desde Calahorra a dicho juez, dicien-
do que, enterado de la desaparición 
de Ferrero, con quien tuvo trato, se 
ponía a su disposición en Logroño, 
donde estaría dos dias; pero cuando 
llegó la orden de la Dirección de Se. 
guridad de detenerle, ya había sido 
apresado por la policía de Logroño. 
Al hijo de Restituto le conducirán 
esta nodhe en el mixto que llegará a 
Madrid el martes por la tarde. 
En Miranda pondrán en este tren 
al otro hiijo Federico. 
E l maestro Pedro Aragón, que re-
side en Miranda, y que tiene colegio 
en una casa propiedad de la familia 
Sáinz Miguel, ha sido puesto en li-
bertad, por sus declaraciones y por 
considerarlo ajeno al suceso y ser 
persona digna. 
Además del agente Adrove vinieron 
otros dos de la brigada móvil de Ma-
drid. 
En Logroño y en Miranda han 
causado gran sensación las deten-
ciones. 




R. M—El libro de nuestro queri-
do amigo el doctor Mariano Arambu-
ro Bases para el Código Civil Cu-
bano se vende en la imprenta d« 
Solana, Mercaderes, 22, 
C. Corrales—No'tengo noticias de 
que el mes de febrero haya tenido 
alguna vez solo 27 días. Siempre ha 
tenido 28 en los años corrientes 7 29 
en ios bisiestos. 
Eloísa.—Creo que la loción a que 
usted se refiere le dañaría el cabe-
lio. 
Un lector y suscriptor.—Esos glo-
bitos de goma que ascienden, los pre-
paran llenándolos 4e hidrógeno, o 
bien de gas del alumbrado. Aplíquc-
Jog amarrados a un mechero de gas y 
<iespuea los amarra un poco más 
arriba y los saca del mechero.. 
Varios. — E l libro "Destellos de 
Arfe y de crítica" de P. GiraJt, es-
tará unpreso a fines de este mes. Se 
ie han añadido cien pensamientos 
mas y el costo será 80 centavos; ten-
drá cerca dte doscientas págiruas en 
octavo. Hemos recibido cartas de loa 
señores siguientes que piden se les 
reserve un ejemplar. 
Sr. Manuei Prendes; Arabos. 
Sr. Pascual Laborda; Cruces, 
Sr. José López; Cárdenas. 
Sr. Lorenzo Massana; Puerta df 
Colpe. 
M. Eberhard Peter, Habanjaw 
Serán servidos. 
M- C.—Ni mi compañero Qil 
del Real posee tan valiosa encomien-
da, ni conoce los medios de podoria 
obtener, razones oue le impiden ofre-
cerle su mediación para un asunto 
en el que no pesan otros méritos que 
los que personalmentie, se hayan ofre-
cido a la causa germana. 
Ese amigo suyo no ha podido con-
seguir la Cruz de Hierro por media-
ción de nadie, oi él no reunió títulos 
bastantes para merecerla por BUS 
servicios. 
Un lector.—Si está usted reda-
mado como quinto, no tienie usted 
más que presentarse al consulado 
dondfe le hacen la talla y el recono-
cimiento médico y después le conce-
den el pasaje. 
Un suscritor.—El señor D. Eduardo 
Dato nació en Galicia, creo que en 
Vlgo. 
Manolo.—Ei teatro Martí es hoy ti 
único m la Habana donde los afi-
cionados ai arte lírico, zarzuela y 
opereta, pueden hallar un espectácu-
lo d)e esta clase em su más artístico 
valer; porque la empresa, de Velas-
co y Quinito Valverde, presenta las 
obras con verdadero arte, con. lujo y 
con artistas muy inteligentes y gua-
pas: María Marco y Cipri Martín, 
por ejemplo, que son muy aplaudidas 
todas las noches. Van allí a loa pal-
cos' muchas familias de la buena so-
ciedad; y el arrendatario del teatro, 
señor Santa Cruz, y su representan-
te Rogdio Vara, tratan muy bien al 
público. 
Rosalía.—Han llegado nuevos y 
muy irtteresantes cuaderno^ de â 
obra ilustrada "Lae Maravillas del 
hombre y del Mundo." Obra de gran 
recreo para las familias y de muy 
útil enseñanza, donde &\ lector se que-
da pasmado al vor cuantos prodigios 
encierran la Naturafleza y el genio 
del hombre. Hay tomos listoR y en-
cuadernados; puede usted verlos así 
como los cuadernos, en la librería 
"Las Modas de París," Belascoaín, 32. 
De paso verá usted altí un gram sur-
tido de libros de texto, muy buenos 
y bonitos y una inmensa colección de 
obráis clásicas y novelas de la Biblio-
teca de GarnSer. 
perico el carbonero.—Alfonso XII l 
nació el 17 dte mayo de 1886, juró la 
Constitución y empezó a gobernar 
en la misma fecha de 1902 y 
ce casó el 30 de Mayo de 1906. 
Un católico.—El asesinato de Ca a-
lejas fué el 12 de noviembre de 1912. 
Cándido Aladino.—En las librerías 
puede usted conseguir dos libros: uao 
del señor Celso de lai Riega y otro del 
doctor Constantino Horta, en los que 
i se domuestra con muchos documen-
tos que Cristóbal CoHóo nació en Pon-
tevedra, 
OCTUBRE 14 DE 19,̂  
L E A N LOS P A N A D f R O S T ^ 
LAS HARINAS. 
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S O N L A S QUE COriTlEMEfl 
MAS G L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M 
L A S M E J O R E S Q U E 
i E I M P O R T A N 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
5. en C.. 
^ >É^ R x v r i 1—1—o / N ? i« / H o >ívrs 
vueltalbajera.. Son muchas las explo-
raciones que actualmente se hacen y 
los sesultados pueden calificarse de 
muy satisfactorios. 
—¿ ? 
—Sí, también se está sembrando 
caña y fundando centrales. La tierra 
er, muy buena para el crecimiento de 
este fruto, y con razón también se 
confía en sus resultados. 
En resumen, señor repórter, la pro-
vincia de Pinar del Rio, conociendo 
que la candidatura Menocal-Núñez es 
candidatura de triunfo y garantiza la 
paz, el orden y el crédito de la Repú-
blica, votará por el Partido Conser-
vador, porque así verá el fruto de sus 
trabajos y la recompensa a sus sacri-
ficios en los años que la naturaleza 
no quiso sernos tan favorable. Que 
allí las elecciones serán las más tran-
quilas y pacíficas y los plnareños en 
no lejano día, al celebrar el triunfo, 
lo haremos doblemente, por el bien de 
todos y por el nuestro. 
RECITALES 
El domingo, 15, a las 3 p. m., se 
celebrará en la Sala de actos del Ate-
neo de la Habana (Cuba, 84) el pri-
mero de los cuatro recitales organiza-
dos y comentados por la revista "Ar-
te." 
Como hemos anunciado este primero 
recital está a cargo del profesor señor 
Alberto Falcón, director del Conserva-
torio de su nombre, quien ejecutará las 
obras que comprende el siguiente 
PROGRAMA 
I. —Sonata, op. 24. Allegro-Adagio 
Menuetto-Rondó. Weber. 
I I . —(a)—Balada en sol menor. 
(b) Valse brillante. 
(c) Andante y Polonesa. Chopín. 
I I . — (a) Danza Húngara. Brahms. 
(b) Rigoletto. 
(c) Rapsodia No, 2. 
El Dr. Lorenzo... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
didos dfl Partido Liberal, se han su-
mado en los últimos tiempos a la ban. 
dera que con evidentes señales de 
triunfo tremolan los conservadores. 
—¿ ? 
—Indudablemente "Lencho" Nieto, 
como cariñosamente le hemos llama-
do siempre, es un elemento de simpa-
tías entre los conservadores, y quien, 
puedo asegurarle, con nosotros sería 
muy bien recibido por todos, no ha lo-
grado lo que esperaba, porque la se-
milla que regó Porta en muchos años 
de atención a cada vecino del término 
que a él se acercó, dió plantas de tan 
hondas raíces que no creo exista po-
der humano que las pueda conmover. 
Aparte de eso, las fundadas esperan-
zas que en toda la provincia se tu-
nen de que el gobierno del general 
Menocal trae aparejada la paz y que 
su buena estrella se ha de reflejar en 
nuestro pueblo, hoy en vías de pros-
peridad, hacen que el éxito en otras 
ocasiones alcanzado, después de al-
guna lucha, resulte ahora relativa-
mente más fácil. 
_¿ ? 
Sí, yo creo que a Pinar del Río 
se le presenta la oportunidad de lle-
gar a ser, en un corto plazo, una de 
las provincias más ricas. La cosecha 
de tabaco, que indudablemente alcan-
zará precios muy remunerativos en el 
próximo año, ofrece el primer factor 
v las condiciones más favorables so 
van presentando. Las tierras se están 
preparando con buen tiempo, los se-
milleros crecen rápidamente, hasta el 
punto de que a fines de este mes se 
podrán comenzar las siembras, y en 
cada cosechero, ya hoy con recursos, 
se encuentra un hombre Heno de es-
peranza y fe en el porvenir, que no 
quiere cambios que puedan alterar 
ese orden de cosas. 
El triunfo es, hoy... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dose desde que empezó la contienda. 
Rumania y Grecia, necesariamente, 
seguirán ue, curso prefijado y del 
cual no podrán apartarse. E l ferro-
carril alemán circulará sin interrup-
ción desde Baanburgo hasta Bagdad 
y la eficiencia germana se sentirá, en 
Suez a su debido tiempo pasando 
después a Egipto y llegando hasta 
muy cerca de la India. En fecha no 
muy remota se encontrará dueña ab-
soluta del continente europeo y de l'as 
costas africanas del Mediterráneo. Lo 
que hoy ven claramente millones de 
individuos en Francia, Rusia y la 
Gran Bretaña hace apenas dos años 
oí siquiera presumían; o, de seguro, 
el proyecto de Alemania les parece-
ría demasiado vasto para que mere-
ciera los honores de tomarse en con-
sideración. Lo que entonces se creía 
un sueño irrealizable, háse convertido 
hoy en un hecho positivo; y si no í:e 
logra inferir a Alemania una derrota 
aplastíante, que destruya por comple-
to los fundamentos de semejante pro-
yecto, lo hemos de ver realizado. Pero 
Se necesitaron diez añog para malo-
grar el sueño de Napoleón. 
"Suponer que Alemania, después de 
haber logrado, con tanto sacrificio, 
conquistar una; porción tan importan-
te de lo que ambicionaba, vaya a ce-
der la parte más vital de ella o r-e 
deje reducir a 'a impotencia, experi-
mentando un desastre como el de Mos-
cow o el Cuerno Dorado, es de lo más 
absurdo que suponerse puede. ^ Sus 
enemigos tienen que rescatar teuún el 
Norte de Francia, Bélgica y Polonia. 
Ahora bien, suponer también que !a 
finalidad que persiguen los aliados 
puede alcanzarse en este año o en el 
venidero, me parece muy aventurado. 
Suponer que conociendo o creyendo 
que pueden reializarlo y dándose 
cuenta de los sacrificios que pHo cos-
taría, sino lo consiguen desistan de 
su empeño, me parece, asimismo, 
bastante increíble. Y este es el moti-
vo porque yo participo de la creencia, 
sustentada en muchos círculos extran-
jeros, d® qne la guerra continuará du-
rante el año de 1918". 
Los párrafog trancrltos revelan Jo 
que un experto campeón de los alia-
dos piensa respecto a Ia situación mi-
litar y política de Alemania. 
Villa siguiendo su tradicional costimh-
festejó la gloriosa fe.üa del 10 de ol" 
bre con la celebración de una hermosa v9" 
lada en sus salones. A pesar de lo SJ» 
paclble del tiempo asistió una numern,. 
concurrencia de la Capital y de esta Vi 
lia; como hacía mucho tiempo no se TP É 
en nuestro Liceo, ™% 
Todos los mimeros del programa » 
cumplieron al pie de la letra sobresanen 
do los entusiastas jóvenes que forman i. 
Sección de Declamación en el Interesantn 
paso dramático original del poeta y n». 
trlota cubano Diego Vicente Tejera tita, 
lado "La Muerte de Plácido." 7 
También sobresalió de una manera bri 
liante la aplaudida Estudiantina "Ignado 
Cenantes" que tan hábilmente dirige mi 
amigo y tompañero en la prensa, sefior 
Oscar Ugarte en compañía del Sub-Dirtc-
tor Ibrain Estrada y que ayer precisa-
mente celebraba dicha estudiantina el pri-
mer anlversurio de su debut recibiendo 
muchos y merecidos aplausos, 
lie aquí los nombres de las nlña« qt . 
forman la estudiantina: Magdalena, Ma 
ría Teresa y Laura Unvanal, Olida y Zo 
raída Franco, Leocadia y Zoraida Rivera 
Elena Ilurcades, Josefina Bernal, Josefina 
Rulz, Mercedes de Armas, Ursula v Ara-
bolia Méndez, Santa -y Luis Suao,' Marta 
Teresa, Ana María y Evelina Mora, Ofelia 
y Rafael Oscar Ugarte. 
El culto joven Rcné Carlés, recitó una 
bonita poesía de su propiedad. 
He aquí algunas de las señoras y sello-
ritas que asistieron a dicha fiesta. 
Señoras: Nena Slmpsón de Avalos, Ha 
ría Castilla de Castellano, Contlilta Juatl-
niani de Echanlz, Tomasa López de Palme-
ro, Andrea Orta de Calzadllla, Enriiiueta 
Oceguera de Canalejo, Roca de Mayol, Ve 
ra de Howsón, viuda de Guach, de Maten, 
de Hennett, Campany de Berdeal y sello-
ra de Cózar, 
Señoritas: Luz Clara Mora, María Lnl 
sa Suao, Nena Díaz, María G. Dechard 
América Méndez Delnbat, Ofelia y Sara 
Saavedra, María Mayol, Armanda Perelra, 
Fe Canalejo, Cuca Mesa, Amella Costales, 
Lucila González, "Bebita" de la Coba, Cu 
ba y Francia Leal, Filadelfla Medina, Es 
trella Avalos. Asunción Calzadllla, Martí 
Dolores Cortés, Tetó y Adolflna Vera, Zoi-
la Martín Rlvero, Ana María y Concha 
López, María Teresa Cruz Muñoz, Car 
mita Perdomo, Dolores Mora, Piedad, Pal 
mero, María Garay, Esther Mateu, Raquel 
Castro, Lola y Carmela del Castillo, Jn-
lleta Fernández Porta, Silvia Vargas Berta 
Bello, Azucena Cardelle, Onella Bermúdez, 
Estela Rulz, Anlta y María Luisa Benlenl, 
María Rosa Mesa, Eva Bounett, Conchita 
y Emilia Armas, Ana Rosa Peñalver, Zoi-
la Cózar, Blanca Rosa Castilla, María Lui-
sa y Emellna Guach, Ana María Cortés y 
señoritas Roca. 
Muy bien por la atenta Directiva del 
Liteo, que vló recompénsada su labor con-
templando sus salones repletos con lo me-
jor de nuestra sociedad. 
El Paiiido Reformista Obrero, 
El mitin celebrado en la calle dt 
Cruz Verde esquina a Martí por el Partido 
Reformista Obrero, resultó brillante ha-
biendo asistido una gran concurrencia. 
Hicieron uso de la palabra los seflorei 
Ramón Herrera, Presidente de la Asam-
blea Municipal, Pablo Quintana, RamM 
Ruiz, Antonio Rodríguez, Julio GonziálM, 
haciendo el resumen el Presidente fl" 
Partido señor Manuel Menéndez, slcnd» 
todos muy aplaudidos. Hubo música y 1' 




El Liceo, conmemoró el 10 de Oc-
tubre. 
El Liceo Artístico y Literario de esta 
MANIN 
Esta ocredltada cesa, a pesar «leí »1* 
que han experimentado los vinos, y 
atención al favor que viene «•JP»' 
dome el público, que sabe 
bondad y pureza del riño Bioja 
sigo detallando la botella a 30 centar 
y la media botella a 15. Po' n̂fl¿0TC(. 
a. ?4.75; gallego ?5.00, botella % & * ¡ Z 
Cangas do Tlneo 50 centavos; Valdepw 
40 centavos. Pimentón dulce y pjf^u, 
latas de 1 arroba a $33-00 «l"1^'de 800 
tas de 450 gramo» 40 centavos y o» ^ 
gramos 75 centavo». Truchas del rj" 
lón y Narcea, latas de Vi kilo ^ J J * 
tavosy y de 1 kilo. $L50. 
da; lomo de cerdo en manteca, o« gj, 
tavos. Lata chorizo» ««P^'/oV* ¿ja « 
dra natural de manzana a JAOV boteU»' 
12 botellas - v*.00 24 media* W>« 
Queso Cabrales. 
Obrapía , 90. T e l . A f S 
C 212  Suscríbase al DIARIO DE RIÑA y anuncíese en el DIARIA 
LA MARINA. 
Las minaa constituyen una obse-
clón en todos los habitantes de aquo-
11a provincia. Con difioxrltad se en-
cuentra ailí quien no tenga algún re-
gistro y vea en él una riqueza ilimi-
tada, y realmente que hay motivos 
para esperar, si no tanto, por lo me 
nos un extraordinario desenvolvimien-
to de este negocio, oue puede dar un 
nombre do gran relieve a la región 
A LOS SRES. H A C E N D A D O S 
N o c o m p r e n s u s a c e i t e s p a r a l a 
p r ó x i m a z a f r a , s i n a n t e s P e ^ 
m u e s t r a s y p r e c i o s a l a C U B A N 
M A C H I N E R l f ó S U P P L Y C O M 
P A N Y , c a s a i m p o r t a d o r a d e i » » ' 
q u i n a r i a y a c c e s o r i o s , y r e p r e s e n ' 
t a n t e e x c l u s i v a e n C u b a d e 1 ^ 
a c e i t e s p a r a i n g e n i o s d e l a K ^ -
R R I S O I L C O . 
S O L , 2 5 Y 2 Í , HABANA. lELEFOfiO A-
'̂ 6 57 
916. ^ T T í R R E ^ U DE 191b. DIARIO DE L A MARINA PAGINA CINCO 
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H A B A N E R A S 
N O C H E D E M O D f l 
Era la de ayer en Campoamor. 
rra también en el Cine Prado, cu-
n. viernes, tan favorecidos invana-
blemente. aportan siempre a la ero-
' Ca una nota de ínteres. 
Y se inauguraban a su vez los días 
A. eala en el que fué antes Maxim 
^ostenta ahora, abiertas de nuevo 
fus puertas, el nombre de Teatro Ha-
^Nn fui al teatro anoche. 
De duelo el DIARIO D E L A MA-
RIÑA, y de duelo cuantos nos unía 
con el pobre Machín, sentíame obli-
gado a un alejamiento absoluto de 
fodo espectáculo, toda fiesta y toda 
Alguien en el Union Club, que ha-
bía hecho un recorrido por los tea-
tros, hablaba durante la habitual ter-
tulú nocturna de la animación rei-
nante en todos. 
_-¿Qué tal Campoamor? — pre-
gunté al nuevo émulo del doctor Adol-
fo A. de Poo. 
--Concurridísimo. 
¿Gustó el episodio? 
El más movido, el más emocio-
nante, el de mayor intriga' entre to-
dos los de La Hija del Circo. Es sen-
sacional, es conmovedor, interesantísi-
mo. Veíase al público, en el curso de 
la exhibición, como bajo la influencia 
de algo que lo atraía mágicamente. 
— ¿ Y el Cine Prado? 
—Lleno. 
—Como lo estará siempre que fi-
gure L a tigresa real en el cartel. 
—Película grandiosa por su asunto, 
por su presentación y por su prota-
gonista, esa Pina Menichelli, que se 
ha ganado por completo la voluntad 
de los espectadores. 
—¿Qué daban en el antiguo Ma-
xim? 
—Una cinta nueva. El bastardo, 
basada en la célebre novela de Du-
mas. 
— ¿ Y la concurrencia? 
—Ve apuntando. 
— A ver. 
—Las señoras Encamación Rubio 
de Saez Medina. Clara Castellanos de 
Sánchez. Hemelina López Muñoz de 
Lliteras, Rosa Sánchez de Guerra. Ma-
ría Gutiérrez de García. América 
Ruiz de Villalba. Rosta Victores de 
Sánchez. Mercedes Mascort de Cam-
puzano. Rosa Llanes viuda de Haro, 
Mercedes Lozano de Jardines. Maru-
ja Franco de Montero. Celina Franco 
de Barro, Angélica Fernández de Cer-
vera, Esther Humara de Diaz. Elvi-
ra Piqué de Oduardo. Amparo Naran-
jo de Fernández, Cándida Alonso de 
Campa, María Mier de Sabí. María 
del Carmen Hidalgo de Zapata. Car-
melina Blanco de Pruna. María Aday 
de Gómez y Carolina López de Gar-1 
cía Capote. 
— ¿ Y las muchachas? 
—Merceditas Plazaola. Ursulina 
Saez Medina. Amalita Vilalba, Ange-
lina Muñoz. Guadalupe Gómez Aday, 
Margarita Gutiérrez, Herminia Alva-
rez, Gloria Castellanos, Marina 
Oduardo. Gloria Godines. Ana María 
Bolio. Lucrecia de Haro, Eugenita 
Fernández Taquechel. Terina Huma-
ra. Nena Sánchez., Adelaida Gómez 
Aday. Cuqulta Campa. Ursula Belio. 
Mery García Gutiérrez, Isaura Ló-
pez, Georgina López Callejas, Jose-
fina Hidalgo. Angélica Alvarcz y Dul-
ce María Varona. 
—¿Estaba Carmelina Laurrieta? 
—Estaba y. . . muy bonita. 
Los viernes del nuevo Teatro Ha-
bana, con exhibiciones seleccionadas 
del repertorio de Casanova. prometen 
añadir a la animación actual en los 
espectáculos una nota más de nove-
dad, interés y alegría. 
On d i t . . . 
Hasta la tarde de hoy no quedará 
sancionado oficialmente el com-
promiso que anuncie en mis Haba-
neras de ayer. 
No quiero apresurarme, por esta 
razón, a revelar nombre alguno. 
Aunque más de un confrére, anti-
cipándose a los acontecimientos, ha-
ya despejado ya la incógnita. 
¿Por qué esa prisa? 
El tema es inagotable. 
Se ha hecho público un nuevo 
compromiso en la ya diaria serie. 
Adriana Martínez, señorita tan 
bella y tan graciosa, ha sido pedida 
en matrimonio por el joven doctor 
Luis Hevia, hijo del que es ilustre 
Magistrado del Tribunal Supremo de 
Justicia, licenciado Arturo Hevia. 
Me complazco en consignar, acom-
pañándola de una felicitación, la gra-
ta nueva. 
De vuelta. 
En su hermosa casa del Cerro en-
cuéntrase nuevamente instalado des-
de la tarde de ayer el doctor Rafael 
Fernández de Castro con su distin-
guida y simpática familia. 
Llegaron en el Olivette después de 
disfrutar en Saratoga de una tempo-
rada gratísima. 
Alojados en el Grand Union pasa-
ron gran parte de la estación. 
Vienen muy complacidos. 
Más viajeros. 
Llegaron también en el 01¡Telte, 
procedentes de las Montañas, los 
distinguidos esposos Segundo Méndez 
y Cristina Gelats. 
Mi saludo de bienvenida. 
«p 
Diner. 
Está de días mañana la señorita 
María Teresa Falla Gutiérrez, cien-
fueguera muy graciosa, gentilísima. 
Los celebrará con una comida. 
Invitados de la encantadora María 
Teresa, además de un grupo de ma-
trimonios, son varias señoritas, todas 
bellas, todas distinguidas, que forma-
rán parejas en la mesa con jóvenes 
muy .conocidos. 
L a suntuosa mansión de la distin-
guida familia de Falla Gutiérrez es-
tará de fiesta mañana. 
No faltará el cronista. 
Despedida. 
Mr. Arden Robins y su joven e in-
teresante esposa. Merceditas Martí-
nez, navegan a estas horas de regre-
M A Ñ A N A , E S T A D E D I A S , S U A M I G U I T A 
T E R E S A 
y con ese motivo puode usted aprovechar la ocasión para demostrarle 
su amistad, obsequiándola con DULCES, HELADOS Y LICORES, 
CREMAS DE CHANTILLY Y CHOCOLATE. Pruébelas y v*rá quo 
son riquísimas. Demás está advertirle que el surtido más variado y 
exquisito lo encontrará en • 
l i FLOR CUBANA, Galiono y San José 
so a Nueva York. 
Van por la vía de Key West 
Antes de concluir. 
Ayer, festividad de San Eduardo, 
estuvo de días une de los periodistas 
de más alta iiotoiiedad en la pren-
sa habanera. 
Me refiero sj cVctor Eduardo Dolz 
y Arango, al que hicieron ob'cto sus 
amigos, compañ- re» y correligionarios 
de muestras ifpet'das de afecto, con-
sideración y simpatía. 
Fué muy c • . i juiado. 
Recibió de toda la isla, en despa-
chos telegráficos numerosos, testimo-
nios de cariño muy lisonjeros. 
* Y su casa, aquella elegante mansión 
de la Avenida del Golfo, se vió vi-
sitada a todas horas y en tod^s los 
momentos. 
Por la noche, y en comidx esplén-
dida que presidía su siempre bella es-
posa, la señora María Martín de Dolz, 
retníase un grupo de familiares y 
personas de su intimidad. 
Resaltaba en aquella mesa, come 
regalo de los Armand. una de ' is 
corbeilles más lindas que han salido 
de! famoso jardín de Marianao. 
Toda de rosas rojas. 
Fué el día de ayer para el querido 
amigo de grandes congratulaciones. 
Enrique F 0 N T A N I L L S 
B o l s a s de oro p a r a s e ñ o r a s 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
<4IA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
ARTI5TKA5 
M D B 1 
¿EN QUE CONSISTE? 
LE EXPLICAREMOS... 
Aunque, artículos, que son vendidos en todas partes, tenemos un 
gran cuidado en su elección, porque sabemos que nuestras más re-
finadas y como tal exigentes elegantes, recurren a nosotros en 
demanda de los mismos. 
ASI ES QUE: nuestros 
BRASS1ERES, CUBRECOftSES, Y FAJAS IDEAL, 
simbolizan el mayor gusto; el mayor refinamiento, la mayor 
aceptación., 
f í K j d e . S i o i o 
C i E . P O R T O M t M T O D t C O M P E C C I O M & S 
G O R C I Q y 5 1 5 T O K S S « S í £ « G U I l B S O 
D e s d e N e w Y o r k . 
Apenas nacida, cuando empezó a abrir los ojos a la luz 
de la vida, en un arranque egoísta de dominio absorben-
te quiso extender su dulce imperio de belleza y de ele-
gancia bajo el azul purísimo del cielo de Cuba. 
Y hela aquí, reidora, afable, complaciente... 
Hay en su mirada alucinaciones que apasionan y esclavi-
zan. 
Es una reina. 
Sobre sus sienes blancas—con blancura nítida de azuce-
na—resplandece el áureo cetro de su soberanía. . . aca-
so efímera. 
¿No es también fugaz la vida? 
Ya lo dijo Calderón: "La vida es sueño." 
¿Es joven esta reina? 
Sí; joven; eternamente joven.. . ¡Se llama Su Majes-
tad la MODAI 
En nuestro Departamento de Confecciones, donde ha 
levantado su augusto trono la Moda, se inauguró ayer la 
exhibición de lo que aquélla ha traído de New York, co-
mo su más brillante séquito: 
S a y a s d e N o v e d a d , 
de lana y seda, formando cuadros pronunciados y des-
cribiendo listas del más exquisito gusto. 
La más sugestiva variedad de dibujos raros y exóticos re-
salta en estas hermosas SAYAS como expresión de supre-
ma elegancia. Desde $24.00 hasta $30.00 cada una. 
¿ H a v i s t o u s t e d n u e s t r a s 
Cinlas y carteras? 
V é a l a s . ¡ L e c o n v i e n e ! 
" E L F E N I X " 
(La Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
I r o s 
C6165 11-14. 
También nos llegó una variada colección de 
S a y a s f f P l i s s é A c o r d e ó n / 
desde $15.00 hasta $25.00. 
¿No desea usted gozar las primicias de la novedad que 
hoy le ofrecemos? 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
"El ImÉf 
S o l í s , Eotrialgo y Cía . , S . en C , Gal iano y S . R a f a e l 
C6155 2t-14 
L a c a u s a d e C o r r e o s 
truye la causa del desfalco cometi-
do en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
de esta ciudad, c i tó a los Individuos 
que han resultado perjudicados en 
sus intereses cu ese heoho, para ver 
si en rueda de presos entre los que 
estaban todos los empleados de esas 
oficinas complicados en esta causa, 
r e c o n o c í a n a los c ó m p l i c e s de Jor-
dán . 
L o s perjudicados no reconocieron a 
ninguno; y cuando y a el Juzgado se 
iba a ret irar J o r d á n sa l ló de la i l la 
de presos, s e ñ a l a n d o a l empleado de 
Correos en el Hotel P laza , apellidado 
R o m a ñ a c h , como ser el que le daba 
los oheques que é l cobraba. 
T a m b i é n el Juzgado estuvo en el 
Castil lo de la F u e r z a para ver s i 
los individuos citados, r e c o n o c í a n en 
alguno de los miembros del e jérc i to 
a l soldado que se dice vieran cobrar 
varios oheques de loa s u s t r a í d o s ; lo 
cual no dió resultado. 
Desde hace ocho d ía s se encuen-
tra por orden del Juez Espec ia l , in-
vestigando este hedho el activo te-
niente de l a P o l i c í a Nacional s e ñ o r 
Arturo Nespereira, quien h a rendido 
dos informes de sumo i n t e r é s : 
D e l i c a d o y r i c o 
Lleva un nombre delicado... Y es de-
licado como su nombre. ¡Es el "Moscatel 
Señorita!" 
E n las reuniones de la buena sociedad, 
se obsequia a las personas de gusto con 
el sin rival "Moscatel Señorita.'" 
E n los cafés de importancia, los clien-
tes distinguidos siempre piden "Moscatel 
Señorita." 
E n todas partes el "Moscatel Señorita" 
triunfa brillantemente. ¡Es el vino de mo-
daj E l licor favorito de las personas re-
finadas. 
B Ique no lo haya probado, debo apre-
surarse a hacerlo. 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
Día de moda en el teatro de Payrrt. 
Se pondrán en escena J ^ ^ e Boni-
tamente nuevos por las Mulatas ae x.u 
bay. 
MARTI — . "Hnt 
rara hoy anuncia * J f f l * 5 f segon-
de España", en P r 1 ^ " ^ " ^ " 1 mancha 
da, " E l Coco"; y, en tercera, "» 
de Cádiz." 
CAMPOAMOB 
Matinée en dos tanda». m 1 
Por la noche, en primera " f f J J l j J B . 
toa mundiales. "Una plaga de parum«> 
y " L a pdllza de «egnros. ma** 
E n segunda tanda. "Sohre las encres-
padas olas" y " L a mano aerera-
En aocción final. 'Tna plaga de panen 
tes" y " E l padre y loa hijos. 
COMEDIA 
Hoy habrá en el Teatro «e la Com^j» 
una función extraordinaria a hfUOO» ae 
los jóvenes representante y e«ntaaor M« 
este teatro Abelardo Pineda y Alejandro 
Garrido, respectivamente. „~Ar*n 
E l programa es eLsiguiente: ae pendran 
en escena la comedia "Pastor y BO 
rrego" y el monrtlogo "La buena enana» , < 
Este "flltlmo es estreno. 
ALHAMBRA 
Hoy, sábado, en primera tanda "La Ha-
bana Trasnooiiadora." E n segunda, se 
n nharon los hombres" y pora la tertMa. 
"Postales de Actualidad." 
CI>'B IfUEVA I N G L A T E R R A . 
E n la primera y tercera tandas: "La (An-
ta en 4 actos " E l Derecho de matar. E n 
la segunda, eatreno en Cuba, en B acto» 
"Los Ojos de la muerta." 
F A r S T O 
Primera v cuarta tandas, pelícnlaa có-
micas. En segunda, ••Mfstira"' y en ter-
cera, "Los mercaderes de trapos del ba-
rrio número 2." 
PRADO / 
En primera tanda, " L a mujer del pa-
yaso". E n segunda, " L a tlgreaa reaL" 
FORXOS 
En primera tanda. " E l peqnefle prole-
tario". E n segunda, "Zogar, pullo da hie-
rro." 
T E A T R O APOLO.— ^_ 
Jesús del Monte y Santos Snáwa.—B»-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTECARLOB.—El cln* predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOTAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la «pt* 
menos interés cobra en loa préstamos. 
NEPTUNO T AMISTAD 
Teléfono A-4S76 
c. ei61 26t-U No?. 
LA Z A R Z U E L A 
Sombreros modelos, verdaderas 
fantasía, variados surtidos, como no 
hay otro en la Habana. Vista hac« 
fe. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario, 
•O" 
I fcÍ| .CS ANTAKARIA ARM AC E UTIC ff 
^Úepfslto^pripcí^al en Cuba: D r o g u é r í ^ S a n ^ s ^ V H a l ^ n a ^ 
N O T I C I A S 
SIN LUGAR 
Híun sido doclcrados sin lugar los 
recursos ció alzada establecidos por el 
señor José Cosío y Parajón, contra 
acuerdo de la Secretaría de Sanidad, 
quo declaró sin lugar la reclamación 
de dicho señor, para cobrar ají hospi-
tal de Demontes, lo que adeuda al je. 
ñor José Barreras. 
El presentado por el señor Ricardo 
Moró a nombre de Win WrifrUey, Jr. 
Company, coinira acuerdo de U Secre-
taría de Agricultura que le denegó 
el depósito de Ia maroai amoriwma nú-
mero 102, vol. denominada "Double-
mint" para dtotíofettlr goma de mas-
car. 
Ei establecido por Cipriano Roig y 
Compañía, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura que le denegó 
la inscripción de marca "La Sa-
nitaria," para distlmĝ iir tubos, cana-
les, ccrnlsru:, herrería en gen-eral y 
¡puertas metálicas. 
i El interpuesto por el señor Manuel 
Gómez, contra acuerdo de la secreta-
ría de Agricultura, que le denegó la 
intecripción de un modblo industrial da 
botella para vinos y licores, y el in-
terpuesto por el señor Juan J. Al-
inoina, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Instrucción Pública, que apro-
bó la pona de traslado de aula Im-
puesta por la Junta de Educación de 
Mantua. 
CON LUGAR 
Ha sido d'íclarado con lugar el re-
curso de alzada .nterpucsto por el se. 
ñor José Várela, coatra acuerdo de la 
Secretaría dfc Agricultura que decla-
ró caducada la marca "Argolla," pa-
ra distinímir jabón do clase superior. 
CUBANO FALLECIDO 
El Cónsul General do Cuba en New 
York, E. U. de América, ha dado 
cuenta a la Secretaría de Estado del 
fallecimiento ocurrido en aquella, em-
ulad en el mes do septiembre del se-
ñor Francisco Bonilla, natural de la 
Habana, de 49 años de edad y de ofi-
rAn taha/mArrt. 
Panliard y Levassor 
Automóvil en magníficas condicio-
nes; se yende muy barato. "GARAGE 
MODERNO", Obrapía, 87 y 89. 
24732 16-ot. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿o gran valor? Pedid 
el cíate "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Dse esencia y polvo 
"iAZMIN DE VENtCIA" 
Pídala en todas partes. 
06876 
itfTOTKaS 
¡ Y a n o h a b l a r á m á s l a s e n o r a ! í ? t 
L a l o z a queda R E A L M E N T E L I M P I A ; s i n g r a s a , 
cuando e s f r e g a d a con m m ^ B g ^ ^ . 
J Q B O N C f i N D Q D O 
DE CRUSELLAS Y COMPAÑIA 
6̂ 5 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos de saia, coarto y co-
medor. Variadísimo snrtido 
en lámparas de Valencia y 
Pantallas para comedores. 
Relojes Germinal. Joyas de 
todas clases y piedras finas. 
Artículos de plata para toca-
dor. Tallares de Joyería y 
Carpintería. 
LA C A S A R U I S A N C H E Z " 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Habana 
A b a n i c o " M I F U T U R O " 
Por sus coloros de moda, unidos n sus varillajes y paisaj», et él ab*« 
fclco más elegante que ge ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Venta* al por mayor, en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANT* 
QUERA" donde nuestra numerosa cUontela, hallará expuesto nn selecta 
surtido de abanicos de todas clases, tanto nacionalea como extranjeroa, " 
C a l v e t y L ó p e z 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . Apartado 6 8 3 . A l m a c é D i M u r a l l a 2 9 . 
P A G I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
0 Bosque de Bolonia 
JUGUETERIA 
y EFECTOS DE FANTASI& 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGADO loe nuevo» 
OOOHES-OUNA, DE OUERO J 
acoro, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 , 5 , b y í § . 
. OómodoB, hlgíéuácoa y S&cüm 
do transportar para todas partan 
por ser plegadizo*: «1 sdflo pnwto 
Ir acostado o sentado. 
Los hay da mimbre, grande* J 
•ómedos a $20 y $2^ 
¿fe 
bnjoa jr yrmlMkde* 
m*4«nea. aooMO-
USA ifrtU*» • 1M 
CUBA, M, 
VeléfMM A-4M7, 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
CotodrAtleo de la VnlveraUlad. 
Oarcwnt», Naris y Oído» (wnl 
Rlvamente). 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN F GE MAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
•iempre ante ai la ameaaxa ds 
ía miseria. 
]L BANCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A DE C U B A abre 
1 CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en Vulelante J 
naga el T R E S POR C I E N T O de 
interés. 
1 AS L I B R E T A S B » AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA-fc=fij DA DOS M E S E S PUDIBN« 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TLEMP 
PO SU DINERO» 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 622.—Vapor americano 
MIAXTI, tapltán Süarplejr, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
Central Dolores: 2 fardos lona. 
Central Esperanza: 1 id id. 
Central Santa Bisa: 3 id id. 
G. Bellón y Co: 3 cajaa pescado, í W, 
cumaroneB. 
A. López: 4 barriles Id. 
Alfredo Pastor: S id Irt. 
A. AJblstur 20 cajas vAlvulas. 
Armour Company: 308|3 manteca. 
Lañé e hijos 1 barril ladrillos. 
MANIFIESTO 623—Ferry-bcat america-
no HKNRY M. FLAGLEU, capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
« B. L. Branner. . _ 
Central España: 9 huacales, 87 atados, 
70 piezas, 107 cajas maquinarla, 1 máquina. 
Baragua Sugar Company: 1 caldera, 4 
bultos accesorios Id. 
Kent y Klngsbury: 42,456 botellas. 
Central Adelaida: 65 cajas, 81 piezai 
maquinaria, 9 carros. 
A. Armaud: 161 barril manzanas, 383 
cajas huevos. 
Frank Bowman: 400 Idi d. 
N. Qulroga: 400 Id Id. 
Centr il Unl6n: 27 atados, 67 pieza», 5 
barriles, 20 cajas, 1 huacal maquinaria. 
Acevodo y Mestre 300 sacos avena. 
Getman Comercial Company: 300 id Id. 
Central Palma: 748 piezas, 0 atados, 3 
barriles acero. 
Sobrinos de Bea y Co: (Matanzas): 250 
sacos amlz. 
J, A. Muller (Nueva Gerona): 1,585 ata-
dos, 1 cuñete cortes. 
MANIFIESTO 624.—Vapor americano 
PINAR DEL RIO, capitán Me Keuzle, 
procedente de New York, consignado a 
Dufau Comm I. Company. 
FERRETERIA 
Cañe Sugar: 6 vigas, 56 plezaa barras. 
Central San Vicente: 4 Id planchas. 
Central Jagueyal: 4 id id, 20 id barras. 
902 402 cajas hierro. 
A. C. 277 atados Id. 
63 : 478 atados láminas, 484 id, 170 
huaenleR hiero. 
Central Ella: 2 piezas planchas, 3 id an-
gulares. ^ 4flBB 
Central Franciaco: si piezas barras. 
75 : 280 atados hierro. 
Central Stewürt: 12 vigas. 
B. W.; 57 piezas barras. 
212 : 304 huacales y atados hierro. 
Central Occidente: 228 piezas barras. 
J, A. Co: 180 cuñetes clavazones, 631 
atados láminas. 
Araluce y Co: 25 huacales, 365 atados 
hierro. 
Steel Company: 410 vigas. 
Sugar: 276 id. 
308: 110 átalos hierro. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 72 barriles 
alambre, 274 cajas pacadores. 
Central Lugareño: 30 atados hierro. 
655 : 34 Id barras. 
Pesant Company: 10 piezas, 20 atados id 
857 : 247 id id. 
629 : 600 rollos alambre. 
J. Aguilera y Compañía: 630 id id, 225 
piezas angulares. 
B. Lanzagorta y Co: 144 barriles alam-
bre. 
West India Oil Refg y Company: 1,686 
cajas hojalata. 
A. S. P.: 652 atados hierro. . 
A. Caglgas Hno: 134 atados barras. 
61: 603 piezas id. 
Garln Ganda y Co: 385 atados id. 
Marina y Co: 76 piezas planchas. 
108 : 33 piezas, 1,185 atados hierro. 
800 : 406 id id. 
828: (Clenfuegos): 5 Id id. 
375: 113 piezas, 691 atados barras. 
A. T.: 264 atados, 1,428 piezas id. 
Mlejemolle y Co: 80 piezas, 255 atados 
Idem. 
988: 1,432 atados, 182 piezas id. 
Quiñones y Martínez: 81 cajas pasado-
res. 
A. D. 60 raíles, 1 en duda, 1 caja, 6 ata-
dos abrazaderas. 
8̂666 : 66 atados hierro. 
678: 149 atados Id. 
W. Z. Campbell: 10,250 barriles cemento. 
650 : 782 piezas, 28 en duda), 8,393 ata-
dos barras. 
1,100: 66 piezas, 1,800 atados id. 
J . S. GOmez y Co: 1 pieza planchas, 547 
sacos pasadores y tuercas. 
15: 1,091 tubos. 
M. P. Co: 505 id. 
900 : 20 atados angulares. 
120: 20 Oíd alambre. 
American Tradlng Company: 341 ba-
rril cemento, 260 atados hierro, 126 barri-
les accesorios para tubos. 
60: 976 tubos, 38 atados angulares. 
Aspuru y Co: 127 piezas angulares, 299 
atados rlerro. 
Castelelro y Vlzoso: 140 piezas planchas, 
485 sacos pasadores . 
MANIFIESTO 625.—Vapor español CON-
DE WIFREDO, Capitán Larrazabal, pro-
cedente de Barcelona y escala, consigna-
do a Santamaría Saena y Co: 
~0c>sn>óeflieneeW#fr#e<x>#̂ " 
GINEBRA AROMATICil BE WOLFE 
^ m u l e g i t i m I " ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A R E P U B L I C A II r — 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - M 4 . - O b r a e i a , ! 8 . • B a t a n a 
^^^^*mmM^ts\AniA^M^r ^fkfí J 
O C T U B R E 1 4 J ) E l 9 1 g 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
11 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . * 
DE GENOVA 
J. Partagás: 1 caja postales. 
V. Maya: 1 caja sobrecamas. 
M. Palestra y Co: 2 cajas efectos tipo-
grálfcos. 
Alvarez Valdés y Co: 10 cajas tejidos. 
Valdós Inclán y Co: 1 id Id. 
J. G. Rodríguez y Co: 4 id Id. 
González Vlllaverde y Co: 6 Id Id. 
Huerta G. Cifuentes y Co: 1 id id. 
Gutiérrez Cano y Co: 9 Id id. 
Barandiaran y Co: 4 cajas sombreros. 
G. Diego: 6 cajas esculturas. 
H. Avlgnone: 60 bocoyes vermouth, 
A. Revesado 4 cajas yerbas. 
Menández Rodríguez y Co: 1 taja cintas. 
Echevarría y Co: 1 idi d. 
A. Incera: 2 fardos mangos. 
García Tuñ6n y Co: 2 cajas tejidos. 
La Cubaira : 3 cajas hilo. 
J . L6pez R: 17-Id Id. 
DE BARCELONA 
González Tejeiro y Co: 100 cajas ajos. 
J. Rafecas y Co: 115|4 vino, 22 cajas hor-
talizas. 
Costa Barbeito y Co: 75 cajas ajos. 
Isla Gutiérrez y Co: 40 cajas ajos. 
Gerones y Estapé: 100 jaulas ajos. 
Menéndez y García:: 5014 vino. 
Llamas y Rulz: 100|4 vino. 
López y Estrada (Cárdenas): 10 pipas 
2514 vino. 
Barraqué Maclá y Co: 100|4 vino. 
Hermaza y Co: 25 pipas vino. 
Díaz Leiva y yCo 23 id, 40|4 Id. 
A. Ramos: 15014 Id. ( 
H. Astorqui y Co 70 cajas ajos. 
Sobrinos de Quesada: 100 id id, 100 Jau-
las Id. 
A. Barros: 25 jaulas id. 
Llobera y Co: 100 Jaulas id. 
A. Salas X : 9 cajas sardinas, 2 id an-
choas. 
MISCELANEAS 
J. Torres: 66 fardos tapones. 
Lope Alvarez y Co: 1,000 garrafones va-
cío!. 
F. Galbán: 200 sacos talto. 
Ros y Novoa: 3 cajas madera. 
J. S. Gómez y Co 30 bultos cáñamo. 
Sobrinos de Arriba: 13 id id. 
Garín García y Co 4 cajas Id. 
Gaubeca y GOmez 3T bultos Id. 
S. Soler y Co: 1 caja Imágenes. 
Soler y Co: 5 cajas postales. 
American Tradlng Co: 8 fardos espar-
J. Barquín y Co: 2 cajas cuero. 
L. Nieto: 3 cajas libros. 
C. G. del Delgado: 1 caja sombrillas. 
G .Suárez: 4 fardos corchos, 1 caja cue-
ro. 
E. Sarrá: 13 tajas drogas. 
J. F. Pérez: 6 cajas monederos. 
L. M. 4 Id Id. 
A. C. Palma: 4 bultos muebles. 
Quintana y Co: 12 cajas yeso, pantallas 
y estaches. 
Pons y Co: 1,525 cajas azulejos, 900 id 
locetas. 
TEJIDOS 
Solls Bntrialgo y Co: 3 cajas tejidos. 
Valdés Inclán y Co: 1 Id Id. 
Alvarez y Añoro: 1 id id. 
Sollño y Suárez: 8 Idid. 
R. Muñoz: 2 id id. 
González García y Co: 3 id id. 
Camporredondo Hno 2 cajas sombri-
llas. 
Llzama Díaz y Co: 1 id id. 
Pernas y Menéndez: 3 id Id, 4 id Id bo-
tones. 
Iiulán Angone y Co: 2 fardos, 4 cajas 
, tejidos. 
Escalante Castillo y Co: 7 cajas teji-
dos, 1 Id peines, 1 id tirantes, 1 id plume-
ros, 2 id sombrillas. 
Izagulrre Menéndez y Co: 2 cajas teji-
I dos. 
j Prieto Hno: 2 cajas perfumería, 2 Id 
cordones, 1 id tejidos. 
I Pumarlega García y Co: 2 Id id, 1 Id 
to. 
paraguas. 
A. Revuelta: 2 Id tejidos. 
F. Blanto 2 id id. 
M. San Martín y Co: 8 fardos id. 
Sánchez Hno: 2 cajas Id. 
Fernández y Sobrino 2 Id id. 
J . García y Co: 2 id id, 
Fargas y Co: 1 id id. 
Lelva y García: 2 id id. 
Prieto García y Co: 1 fardo Id. 
(Jonzález y Salnz: 1 id, 2 cajas id. 
L. Martínez: 1 caja Id. 
Q. H. Lung: 1 id id. 
Fernández y Co 2 Id Id. 
Gómez Piélago y Co: 1 Idi d. 
Rodríguez González y Co 2 idi d. 
Toyos Tamargo y Co: 2 Id id. 
Menéndez Rodríguez y Co 1 caja peines, 
1 id botones. 
García Tumon y Co: 8 cajas tejidos, 
CALZADO 
M. Díaz: 1 caja calzado. 
Magriñá y Co: 1 id id. 
García Hno: 1 id id. 
J. Martínez y Co: 2 id Id. 
Pons y Co: 2 id Id. 
Alvarez Fldalgo: 1 Id id. 
Menéndez y Co: 12 id Id. 
Gaya y Carreas 3 id Id. 
Vázquez Hno 1 Id id. 
R. Amavlzal: 1 Id id. 
J . P. C. C. 1 idld. 
J. F. Torres 3 Id id. 
J. Cot: 4 id id. 
E. Neira: 3 id id. 
J . Cahet: 10 id Id. 
V. Abadía y Co: 2 id Id. 
J. Gomlla: 3 Id id, 1 id monederos. * 
ENCARGOS 
J. Balleste: 1 aja frutas. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
i 
M i m b r e s d e t o d a s cl&* 
s e s . M u e b l e ; M o d e r -
n i s t a s , p & r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a * C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a r -
n o s 
i 4 T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E Í C a . 
O B R A P M YBERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
J . Fors: 1 bulto efectos de mármol. 
DB PALMA DE MALLORCA 
Bustillo San Miguel y Co: 5 cajas so-
breazadas, 25 id alcaparras, 58 cajas ajos. 
J . Santaballa 500 garrafones vacíos, 11 
jaulas id. id. 
Blanch y García: 800 cajas jabón. 
Costa Barbeito y Co: 20 cajas ajos. 
E . Patifio: 2 cajas hormas. 
H. Astorqui y Co: 50 cajas guisantes. 
Pont Restoy y Co: 50 Id id. 
DB VALENCIA o 
Hijos de M. Arbuene: 1 caja yerbas. 
Ribas y Co: 30 sacos maní. 
Suárez y López: 100 cajas conservas. 
S. Ibüñez e hijos 10 cujas guitarras, 27 
id juguetes. 
Romillo Hno: 5 cajas lampistelería. 
J. Regó: 10 pipas vino. 
Fernández Trupuga y Co: 10 pipas, 20)2, 
40|4 vino. 
Susc. de R. Planiol: 800 cajas ozueljos. 
J . Gómez Dopíco: 25 pipas vino, 
N. Merino: 12 id id. 
Hermosa y Arché 12 id id. 
Viñus y Curbelo 17 cajas lampistelería. 
Quintana y Co: 3 id id, 4 id fcristal, 
6 id muebles. 
Hijos de J . Vilar 1,000 cajas azulejos, 5 
barricas loza. 
Lavín y Gómez: 325 id id. 
Landeras Calle y Co 202 cajas puré de 
tomate. 
J. Póiez S. 1 bulto trajes (Encargos.) 
DE MALAGA 
Fernández García y Co: 225 cajas aceite. 
J . M. Bérrlz e hijos: 20 cujas vino. 
M. Fernández y Co: ^Clenfuegos): 2 bo-
coyes id. 
R. Torregrosa: 34 seras ajos. 
Cerra Ivarez y Co: 2 bocoyes vino. 
Trtíeba y Co: 2 id id. 
Hermasa y Co: 1 id Id. 
Villar y García: 24 cajas id. 
Pérez Hno: (Cárdcuaes: 2 botas id. 
A. Fernández: 4 barriles, 19 cajas id. 
G. Golumgre: 67 cajas id, 1 id anisado, 
1 Id efectos. 
Costa Barbeito y Co 14 tajas higos. 
DE CADIZ 
J. Gallarreta y Co: 25 cajas vino, 18 
cajus vino, 4 coilac, 1 bota vinagre. 
Zalvldea Río y Co 500 cestos ceboUas. 
R. Amavlzcal: 1 caja carteras. 
Vidal Rodríguez y Co: 21) atados coñac, 
2 cajas vino. 
Viuda e hijos de F. de Cárdenas: 1 bo-
coy vinagee. 
J. M. Ruiz y Co: 25 atados coñac: 1 
cuja anisado. 
F. Tey V.: (Camagiley): 2 _ botas, 25 
barriles, 10 cajas vino. 
J. Casado: 2 botoyes Id. 
J. Rodríguez: 2 botas id. 
Rey y Co: 1 caja id. 
Trespalacios y Noriega: 2 bocoyes id. 
Salnz y Guemes: 25 cjaas id, 1 bocoy id. 
Canal y Pagés: 2 pipas id, 1 caja cáp-
sulas. 
F. S.: 1 bocoy vino. 
B. C.: 3 id id. 
M. Negreira: 3 id id. 
C A. C.: 1 id id, 1 caja cápsulas. 
López y Campello 1 bocoy vino. 
DE SEVILLA 
Carbonell Dalmau y Co: 100 cajas acei-
te. 
Antonioy García: 126 id id. 
P. Sánchez: 150 id id. 
Hermosa y Ar'che: 100 id id. 
itomagosa y Co. 200 id id. 
Gull'án y Co: 300 id '.d. 
Slneirfl Linares y Co ^Matanzas): 100 
id id. 
J. Millot: 15 bocoyes aceitunas. 
Lavln y Gómez: 10 cajas encurtidos. 
J . Pérez P 1 caja libros, 
DE PUERTO RICO 
Fernández Trapago y Co 24 cajas sar-
dinas. 
Q. C.: 4 sacos café. 
M. P. C : 8 id id, 1 caja muestras id. 
S. Bohn: 12. sacos café. 
Barraqué Mftclá y Co: 300 Id Id. 
Tau. í: 150 Id id. * 
G. W.: 100 id id. 
DE PONCB 
A. Q. Boada: 5 sacos anís. 
Santamaría Saenz y Co: 2 cestos cebo-
llas, 2 cajas aceite. 
J . B. 95 sacos cafó. 
E, H.: 1 Id id. 
J . R T.: 100 id id. 
V Hall: 1 muestras de id. 
NOTA.—Bultos no embarcados. 
J . O. Rodríguez y Co: 1 caja tejidos. 
Pernas y Menéndez: 1 id id. 
Escalante Castillo y Co: 1 Id id. 
J . García y Co: 1 id Id. 
Lleva y García: 1 Id Id. 
González y Salnz 1 id Id, 
J . Santaballa: 23 garrafones vacíos. 
V. Abadín y Co 1 caja calzado. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAIi 
Exjefe de los Negociado» ae Marcas j 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos, Teléfono A-6438 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes crabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultan. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes es 
los países extranjeros j de marcas in-
ternaclonalec 
E L N U E V O A L M E M I 
Mosaicos de todas clases. D&ni. 
Exclusivos. Colores inalterables.: 
D E S D E $38 A 120 E L M I L U j 
Cemento Vnlcáni te 
D E S C A M P S Y Q A R C u j 
Calle 2 5 , entre Infanta j Mariiij 
D R . G O N Z A L O PEDROSO 
Cirugía en general. Especialista en «M 
fermedades secretas. Inyecciones del 601 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. o. 
y d* 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, tl< 
D r . Francisco M . F e m á n d a 
OCULISTA 




Oculltta del "Centra Gallego. 
Prado, 108. De 10 a 3. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa* 
j e / ' Zulneta, 3 2 , entre Teniente 
R e y y O b r a p í a . 
PREPARADA » « « 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N m á s finas 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
De m t a i D38GDERIA JOHNSOII, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
TINTURA FRANCESA V E O E T U 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA OE KPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a r l e s F a r m a L c i a s y D r o g t i e r í s s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r i a L A C E N T R A L . A j e n i a r y O b r a p í a 
D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e » : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 1 0 
ALEJANDRO P E R E Z LUGIN 
l a casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 oentnvoN, en la "Librería 
de CervanteR," de Ricardo Veloso, 
Galiano número 62. 
excelente para trastear al prestamista, la 
pi(¡moraci6n y el tiento a la fortuna... 
¡"Lagartijo" tenía el santo completamen-
te de espaldas! Don Nicanor no se dejó 
torear; sólo dió cinco pesetas por el tra-
je... y el banquero ce llevó seguiditns 
las doce damas de los dos temos. No 
quiera saber su señoría los que ecbamos 
nosotros. Madelra propuso entonces que, 
en castigo de su perversidad, le entre-
gase Manolito su vestuario, que íl iría 
a jugar al Casino de la aristocracia, en 
el que le ba dado ahora por meterse. A 
los veintidós minutos se nos presentó el 
sefior don José Madelra, vestido como 
usted le ve, y, colocando su traje sobre 
esta mesa, donde los demás estábamos 
J ugándonos al monte las esperanzas de os capitales quo iba a traernos, dijo-
nos con voz cavernosa y ademán digno: 
"Llevad eso a la hiena de Ante Alta-
res"... En fin. señor, que nos quedamos 
todos en paños menores. Ayer noche, 
no teniendo ya de qué echar mano, nos 
fumamos una americana vieja de aquél, 
que no quiso don Nicanor, y por la cual, 
para regalársela a su novio, nos dió la 
criada dos reales. Y boy hemos acudido 
a Samoeiro para que nos salve. 
Samoelro, mi querido correligionario, es 
un fenómeno de elegancia. Más elegan-
te que Pedrito Seoane que pone aquí la 
moda y se lleva los corazones de indí-
genas y forasteras, para desesperación 
de nuestro Huso conjpafíero. Samoelro 
tiene un magnífico guardarropa, con tres 
trajes: ese chaqué gris con pintas de 
grasa que está usted admirando, un ter-
ne de americana, que carece de manchas, 
porque aún no lo ha estrenado, y otro 
de levita, verdaderamente regio, que le 
han construido nada menos que en Lu-
go. Nosotros le hemos pedido socorro, 
y el muy canalla se niega a prestarnos 
el traje nuevo para que hagamos con él 
una pequeña operación de compra-venta 
mercantil, y un duro para que estos apre-
ciables jóvenes tomen café y fumen, mien-
tras yo voy a probar fortuna al aris-
tocrático Casino de la rfla del Villar, ves-
tiglo con la levita de Samoelro, que me 
eHá que ni pintada, aunque yo no soy 
cbepudillo como él. Pero este mal com-
pañero. .. 
—Yo no niego por falta de compañe-
rismo ¿sabe usted?, sino porque tengo 
mis razones, que éstos conocen y no quie-
ren tomar en cuenta. 
—¡Vaya una razón! Que ayer le ha da-
do el dulce "sí" Elvirlta "Ceratoslm-
ple . . . 
, ~T,Ya P.8 ê d,ch0 <lue no 1116 «usta que la llaméis de ese modo... 
—Y tiene que Ir a verla esta tarde a 
casa de las de "Sarampión," unas seño-
ritas a quienes designamos así, porque 
siempre andan coqueteando con estudian 
tes de primer año, y que reciben todos 
los domingos a lo más selecto de sus 
amistades. 
—Pues ya ve usted si es razón. No 
voy a presentarme con este chaqué del 
que todos hacéis burla. 
—Puedes ir de levita. 
—Ya he dicho que no. 
—Pues entonces, fillifio, como no vayas 
descalzo, luciendo esa preciosidad de jua-
netes con que te ba favorecido, pródiga. 
Naturaleza, no Irás de ningún modo, por-
que para eso hemos tenido la precaución 
de quitarte las botas. Ahora, yo hago 
juez de tu conducta al señor Roquer y 
Paz. 
—Y yo también. 
—Pues sentencie usted. 
—¡Hombre!, yo... — dijo Gerardo en-
trando complacido en situación—: Vamos 
a ver, señor Samoelro, ¿qué inconveniente 
tiene usted en vestirse para hacer esa 
visita? Yo creo, por el contrario, que es-
tá usted obligado a ello. Fíjese bien: va 
usted de levita ( de gala, porque está 
muy alegre por el dulce sí, y con ello 
hace a esa señorita los debidos bono-
res. 
—Sf, hombre, sf—terció Madelra—. Es 
hasta un símbolo. 
—En Madrid, esa es la costumbre. 
—Bueno; pero aquí, no; ¿sabe us-
ted? i 
—Mas como alguien ha de Implantarla 
alguna vez, ¿quién más indicado que tú, 
que eres el Jorge Brummel de la Pue-
bla de Brollón? 
—Pero hoy no es día de que vaya de 
levita ningún estudiante. 
—¡Rutinario! Tendremos que venderte 
las botas para filmárnoslas y tardarás 
más tiempo en salir a la calle. ¡Un mes 
privada de la dicha de tu presencia la 
señorita "Ceratoslmple"! Bien nos lo po-
drá agradecer. 
—Señor Samoelro, voy a Juzgarle a us-
ted un mal compañero. 
—Lo que eres; un mal compañero. 
—¡No, eso no! Iré de levita. 
—i Bravo! 
—¡Viva Samoelro! 
—Pero no te la dejo después. NI doy 
el duro. 
—¿Y con qué fumamos y tomamos ca-
fé? 
—El señor Samoelro tiene razón—dijo 
Gerardo—. No ha de ponerlo él todo. El 
café y los cigarros, si ustedes lo per-
miten, corren de mi cuenta, y al señor 
Samoelro le regalaremos, para que se dé 
tono en casa de las de "Sarampión, un 
águila así de grande... 
—¡No, por Dios, que le pierde usted! 
-gritó Barcala—. ¡ Nada de águilas! Pa-
ra Samoelro es bastante con un gorrión; 
pero en una tarde tan solemne para el 
no le están permitidos los puros. ¿Ls-
téd no sabe que este hombre extraorrtl-
narlo no fuma, sino que muerde los 
cigarros y lluego lanza a su Interlocutor 
los pedazos? Pondría perdida a la seño-
rita "Ceratoslmple," y yo le aseguro a 
usted que, aunque novia de Samoeiro, se-
gún él asegura, quev ¡vaya usted a sa-
ber!, no merece esc trato. De manera 
que arreglados, ¿no es así. Ilustre bro-
llonés? , . 
—Sí... pero hay otro inconveniente, 
que mi chistera no está presentable. 
—Sí, hombre, ÉL 
—No, no. . . . , 
—Va usted de hongo y gabán, y. bien 
abrochado, nadie sabe si viste de levita 
o americana. . . , , 
—¡Si no tengo gabán! Me lo han em-
peñado éstos sin mi permiso. 
—Nos lo hemos fumado anteayer, emi-
nentlsslme dómine. Pero hay un medio 
salvador: Javlerito, que es casi tan ele-
gante como tú, te prestará su chistera 
B_No lo verán tus ojos. Para que me 
ponga perdida de grasa la badana. 
—Pues se la raudas luego y en paz. 
Es cosa hecha. Tú nos das el traje, Ja-
vl-r Flama te presta su chistera, Roquer 
nos convida a café y cigarros, yo me 
visto tu chaqué, con manchas y tono, 
hago mis operaciones, vuelvo a casa, me 
desinfecto, y a la hora de cenar somos 
felices. 
Todo so hizo conform» a este progra-
ma. Es decir... 
Cuando ya estaban vestidos y próxi-
mos a echarse a la calle Barcala y Sa-
moelro, ocurriósele a aquél una terrible 
duda. Si perdía ¿cómo sacar dinero de 
nuevo al "Ostrógodo"? Perdonarle el du-
ro había sido una torpeza. Eraj pues, ne-
cesario no dejar salir al brollonés hasta 
que Barcala regresase. Para ello convi-
nieron prontamente un plan aquellos de-
monios. Casimiro despidióse y salió sin 
esperar al "Ostrógodo." Llevaban caminos 
distintos... 
Samoeiro disponíase también a lan-
zarse a la calle hecho un brazo de mar, 
cuando Javlerito le detuvo. 
—Qué corbata más fea llevas—le dijo—k 
No sirve para vestir. Que te preste Bar-
cala aquella suya colorada y verde que 
te gusta tanto. 
—Es verdad. Dámela. 
—La tiene guardada en el baúl. Llá-
male para que suba a dártela. 
Samoeiro salió, con toda su Inocencia, 
al balcón. 
—¡Ay, tú, Casimiro!—llamó. 
—¿Qué quieres?—contestóle el otro, que 
iba ya a doblar la esquina inmediata. 
Pero Samoeiro no tuvo tiempo de res-
ponder. Una mano aleve cerro de golpe 
los cristales, inmediatamente las made-
ras y, luego la habitación, cuya llave 
arrojó por una ventana a Barcala, que 
así lo había exigido para su seguridad. 
, y allí quedó en el balcón el "Ostrógodo," 
i ceñido su cuerno por la elegante levita y 
' tocada la grasicnta cabeza con una mag-
nífica chistera de la mar de reflejos, gol-
peando fuertemente las vidrieras y pi-
diendo que le abriesen con alborotadas 
voces. Ventanas y balcones se poblaron al 
oirías de vecinos, que asistían gozosos al 
espectáculo, que uno de los estudiantes 
anunciaba desde una ventana. 
—¡Vengan, vengan, señoras, señores, 
criadas y municipales, vulgo serenos y 
más vulgo "vllléus"! ¡Vengan a ver la 
fiera enjaulada! Es un tigre aut;ntlco, 
un tigre taircano del Brollón, cazado en 
los desiertos de la Malasia por un "Os-
trógodo" de la Micronesia casado con una 
rapaza de la Polinesia hija del alcalde 
de la Minganesia. ¡Vengan, vengan! 
—¡Qué feo es el tigre!—exclamó un rl-
llote en la calle. 
—iLa tal de tu madre!—le contestó Sa-
moelro rabioso. 
¡Nunca lo dijera! Un certero troncho 
íe repollo subió furioso desde la calle a 
estrellarse en el pecho del tigre, quien 
rugió indignado, a tiempo que un se-
gundo proyectil le alcanzaba en otra 
parte. 
—¡MI chistera!—gritó entonces desde su 
ventana Javlerito—. ¡ Mi chistera! ¡ Ten 
cuidado con mi sombrero! 
—¡ Abreme! 
—¡Ten cuenta con mi sombrero! ¡Co-
mo le acierten te abro en canal con 
levita y todo! 
—Pues "contener" a esos rillotes. 
Loa trqpchos menudeaban sobre el Os-
trógodo. 
—¡MI chistera! ¡Sí la aciertan, mue-
res ! 
Fué enonces de ver al tigre quitarse el 
sombrero, bajar la cabeza y volverse de 
espaldas para resguardar ambas prendas, 
ofreciendo a los proyectiles un abultado 
blanco, en el que los pilletes estuvieron 
haciendo dianas hasta que las criadas de 
doña Generosa, auxiliadas por un providen-
cial "vllléu," que, milagrosamente acertó 
a pasar por allí, llmpleron la calle de 
pillería. 
Lo que no pudieron hacer, a pesar de 
sus lastimeras súplicas, fué redimir al 
cautivo, que allí quedó en el balcón, a 
aquella hora de las tres y media de la 
tarde, esperando el regreso de Barcala. 
Pero Casimiro, antes de Jugar los dos 
duros que don Nicanor dió por el traje 
de Samoelro, fuese a pasear por el Ca-
mino Nuevo, v después por la Alame-
da, y, anochecido, por la Rúa—disculpen 
al descuidado Joven los tres días de en-
cierro que acababa de sufrir—y no TO 
vió a casa hasta que hubo pernioo 1 
última de las diez pesetas del flama""' 
terno del Brummel brollonés. 
Lo cual aconteció a las nueve y c% 
renta y cinco minutos de la noene u 
memorable día en que el señor R0<111*U 
I'az, don Gerardo, se fué a vivir » l4 
casa de locos que regentaba en '« c A 
de la Troya, de la ciudad de Santia^ 
la bondadosa señora doña Generosa 
relio, espejo de paciencia y flor ae F 
trenas estudiantiles. 
IV 
Gerardo encontróse a gusto en |f .fĝ í 
de la Troya. Doña Generosa le S11' gí-
bien, y los compañeros, aunque "'̂ guií 
mltirle todavía en su troula, 1» 
afectuosamente. El continuó haS,„ cij.^ 
misma vida que en la 'om13,-..̂ L gire-
y estudios, ni hablar. Levantábase ^ 
dedor del medio día, acostábase g. 
de la madrugada y por las tar</rv otrM 
ba por el Hórreo, unas veces soio ¿JJ 
acompañado por Augusto, Q"1^ 1 
noticia detallada y eabal de 18 ue eV 
circunstancias de las P6"00*8,.,-»,,» d; 
centraron al paso y partlruiariu 
las que tanto soliviantaron » 
en sus días de murria. petm 
La señorita era Carmiña c'}=T:r"rigtoíf*, 
de una de las familias p?£0 T<W 
ticas de Galicia, muy P"aI?1n' de 
una de las más notables bélicas ? ^ 
lia tierra de mujeres bermosa^ ^c» 
simpática, muy buena, muy DI ^ O» 
da, como que lo babía X** 
los mejores colegios de i-an»»- ^ 
^ L a madre te le babrá dejado^ dr 
cincuenta mil pesos, y el paur« 
^isu^rlme el "te." ^ 
—Te es la manera ^ ^blar ^ 
ya lo sabes... Pero oye, oye, ^ ^ 
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GRANDIOSA VERBENA y CERTAMEN de BAILES y CANTOS de TODAS las REGIONES de ESPAÑA 
Que tendrá lugar en la cancha de los terrenos de la A R E N A C O L O N , frente al Teatro Martí, mañana, domingo, 15 a las í de la noche 
, S l ^ 7 j p S S d y í . - S a V u T r ^ X ' " ^ mÍÍ - ÍMI'"! l" * * * * «• SCTÍ ei e n ^ » *> >d«n.ar.'co. ^ I n u ü t e , tod. I . cancha d.„d, « 
rftl. j;^'^ ^ í r r T ^ ^ ¿ s r ? ^ s r j ^ - v t í ra^i "E8p,,fia" - * — -V*_ - U* f'̂ l̂ ^^Jl̂  í30- Seg,u,d0 dc ^ ' ^ 52C- L;»o d' Í30 para d cantador o caladora quo mis voto, aica„ce de toda, la, resl .B». Toda, laa entrada, 
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¡I e-van 
Colói:- I 
por l a i n d e p e n d e n c i a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
. ^ de la línea de Pinar del Rio 
^ Arroyos de Mantua, y en el 
*iíuló quinto consta, e* efecto, que 
AM Trían estaciones de primer or-
80 • de los dos lugares que acabo 
Obvio es que, colo-den las 
de ^ a de los Arroyos de Mantua 
^falmra de la de Pinar del Rio 
* has por encima de las de Gua-
y 'MantX San Luís, San Juan y 
W f£¿. Galafre y Sábalo, un espi-
^ f p ^ r rislumbraba el brilla-
• iue 
se 
clativa un cuarto* de siglo atrás reco 
níSel q  el puerto desempeñará 
Fñ^L se haya satisfecího la ini-el dia que 
Z;A!L ver España. 
rí?n ha desaparecido por cierto la 
onerosa idea alimentada entonces, 
f íSrés del üempo y de las vicisatu: 
: L oue han transformado el régimen 
Sítico de Cuba, el sano intento afor-
f iX iente ha persistido. Los hom. 
ÍTaTe de buoía fe trabajan por 
ít oroV ŝo de Vuelta Abajo, atentos 
ínnrP al interés nacional, han di-
S S la ¿sta a los Arroyos de 
K a Heliodoro Gil ha sido uno 
los que con más tino han ^med^o 
f'importancia de aquel puerto Re-
tiSdose a su proyectada habilita-
íón para ^ tráfico marítimo y a la 
S b i W de ponerlo en fácil comu-
S ó n con el resto del occidente 
cubano, ha expresado que con ello 
u independencia comercial de Vuelta 
Abaio se obtendrá, el almacenaje y 
£ industria del tabaco tenderán a 
¿rdicar aquí, el transporte barato 
frtará nuevas manufacturas y la ex-
plotación de extensiones considera-
Lg de montes será útil y piwiuctrya 
Si por otra parte, en 1890 y 1891 
hubo en Consolación del Sur quienes, 
pensaban con seriedad en el estable-
dmiento en la provincia de Pinar dei 
R¡O de almacenes de deposito para 
conservar y defender, debidamente 
clasificado y valuado, el fruto prin-
cipal de la región, en los dias que co-
rren cabe a la Asociación de Cose-
dheros de Tabaco do Vuelta Abajo 
el ¡honor de sustentar el propio jui-
cio. Desde antes de constituirse, al 
Bar anunciadas lais bases que habrá 
de adoptar, figuró entre éstas la je. 
latlva a lograr la existencia en de-
terminados lugares de la comarca de 
fábricas para la elaboración del taba-
co y de almacenes de depósito que 
faciliten la pignoración de la rama 
enterciada y lista para el mercado. 
Organizada la Asociación y redacta-
do y aprobado su Reglamento, en el 
artículo quinto del mismo punto a 
que me refiero quedó comprendido de 
manera terminante. Pero no se con-̂  
cretó a eso únicamente. En la propa-" 
ganda realizada por la prestigiosa 
corporación, establec'>ndo delegacio-
nes en tedas las municipalidades del 
territorio tabacalero que comprende 
de Consolación del Sur al Cabo de 
San Antonio y levantando en menos 
de un año un espíritu de solidaridad 
sin duda consolador y saludable, 
apentó de continuo el valimiento que 
6us propósitos suponen, y en su ór-
gano oficial llegó a indicar la forma 
en que éstos pueden convertirse en 
hermosa realidad. 
Unanse tales antecedentes a los 
que abonan los proyectos de hacer 
de los Arroyes de Mantua un puerto 
halbilitado para el tráfico marítimo 
y do ponerlo en condiciones apropia-
das respecto de su limpieza, y se 
comprenderá inmediatamente que el 
problema ha de resolverse, al que sin 
complicaciones ni contrariedades, con 
provecho Incalculable para Pinar del 
Rio. El resultado final se palpará, 
»l ae procede con discreción e inteli-
gencia, merced a escuerzos nada gra-
nosos para el Estado. Casos recien-
tes dicen que no se echará de menos 
U iniciativa particular para conver-
tir los Arroyos de Mantua en termi-
nal ferroviaria y almacenes de depó-
'ito. Importa de veras afanarse, ya 
de una suerte, ya de otra, por alcan-
zar tamaños progresos. Debe lo-
grarse el elevado fiu que se procura 
tediante todos y cada uno de los 
'jnipeños de mayor trascendencia. 
Hay que buscar el complemento de la 
^ra, plantearlo con criterio amplio 
y luchar por su consecución con la fir. 
"'eza y la perseverancia que el pre. 
«ente y el porvenir de Vuelta Abajo 
exlgen. 
Emeterl© S. Sfmtovenia. 
po 
:s !! u 
Agolar. 
E! Coloso del M i e r o 
'ORE R A U L OAPABTJANOA , Y E L 
M A M I A T T A N OHESS OLTJB 
D E X E W Y O R K . 
c1'1 gran artista del tablero, señ^r 
i abrirá las sesiones d? la 
opciedad "Manhattan Ches Club", el 
[iinso^ c^ actual, pronunciando los 
i *nt del presente mes y 14 y 21 del 
_ no Tol'l í.rante, tres conferencias, 
íbo perdido IjliA8. una excepcional distinción de 
8 del ílamaDW|^ U rectiva del Manhattan Cheas hv 
ua el cubano Capablanca. 
onÍ¡n8^ otro maegtro podrá dar 
Ion • 13:3 ni tomar Parte activa en 
ta\, .0S Ĵ 6 esa S"111 asociación has. 




} la noebe 
• a vivir a J 
d de SantUI* 
i Generosa 
v flor de P» 
t i m a el s e ñ o r P a g é s como u n ataque 
d i r i g i d o con t ra su h o n o r como pro-
fesional y cabal lero , y a que c a r e c í a 
de todo fundamento , como lo demues 
t r a el hecho de que l a A u d i e n c i a dic-
t r a l a sentencia abso lu tor ia en v i r t u d 
de la causa i n s t r u i d a a instancia de 
la pa r t e acusadora, y no de of ic io , I 
cuya sentencia «xipresa que no existe 
t a l de l i to real izado p o r e l doctor 
P a g é s ; c o n s i d e r á n d o s e as imismo 
ofendido p o r l a p u b l i c a c i ó n en e l 
p e r i ó d i c o "Cuba" de diversos t r a b a -
jos a l rededor de este asunto. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r VUla-
verde manif ies ta : que el s e ñ o r V i l l a -
verde a c t u ó en este asunto siguiendo 
las ins t rucciones de su cl iente y s in 
que procediese ipor cuenta p r o p i a , 
r a z ó n por la c u a l no pudo tener n i 
t uvo Intenciones de ofender personal -
mente a l s e ñ o r P a g é s , n i t ampoco 
en los t rabajos publ icados en "Cuba" , 
puesto que se t r a t a de meras infor -
maciones. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Pag^s 
acepta estas manifestaciones de la 
del s e ñ o r V i l l a v e r d e y reconoce que 
e s t á n inspiradas en u n a l to e s p í r i t u 
de exquisi ta cabal lerosidad. 
Y pa ra constancia f i r m a n l a p re -
sente acta aif ibas representaciones, 
por dupl icado, u n e jempla r p a r a ca-
da p a r t e . 
( F . ) M a n u e l V i l l a v e r d e , ( f ) E . A l -
va rez de l R e a l . 
( F . ) M a r i o Lescano Abe l l a , ( F . ) 
Sergio C a r b ó . 
JÜ'ISADODE 
G U A R D I A 
L E H U R T O L N A O A D E X A 
A n t e ei Juez de Guard ia f u é pre-
sentado esta madrugada p o r el v i -
g i l an te 2 60, u n i n d i v i d u o n o m b r a d o 
Fe rnando G ó m e z Enlazo, vecino de 
E g l d o 4, a l que detuvo en Monse-
r r a t e y Teniente Rey, p o r acusar lo 
( I r e g o r í a (Pórez , yiomicllia^da en e l 
Mercado de C o l ó n n ú m e r o 36, de 
haber le h u r t a d o u n a cadena y meda-
l l a de oro, va luadas en $12. 
E l acusado, en cuyo poder se ocu-
p ó la p r enda y que la a r r o j ó a l sue-
lo a l t r a t a r de fugarse, fué r e m i t i d o 
a l v i v a c . 
L E S I O X A D O E X R E Y E R T A 
E n el centro de socorros de J e s ú s 
del M o n t e , f u é asistido p o r el doc tor 
Vega L á m a r , R ica rdo A . C h e m é n -
dez, vecino de Jesús del M o n t e 615, 
de l a f r a c t u r a del m a x i l a r i n f e r i o r Iz-
q u i e r d o , y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l . 
E l paciente a c u s ó como au to r de 
las lesiones a M i g u e l Acosta, vecino 
de A l t a r r l b a 3, qu ien—dice—le d ló 
u n a bofetada debido a haberse ne-
gado a dar d inero pa ra u n a suscr ip-
c ión . 
Acosta f u é de ten ido . Dice que a l 
encontrarse en el c a f é s i tuado en l a 
calzada de J e s ú s del M o n t e , t u v o 
unas palabras con Eohemendez, a 
causa de l a a c t i t u d poco co r rec ta 
que a d o p t ó a l so l ic i t a r de él que con-
t r i b u y e r a con su ó b o l o a la suscrip-
c i ó n i n i c i ada pa ra tender el c a d á v e r 
de u n amigo , y que a l no ta r la p re -
sencia de u n v i g i l a n t e de la p o l i c í a , 
t r a t a r o n de darse a la fuga, cayendo 
su con t r incan te y l e s i o n á n d o s e con t ra 
una mesa. A g r e g ó Acosta que est ima 
que Echemendez en venganza, le 
qu ie ra hacer responsable de las lesio-
nes. 
E l acusado f u é puesto a la dis-
p o s i c i ó n del Juez de Guard ia , qu i en 
una vez que lo I n s t r u y ó de cargos 
dispuso su ingreso en el y ivac . 
José Mignel Iglesias Delgado, de 20 
año« de edad y vecino de Sitios 130, 
trató de suicidarse ingiriendo cuatro 
pastillas de bicloruro. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorro por el doctor Cueto, sien-
do calificado de grave su estado. 
Iglesias dice que atentó contra su 
vida por estar aburrido de ella. 
Ayer tarde, trabajando a bordo del 
vapor "Pinar del Río", que se encuen 
tra gtracado en los muelles de Atarás, 
el estibador Ernesto Díaz Serra, le 
cayó encima una llngada de sacos, 
causándole lesiones graves en la ca-
ra, presentando además síntimas de 
conmoción cerebral. 
Fué asistido en el Hospital de 
Emergencias por el doctor Cueto. 
En l a jefatura de la Policía Se-
creta se prestente anoche don Pablo 
Paisanlobo, vecino de H. número 46, 
en e l Vedado, denunciando que por la 
tarde le había comprado a un indivi-
duo de apellido Ferro la parte que te-
nía en u n establecimiento titulado 
"Galicia Moderna", en Casa Blanca, 
en la cantidad de 2,200 pesos, y que 
a l presentarse en el establecimiento, 
ni e l Ferro n i su socio quisieron dar-
le posesión de la mitad del referido 
establecimiento, que era la que había 
adquirido en compra. 
A la policía denunció ayer don Ma-
nuel Llorona García, vecno de San 
Mariano 68, que encontrándose au-
sente de gU domicilio, un desconocido 
penertó^ en él violentando la puerta, 
sustrayéndole prendas y dinero por 
valor de 300 pesos. 
Páginas Catalanes 
(Para el DIARIO DE LA. MARINA) 
INAUGURACION D E L CENTRO 
ARAGONES. — FESTEJOS Y 
UNION CATALANO- ARAGONE-
SA. — LAMENTACION DE UN 
CATALAN DE CUBA.— . . . .¡RE. 
MEMBER OF MAINE!—EL DIS-
CURSO DE MAURA Y CATALU-
ÑA —LOS PRESUPUESTOS DEL 
ESTADO Y LOS PRODUCTORES 
DE CATALUÑA. —REUNION DE 
ALEMANES RICOS. 
Aun taladra nuestro tímpano el 
agudo sonido de la jota, penetrante 
como un estilete de acero, viril y de-
voto, noble y amoroso, que suena co-
mo un clarín de guerra y como una 
plegaria, que canta la valentía y que 
invita a los arrobamientos del amor. 
Dos trenes cargados de aragoneses 
vinieron a Barcelona de donde par-
tieron anteayer para restituirse al 
suelo aragonés. Vinieron a acompa-
ñar a los suyos en el momento de 
inaugurarse el "rincón' que se han 
heoho en la calle de Poniente, un 
hermosísimo palacio, un hogar de 
"maños" con todas las finañidades y 
condiciones materiales y espirituales 
requeridos por la actual cultura so-
cial, algo así—menos en grande, na-
turalmente—como eso3 centros espa-
ñoles de la Habana, honra del país en-
fue foieron fundados y orgullo de sus 
fundadores. 
La enorme colonia aragonesa 
de Barcelona ya tiene hogar 
suntuoro y morada hospitalaria en 
que refugiarse para respirar ambien-
te propio en los momentos de des-
canso. 
Con este motivo se han realizado 
festejos cuya enumerac'ón llenaría 
esta crónica. La síntesis es afirmativa 
y aquí todos se hacen lenguas para 
alabar la unión riraefonesa, llena de 
fe y de optimismo, promesa de reali-
dades. 
Catalanes y aragoneseg han reme-
morado los hechos en la Historia en 
que unos y otros fueron comilitones 
para enviar la fragancia de sus haza-
ñas en tierras lejanas al soüar patrio 
y que este escrlbiesie el cronicón de 
arrojos no superados ni aún en los 
trágicos momentos de ahora mismo. 
Un catalán resnetabie, poderoso In-
dustrial en la Habana, que actual-
mente pasa unos meses entre noso-
tros, se dolía de que la firme unión 
de los aragoneses no sea imitada ahí 
por la colonia catalana, que pudien-
do ser una de las más fuertes no lo es 
por sus lamentables disensiones polí-
ticas y aniquiladores personalismos. 
* * * 
E l pequeño crucero americano 
"Desmoines" atracó d'las pasados a 
uno de los muellesi de nuestro puerto. 
Un guasón, que no otra cosa podía 
ser, dirigió al comandante del buque 
yankl un anónimo en el que se ame-
nazaba con volar el barco si no aban-
donaba estas aguas. 
Informadas de este estúpido hecho 
nuestras autoridades, tomáronse se-
veras medidas, las bastantes para 
tranquilizar a la dotación dej cruce-
rito, ya que aquí nadie creyó ni por 
un momento que el anónimo tuviese 
más valor que el de una broma de 
mal gusto, según por fortuna se ha 
confirmado. 
Los españoles no volamos cruceros 
a mansalva. 
Esas costumbres no cuajan aquí. « * * 
E l discurso de don Antonio Maura 
en Beranga ha producido en Barcelo-
na la misma enorme impresión que 
er Esnaña. 
La idea de que no podemos vivir 
im.í s ientes íinte el convicto eu, 
ropeo es una imposición de la reali-
dad oue ha puesto sobre el tapete 
el insigne hombre de Estado. 
El punto de I* neutralidad es básl 
M a c h í n 
C O M O U N 
L E O N H E R I D O 
En el exterior de la casa no apare-
ce ninguna señal de violencia, y las 
puertas han sido forzadas de dentro 
a afuera. 
Se ignora quiénes puedan ser los 
autores del robo. 
En un dormitorio del Asilo de Ca-
ridad ae ha ahorcado la andana Leo-
poldina Nieto, natural de Torquema-
da (Palencia.) 
—En el pueblo de Pozáldes, el elec-
tricista Juan Bayón, que trabajaba «n 
el departamento d« transformadores 
de la Sociedad hidroeléctrica de Pes-
queruela. murió electrocutado. 
—Se ha verificado la Inhumación 
del cadáver del teniente señor Pérez 
Jaime, que pereció aihogado al in-
tentar vadear el rio Pisuerga. E l en-
tierro estuvo concurridísimo. 
—En el pueblo de Coques del Mon-
te una tromba de agua ha destruido 
, las cosechas de aquel término, oca-
| slonando también la muerte de mu-
chas cabezag de ganado. 
Desde la salida de la clínica de los 
hermanos Mayo, ya desahuciado de-
finitivamente, ¡a quiebra de aquel for-
midiable espíritu de acometividad y 
de acción, fué algo tan triste y deses-
perado que ponía espanto en el alma. 
Machín como hombre para quien 
la vida era sobre todo fuerza, lucha 
y movimiento, amaba Intensamente 
el goce de vivir y ha peleado ruda-
mente, con las redobladas energías de 
su s«r para ver si domeñaba el terri-
ble mal qti» lo venció para siempre. 
Quería vivir, luchar, volver a sus 
actividades del DIARIO y a las reno-
vadas contiendas duras y crueles del 
strugglo for Ufe en las que él era un 
campeón temible. 
E l león herido, sacudía la cabeza, 
alzaba los ojos y en vano trataba de 
erguirse. 
Bien Insignificante cosa es la vida 
si no tiene la grandeza espiritual que 
nos hace amar la muerte. Aquello de 
la doctora de Avila: 
"Ven muerte tan escondida 
Que no te sienta venir 
Por que el placer de morir 
No me vuelva a dar la vida" 
ea algo tan selectamente espiritual 
que leyéndolo sa piensa y se medita 
en la eterna grandeza de la idealidad 
sagrada. 
¡La lucha, la acción, el materialis-
mo triunfante y dominador! 
Qué pequeño es ante la serena In-
mutabilidad de la muerte. 
E l espíritu que florece como una 
gran rosa de amor, en la maternidad, 
nos advierte cuán deleznable y fugaz 
es el reino del hombre sobre la tie. 
rra. 
Y entonces la muerte, más que un 
terror del cuerpo aihito de placeres, es 
casi una liberación y un consuelo que 
llega calladamente. 
E l león herido, cesó de sufrir horri-
blemente. Cayó en la eternidad, co-
mo caen los hombres de recio batallar 
y de vida fecunda y turbulenta. 
Para los que convivimos con él y 
lo quisimos la muerte de Machín es 
otro alto de tristeza en la marcha 
emprendida por la vida adelante. 
E l reposa augusto en la verdad in-
mutable de la muerte! 
Tomás Servando Gutiérrez 
A L O S V E C I N O S D E L R E P A R T O 
B U E N R E T I R O Y S U S A N E X O S 
C C I N E S 
Se cita por est« medio a todos los 
propietarios y vecinos del Reparto 
Iíu«n Retiro y sus anexos (Oriental, 
Samá, Llaves y La Serafina), para 
que concurran el domingo, 15 del ac-
tual, n las 8 y media de la noche, a 
una reunión que se celebrará con el 
fin de constituir una sociedad de pro-
pietarios y vecinos de dichos Reparto», 
en la casa del señor Juan Palacios y 
Ariosa (Avenida de Columbla esquí-
na a Steinhnrt. 
LOS COMISIONADOS. 
En orden a la política local, la im-
presión se deriva de la de los jefes 
de las distintas agrupaciones. 
Liberales y mauristas, copiosa re-
presentación de las clases medias, 
hallan en. el discurso de Beranga 
nuestra orientación futura. Los da-
tistas, celosos de la neutralidad, 
inquietan. Los radicales hallan muy 
en su punto lo dicho por Maura en 
cuanto a simpatizar con los aliados. 
Los regionalistas, a la hora de aho-
ra, no han dicho esta boca es mía; 
guardan su juicio para cuando les 
convenga emitirlo, resentándose la 
"poma pera la sed". 
No obstante, los que trajeron aquí 
al hermano de Poincaré para en-
señarle las miserias de casa, no pue-
den dejar de hallar bien la indica-
ción maurista. 
Los nacionalistas, no se han toma-
do el trabajo de estudiar la Idea. ' ,El 
Poblé Catalá" se contenta con disco, 
tir a Maura. 
Pero los nacionalistas son pocos y 
harán lo que les mande Lerroux. 
Los jalmlstas no transigen. Ni ata-
dos irán al lado de los franceses. 
Odian "oficialmente" a los aliados. 
No depondrían su actitud ni aun for-
mando parte Vázquez Mella del 
anunciado Gobierno nacional. 
Tal es a grandes rasgos la situación 
de Cataluña ante el discurso de 
Maura. 
Estos temas tan enormemente im-
portantes relegan a condición se-
j cundaria otros muy apremiantes o 
Inmediatos, pero no es óbice para que 
nosotros sigamos informando de elols 
a nuestros lectores, porque hacer lo 
contrario sería tanto como olvidar 
la cocina por el estrado. 
Estamos dando vista a los presu-
puestos del Estado y Cataluña ha si-
do siempre factor necesario e Impor-
ítantíisinio para la confecaión de 
aquellos. 
Con este motivo han salido a plaza 
opiniones calificadas que prometen 
dar juego y mientras la minoría re. 
gionalista de las Cortes se apresta a 
combatir al Gobierno en todos sus 
sectores, por razón exclusivamente 
política, loa fabricantes e industria-
les, representados por el Fomento 
tusa es oasi-; del Trabaj0 Nacional y por la Cáma-
, Intangible. Ni aun disponiendo ra Industrtalf n0 aprecian con hostl-
del de poderosos elementos militares (y disponemos de más de lo que alguien 
se figura) abandonará España una 
neutralidad que como propósito firme 
está arraigada en las conciencias y 
en las voluntades españolas. 
Pero hay que orientarse y Maura 
opina que este es el momento y que 
por razones geográficas, étnicas y de 
pactos establecidos en épocas de ven-
turosa paz, hemos de caer del lado de 
Ion occidentales, condicionando la 
unión. 
No emitimos juido. Mudhos dis-
lidad ni mucho menos la labor 
Ministro de Hacienda. 
Prueba de elle es que el seoor Ca-
ralt, asistido de 'a confianza de sus 
presfididos, ha declarado que el Fo-
mento del Trabajo Nacional está 
dispuesto a estudiar sin prejuicios las 
reformas económicas en proyecto ayu-
dando al señor Alba en su tarea de re-
novación. 
E l señor Ferrer-Vidal, presidente de 
la Cámara Industrial, ha dimitido 
porque, siendo diputado de la "Liga" 
enemiga de estos, cuya actitud le 
cuten acerca del discurso sin haberlo ( exce8ivamente partidi8ta; por 
leído, otros parten para sug juicios | J adoptado una política de abs-
da extractos tflegráficos defectuosos ' fu_0 s^ ^n&Vafí™ 
v otros, habiéndolo leido íntegro, 
no lo han entendido o colocan «us pa-
siones por encima del interés nacio-
nal. 
lunque 8in nI< 
)ula, tr»t*J a 
,nda. I>e clflV 
yantábase vm. 
estábase ^ . 
8 tardes PJ^ 
•es solo y ^ 
•sonas 1^ d4 tlcularmen«uef 
on a * 
Pllezas de ^ rm0í̂  e(l< 
Ido en oB rlcii 
París. * ' ^ 
dejado * á > 
padre w 
usüüo. ((iflí[ 
; . a T » « 
,á ñor au* ^ 
al Dr. P a y é s 
trj í w eiudad de l a H a b a n a a los 
clías deI mes de Octubre de 
"Ei /-re'lni<los en la r e d a c c i ó n de 
k r b ó T v ^ , " 103 S€ñores S c r ^ 
W V L L f110 Alvarez del Real en 
r de P , ,n del doctor J o s é P a ^ s 
llarer,? ' y los 8 e ñ o r e s Manue l V I -
l1* del H L Mar io L ^ B o A b e l l a en 
^ ^ n ie "an0r, J o s é R a m ó n V i l l a v e r d e . 
*or plü los Pr imeros que el doc 
í o * « ienuncia 
^0ctor p a g é 
gravemente se considera 
r el doctor V i l l ave rde en 
como le t rado d i -
cl iente suyo f o r m u l ó 
de estafa c o n t r a el 
la cual denuncia eá-




















Pasador 3263 con piedras surtidas 
Sortija 1110 de plata, con acerina reconstruida. 
B o r n n B r o t h e r s 
Muralla. 20 (entre Habana y Compostela). Habana 
tenclén bastante sligniificativa. 
En esta situación, si el Sr. Cam-
bó y los suyos ven claro, que "1 ve-
rán, esperamos que modificará el dia-
pasón de sus compañeros para no 
enagenarse las simpatías de las dos 
grandes agrupaciones económicaa, 
que hoy acaparan cuanto significa ri-
queza activa en ^Cataluña. 
Alarmados los capitalistas alema-
nes aquí residentes por los aconteci-
mientos políticos de que hablamos al 
principio de esta carta, se reunieron 
anteayer para tomar acuerdos en re-
lación con posibles contingencias. 
Todo el mundo cree que esos seño-
res han extremado un poco la nota 
del temor y se han excedido, pues 
eg perfectamente Infundado aquel, ya 
que España no perderá la neutralidad 
porque así lo quiere su voluntad so-
berana. . . . . 
Pueden estar absolutamente cier-
tos de ello los setenta mil súbditos 
del Kaiser a quienes caballerosamen-
te alberea y ampara España, 
tea K 7 R. Ferrer BITTINT 
Barcelona, Septiembre 14 de 1916 
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Convocadas por el Alcalde se ha 
reunido en el Ayunamiento las repre-
sentaciones que constituyen la Comi-
sión permanente para la construc-
ción del ferrocarril de Valladolid a 
Vigo 
Se acordó celebrar una Asamblea 
magna, a la que se invitará a los re-
presentantes en las Cortes de las 
provincias interesadas, y después que 
una numerosísima Comisión vaya a 
Madrid a gestionar la resolución fa-
vorable del asunto, así como el que 
los mismos representantes en Cortes 
se constituyan en minaría para que 
ejerciten todos ios recursos necesarios 
para alcanzar el fin que se persigue, 
como lo han hecho los representantes 
en Cortes de Zaragoza. 
—'Ha llegado el doctor don Juan 
Bautista Brull, ex ministro de Ins-
trucción pública do Servia, hombre 
de vasta cultura que conoce doce 
idlomag y se expresa correcstamentc 
en castellano. 
Se ha negado a hablar de política 
internacional, y cree que a España 
le está reservado un papel muy Im-
portante al llegar la hora de la paz. 
Ha dicho que el Rey don Alfonso 
hace una campaña tan meritír.Ima que 
es acreedir a la gratitud de todos los 
países en guerra. 
Respecto a su estancia en España, 
ha manifestado que so propone, a la 
par que un estudio del país ( dar unas 
conferencias científicas. 
—Ya ha quedado aprobado por el 
Ayuntamiento el programa de las 
fiestas que se preparan con motivo 
de las ferias de Septiembre. 
Estas darán comienzo el dia 15 y 
durarán hasta el 24. 
Se verificarán cuatro corridas de 
toros los días 17, 18, 19 y 24, siendo 
extraordinaria la última. 
Habrá concurso de balcones y esca-
parates adornados; coso rojo y blan-
co; concursos de tiro e hípico, carre-
ras ciclistas con el campeonato de 
Castilla y de motos, tómbola de ca-
ridad y reparto de limosnas a los po-
bres. 
—Ha descargado una formidable 
tormenta en toda la comarca. 
E l pueblo de Castroverde de Cam. 
pos eg el más .perjudicado, pues el 
aguacero anegó las eras, arrastrando 
las mieses y destrozando las cose-
chas, huertas y viñedos. 
En Iscar, un rayo carbonizó a San-
tos Velasco y a su esposa, que se ha-
bían guarecido bajo un árbol. 
—En Peñafiei se cometió un robo 
en el domicilio de don Saturnino de 
la Fuente, que, en unión de su familia, 
había ido a la plaza pública a presen-
ciar una novillada. 
Los ladrones se llevaron 14.000 pe-
setas en billetes. 
F L X O I O N C O R R I D A 
E l pobre O h i c h u c ien veces 
e m p e ñ ó aque l la so r t i j a 
de oro de ley, con permiso 
de su d u e ñ a . B i e n s a b r í a 
e l la sola, po r cos tumbre , 
I r a e m p e ñ a r s e a si m i sma , 
y meterse en la gaveta 
de s iempre, « n v u e l t a o m e t i d a 
en u n p a p e l a,ma,rillo 
con l a i n d i c a c i ó n escr i ta 
de l d í a del cau t ive r io 
y de l a suma e fec t iva 
que d i e r o n sus carceleros , 
d e j á n d o l a en g a r a n t í a . 
Pero , lo que son las cosas, 
entonces p o r l a prec isa 
c o n d i c i ó n de ser e l p r é s t a m o 
au tor izado , no h a b l a 
novedad y el pob re d i i o h u 
a ruegos de su q u e r i d a 
O h i c l i í se las a r r eg l aba 
con el e m p e ñ o has ta el d í a 
en que le e ra indispensabfce 
agregar a l a s o r t i j a 
u n a pulsera , cadena 
o pasador, pues l a v i d a 
t i ene compromisos serios, 
y cuando no se h a l l a h a r i n a 
a mano se h a l l a n a lhajas , 
quo es lo m i s m o . Pues d e c í a 
o digo, que d ü c h u Cuel lar , 
e l g r a n O i i c h u , p o r i n t r i ga s 
de amigos h a r t o envidiosos 
de su suerte y de su dicha, 
v i ó s e obl igado a dejar 
a C h i c h i y p a s ó unos d í a s 
s in a p o r t a r po r el cuar to 
el m u y cuco: U n a vec ina 
le d i j o a l f i n , e n c o n t r á n d o l e 
no s é d ó n d e , que t en ia 
sus t i tu to . En tonces C h i c h u , 
a rd iendo en celos y en i r a 
se p r o c u r ó u n a p i s t o l a 
de r e p e t i c i ó n , m a g n í f i c a ; 
u n r e v ó l v e r v i z c a í n o 
e s p l é n d i d o ; dos cuch i l l a s 
largas y cor tan tes , regias ; 
y u n ga r ro te que t e n d r í a 
t oda una ca rga de l e ñ a 
de ser cor tado en ast i l las . 
A s í a rmado , decidido 
a todo, e n t r ó en l a gua r ida 
que f u é a n t a ñ o paz y ca lma, 
a m o r y fe de su v i d a . 
Debo de a d v e r t i r que Ohiohu , 
E l g r a n d ü c h u , a ú n ten ia 
el l l a v í n yaJe o el s é s a m o 
á b r e t e de l a exguar ida 
amorosa . Bueno, el h o m b r e , 
l l ega de i m p r o v i s o , m i r a 
p o r el redondo agu je ro 
de u n a ce r r adu ra an t i gua 
y no ve nada. I m p a c i e n t e 
abre , en t ra , c i e r r a , g i r a 
los ojos en t o r n o . . . y nada, 
e s t á su a lcoba v a c í a . 
V a ai escaparate, busca, 
abre gavetas, r eg i s t ra , 
nada . R e c u r r e a l a m á q u i n a 
de coser, saca en seguida 
u n ca joncl to ¡y o h suerte, 
oh venganza! ¡ la so r t i j a , 
u n pulso, unos are t lcos 
de p l a t i n o y (piedras finas, 
y u n a m e d a l l a ! Soberano, 
esto ea lo que necesita 
u n h o m b r e pa ra vengarse 
de t ra ic iones y pe r f id i a s . 
Sale de l cua r to r ad ian te , 
c ie r ra de golpe y se enf i l a 
hac ia l a casa de p r é s t a m o s 
con aquellas prendas r icas, 
por su m a l hal ladas . 
C l a r o 
que en manos de la j u s t i c i a 
está, el asunto, a lgo grave 
y a lgo í e o . . . y sino m i r a 
d i l o l i í po r e l n o m b r e honrado 
de O h l c h u y no se res igna 
a p a r t á n d o s e del j u i c i o , 
a pagar a l ipresta/mlsta 
su dinero con los r é d i t o s 
correspondientes , no l i b r a 
de l a c á r c e l , a l i ncau to 
n i la ca r idad bend i ta . 
C. 
D e l a S e c r e t a 
UN L E N T E 
E l Jefe de la Policía Secreta ha orde-
nado que se hagan inTestigaclones con 
objeto de «aber dOude se encuentra un 
lente fotográfico' que desapareció el día 
que fué trasladada la Jefatura de ese 
Cuerpo. 
UNA DISUDA 
Participó M. A. Mo Draued, de Ha-
bana 79, que Teresa Martínez, de Amis-
tad 72, piensa marcharse para EspaSa 
sin pagarle 50 pesos que le prestó. 
E S T A F A 
Denunció Adolfo Martínez, de San Jo-
sé 48, que Francisco Díaz se neg6 a pa-
garle cinco pesos Importe del tiempo que 
tuvo ocupado un automóvil de su propie-
dad. 
L A B O R D E T I T A N E S 
NO POR ARDUA DESMAYADA. PERO NECESITA GENER4L COO-
PERACION 
La Sanidad cubana, para la que 
jamás habrá 'suficientes lauros tan 
grande, provechoea y útil es su labor, 
está empeñada sin vacilación y siem-
pre con mayores arros'tos en la guar-
da y vigilancia da la salud pública y 
siempre alerta, no deja pasar un mo-
mento para manifestarce airosa en 
esa defensa de la salubridad en gene-
ral. La Sanidad, recomienda que se 
beba agua pura y limpia, agua que 
no tenga microbios, <jie no tenga 
gérmenes, que no ll«vo en suspensión 
suciedades ni malos elementos porque 
ello es perjudicial a la sa'ud. 
Los ciudadanos todos deben coope-
rar con entusiasmo a esa defensa de 
los demá8 y ayudar a la Sanidad, lle-
vando a sus cass-s filtros Fulper, el 
Jtro quo limpia ej agua maravillosa-
mente, dejándola exenta de todo 
germen, d» toda suciedad o elemen-
tos extraños, que pueda, por cualquier 
razón resultar nocivo a la «alud. La 
cooperación ciudadana, puede ser 
un triunfo. 
E l filtro Fulper, que limpia mara-
villosamente e Iftgfcé, deja pasar por 
su extraordinaria piedra sólo oxígeno 
e hidrogeno, los dos componentes del 
agua y retiene todo lo que no son ellos 
miamos. 
Se venden filtros Fulper, de todos 
tamaños, en el palacio de cristal, 
teniente rey y cuba. Allí los hay dé 
todos tamaños y de todas las condl 
clones, para todas ¡as necesidades del 
hogar, del almacén, del colegio y de 
cualquier lugar en que se bebe agua. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE L O PrDAN,-TODOS 
LO NECESITAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la m á s cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—i 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. I 
AMENAZAS 
Manifestó Dolores Galmar BnuaTldes, de 
O'Rellly 30, altos, que Rogelio Morales, 
la ha amenazado de muerte porque ella 
se niega a acceder a sus pretensiones amo-
rosas y que \\ltlmamente se presentó en 
su domicilio llevándole un pulso de oro 
que estima en treinta pesos. 
ACUSA A SU ESPOSO 
Denunció Isabel García, de Somemelos 
59, que su esposo Victoriano Benard la 
amenaza constantemente y que ayer le 
llevó ropas de su propiedad. 
P E R J U R I O 
Expuso Juan Rodríguez Blanco, de 
Zanja 108, que José Alvarez, comercian-
te y vecino de Ciego de Avila, vendió su 
establecimiento Jurando no tener deudas y 
como a él le debe 90 pesos estima que 
ha cometido el delito de perjurio. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
JLA F I E S T A DE I.A BAZA 
Santa Clara, Octubre 13.—Muy lucida 
quedó la fiesta de la Raza efectuada en 
la Parroquia Mayor, con solemne Te 
Deum, Predicando el Padre Tudurí. 
Han llegado pruebas de las boletas elec-
torales. 
Anoche qudó constituida la vanguardia 
liberal estudiantil. 
A L V A R E Z . 
iLOS M B E B A L E S E N CAMARONES i 
Camarones, Octubre 13.—Las fiestas ce-
lebradas hoy en esta localidad con moti-
vo de la visita del general José Miguel 
Gómez y demás miembros del Partido 
Liberal, han estado muy concurridas. 
E n el mitin de propaganda por la can-
didatura! Iberal hablaron los señores 
Guzmán, Sánchez del Porta], Leiseca, P i -
no, Ponvert y Machado, siendo todos 
muy aplaudidos. 
Hizo el resumen el general Gómez, sien 
do ovacionado. 
A esta fiesta, a la que ee asoHfl tod» 
el pueblo, asistieron más de tres mil 
Jinetes. 
E n honor del general Gómez y su co-
mitiva ee celebró un banquete. 
E l pueblo encuéntrase vistosamente en-. 
galando. 
E n tren especial salió la comitiva pa^j 
ra Pal mira. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n i d a d 
S E ORDENA L A CLAUSURA 
Al Secretario de Obras Públicas se le 
transcribe el acuerdo de la Junta Nacio-
nal de Sanidad referente a que se clau-
sure la entrada de agua del acueducto 
viejo de Santiago de Cub», llamado Paso 
de la Virgen. 
D E F I C I E N C I A S D E UNOS PLANOS , 
L a Dirección de Sanidad le transcribe al 
Jefe local de Agrámente un informe de 
la Dirección de ingeniería Sanitaria Na-
cional acerca de deficiencias notadas en 
los planos para la fábrica de hielo que 
ae desea Instalar en esa localidad. 
UNA CONSULTA 
Se le ha comunicado al Jefe local de 
Sanidad de Remedios que la Dirección 
del Departamento desea saber si en esa 
ciudad tiene Instalados talleres de maqui-
narias la compañía de los ferrocarriles, al 
objeto de hacer cumplir el articulo 121 de 
las Ordenanzas Sanitarias. 
P U E D E E J E R C E R 
Por la Dirección de Sanidad se ha par-
ticipado al señor Pedro Amaganv que 
mientras no se le cite para los exámenes 
que exige el Reglamento por el que se 
rigen los quiropedlstas pnede ejercer co-
mo tol, siempre que no Invada funciones 
propias del médico. 
V I S I T A S D E INSPECCION 
Los Inspectores veterinarios de la Je-
fatura Local de Sanidad de la Habana 
han Inspeccionado treinta y un establos, 
reconociendo 189 animales, encontrando 
tan solo uno atacado de muermo nasal 
agudo en el establo situado en Benjume-
meda y Línea. 
E l referido animal se ordenó que fue-
ra remitido al Lazareto de observación 
que posee el Departamento de Sanidad, 
para allí hacerle un dignóstico definitivo. 
UNA COMISION A GUANAJAY 
Ayer ha estado en la .Dirección de Sa-
nidad una íomisión de vecinos y propie-
tarios del pueblo de Guanajny interesan-
do la correspondiente autorización para 
que las escretas de los servicios sanitarios 
de las casas de ese pueblo vayan al río 
Capellanías. 
Esa comisión estaba Integrada por los 
señores Faustino Alvarez, Francisco V. 
Cintas, doctor Armando López Cania. Va-
lentín Navarro, Ismael Ortega y Eulogio 
Sardlfins. 
P R O B A B L E NOMBRAMIENTO 
Se supon sea nombrado químlmco Jefo 
del Laboratorio Nacional el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado, en sustitución del doc-
tor Emiliano Delgado, cuya renuncia la 
ha sido aceptada. 
R e c t i f i c a c i ó n 
En la Información que publicamos el 
12 por la tarde referente a los concursos 
de la Academia de Artes y Letras apa-
reció una Inexactitud al citar como trá-
balo de Arquitectura premiado en el año 
anterior el mismo de 191fl. 
En el anterior concurso la obra pre-
miada tenía por lema "In memorlan" y 
no "Labor", que es la recientemente nre-
ralada. 
E s c o m p l e t o e l a l i v i o 
Usando las bujías flamel, se obtiene ali-
vio en los tnsos de estrechez de la orina 
Los enfermos que las usan una vez, sé 
hacen sus más decididos partidarios y va 
no salen nunca de casa sin llevarlas con-
sigo. 
Siempre que las pldn, Indiqué si desea 
las bujías flamel para la ostrochez o si 
las que necesita, son las bujías flamel con-
tra ciertas dolencias contagiosas. Están 
últimas son también excelentes. 
Venta: Snrrá. Johnson, Taquechel doc-
tor González, Majd y Colomer y farmacias 
acreditadas. 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
y o r ^ d r c n l a d ó n de l a R e p é -
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POCAS NOTICIAS 
Londres, 14. 
En el Ministerio de la Guerra hay 
escasas noticias de la campaña. Solé 
fie ha publicado un parte diciendo que 
en el frente macedónico, nada ha ocu-
rrido que merezca m«ncionarse. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Parts, 14. 
E l parte oficial de esta mañana 
anuncia que los alemanes efectuaron 
: ayer un violento ataque contra Abla^n 
i court, logrando ocupar parte de la al-
inde» y algunas trincheras de los con-
? Iraríos; pero qxbe las tropas francesas 
contraatacaron inmediatamente. 
Al norte del Somme, concluye di-
ciendo el parte, los f rani^sos han pro-
'"gresado en la cordillera de Malasside, 
i al norte de Bouchavesnea 
DECLARACION D E L CAPITAN 
DEL "BOC" 
N u ^ York, 14. 
Ha llegado el vapor "Boc" y gu ca-
pitán Informa que cuando 8e vió ayer 
al submarino a que se refirió en su 
mensaje radiográfico, parecía que iba 
«n persecución del vapor danés de pa-
saje "HeUgoIav", que salió dle este 
puerto el jucve8, con destino a Copen-
hague, con setenta y tres pasajeros 
de primera y muchos de proa, muchos 
de ellos ciudadanos americanos. E l 
capitán del 'TBoc" no ha podido de. 
terminar el submarino. 
O A R R E K i A S D E A T J T O M O V I L i E S 
Cnicago, Octubre 13. 
E l pésimo estado de la pista e v i t ó 
que los 83 "drlverS" que tomarán par 
,te en la carrera de lioy piidlo. 
ran correr sus m á q u i n a s a m á s de 
100 millas por hora en las pruebas 
pora él premio del "Grand Amer ican" 
de 250 millas. 
a E s B g ñ 
N o se embarque V . sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
F i j o como e l S o l 
y cuanto en J o y e r í a fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A . altos 
Resta , B e P a l m a , Mtken y K á c k e n -
bacher Son los favoritos. 
L o s premios en m e t á l i c o ascienden 
a $15.000. 
M A T C H I>E B O X E O 
Chlcaifo, Octubre 13. 
Hoy se h a concertado un match de 
boxeo entre M i k e Glbbons do St. P a i d 
y J a c k B i l l ó n de I n d i a n á p o l i s . 
15 m a t c h se ce lebrará" en St. P a u l , 
entre eJ 10 y el 15 de Noviembre. 
Bel lon rec ib i rá $7.500 como garan . 
t í a . 
H A B I i A T7N P E H I O B I O O A L E -
M A N . 
B e r l í n 14. 
E r n c s t Posse, director del "Koel-
nlsche Zeltung" y periodista de gran 
influjo en toda Alemania , h a decla-
rado en una entrevista que solo hay 
un camino p a r a llegar a l a paz; que 
ei Presidente Wilson obtenga de los 
beligerantes e l nombramiento de de-
legados p a r a una conferencia donde 
se discuta l a s i t u a c i ó n de l a guerra, 
i n s i s t i é n d o s e por Alemania en l a ga-
r a n t í a por l a frontera occidental, pa-
r a la cna l q u i z á s baste l a a n e x i ó n de 
los fuertes de Belfort, y por la fron-
tera oriental haciendo independiente 
a Polonia. B i j o t a m b i é n que Alema-
nia debe emprender en l a mayor á r e a 
posible el mayor fomento a g r í c o l a pa-
r a no necesitar el suministro e x t r a ñ o 
ĉ n caso de otra guerra. 
P A R T E O F I C I A L I T A L J A N O 
R o m a 14, 
S e g ú n los partee» ofleales recibidos 
del frente austro-italiano, los aus tr ía -
cos han tenido 20 m i l bajas en los 
combates de los dos ú l t i m o s d í a s en 
l a planicie del Oi tro . 
OTRA VERSIOÍST 
Nneva Yors, 14. 
Hoy llegó a este puerto ei vapor de 
carga de la White Star "Bovic^ j imo 
de sus oficiales el cual no quiso dar 
su nombre, dijo que vió a^er a un sub-
marino como a sesenn millas fr«-x<e a 
Nanlucket dándol« caza al ?apor .la-
nés "Heligolav". 
Se ha desm^tido, por la estación 
inalámbrica de Charleston la noticia 
de que ayeT se al submarino U-53 
frente a Massachus6^. 
POSICIONES RECUPERADAS 
Paría 14. 
Los alemanes han sido desalojados 
de las posiciones que ocuparon ayer, 
parte de la aldea de AWarcourt y al-
gunas trincheras de los contornos. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General Alemán, 13 de oc-
tubre. 
TEATRO DE LA GUERRA DEL 
OESTE 
Frente del Príncipe Ruperto*—Una 
nueva y grande tentativa angierfran-
cesa de romper nuestras líneas entre 
| bl Ancre y el Somme fracasó com-
| pletaraente. E l enemigo creyó que con 
el empleo de masas de artillería e 
' infantería, ayudada esta iiltima por 
i grandes reservas, podía obtener su 
I propósito, pero las valientes tropas 
i de los generales von Arnin, von 
' Bouhn y von Gamier, después de obs-
| tinada lucha, mantuvieron inquebran-
Itadas nuestras posiciones. E l ataque1 considerable. 
principal lo dirigió el enemigo con-
tra nuestro frente entre Courceiette 
y el bosque de S t Pierre Waast. En 
varios puntos tuvieron lugar violen' 
tes combates de cuerpo a cuerpo entre 
nuestras líneas en que temporaAmen-
le había penetrado ei enemigo duran-
te el día, nuevamente cargaron los 
franceses sin resultado alguno du-
rante la noche. Al noroeote de la 
aidea aún sigue el combate. Al nor-
ceste de Guendeoourt la infantería de 
Brandenburg aniquiló con su fuego a 
densas columnas inglesas que ataca* 
ron. Al sur del Somme continuaron 
los ataques franceses entre Presnes, 
Mazancourt y Chaulnes. La mayor 
parte de los ataques quedó ahogada 
desde el principio por la barrera do 
nuestro fuego. Por la posesión de la 
fábrica de azúcar en Genermont se 
desarrolló una lucha tenaz, la que 
quedó decidida a nustro favor. L a ma-
yor parte de la aidea de Ablaincourt 
quedó después de fiero combate en 
nuestras manos. En los combates al 
rededor de esta aldea capt'tramos a 
doscientos franoesQs. 
Frente del Príncipe Heredero.—Al 
este del Mosa y en el distrito ai oeste 
oe Markirch hubo acthrtdad de fuego. 
El ataque francés al oeste de Mar* 
kirch fué rechazado. 
Nuestros aviadores atacaron fuer-
tes escuadras aéreas del enemigo que 
se encontraban en camino hacia el 
bur de Alemania, y derribaron, ayu-
dados por nuestros cañones de de-
fensa, a nueve máquinas enemigas. 
Según informes recibidos hasta ahora 
tn los ataques aéroos del enemigo 
fueron muertas 5 personas y heri-
das 26; el daño material es pequeño, 
y daño militar no fué originado nin-
guno. 
TEATRO DE GUERRA DEL E S T E 
La situación no ha cambiado. 
1EATR0 DE GUERRA DE TRAN-
SILVANIA 
Los llanos de Geyer y Mazik en el 
bajo y alto Czlk están libres d« ene-
migos. La persecución continúa. En 
la carretera de Czlkszereda a Gynes-
kas el enemigo opone tenaz resisten-
cia. En veotajosos combates en las a"i-
íuras fronterizas al este y sudeste 
de Kronstadt capturamos a un ofi-
cial, 1.170 soldados y dos cañones, 
TEATRO DE GUERRA DE LOS 
BALEANES 
Frente de| Mariscal Mackensen.— 
No hay noticias. 
Frente de Macedonia,—En ambos 
jados de] ferrocarril de Monaetlr a 
Florina ha habido vivos combates de 
artillería. Los fuertes ataques del 
'enemigo continuados ayer tampoco 
luvieron éxito. En el frente del Stru-
ma ha habido combates con destaca-
mentos exploradores del enemigo. 
Cerca de Orfano el enemigo dirigió 
desde tierra y desde mar su fuego 
contra nuestras posiciones. 
$ 4 5 * 0 0 $ 2 5 - 0 0 $ 1 5 4 0 
D E S D E H 0 L G U I N 
Octubre. 8. 
Graciaii. 
Séanos permitido, ante todo, expresar 
nuestro agradecimiento a las autoridades, 
a la prensa local y a otras muchas con-
notadas personalidades de ésta, por las 
frases de laudo que han tenido para nues-
tra humilde persona, con motivo de ha-
bernos hecho cargo del puesto de Corres-
ponsal del D I A R I O 
L a planta eléctrica. 
Para mediados del mes de noviembre 
próximo, es probable que empiece a fun-
cionar la planta eléctrica de Holguín con 
el fluido de la de Delicias. 
Y digo probablemente y no aseguro, 
porque aún falta arreglar los poetes des-
de Casa Flanea hasta la planta de esta 
ciudad. Falfan agujas de hierro de las 
cuales se ha hecho el pedido correspon-
diente. 
Según me informan, el cable directo de 
la planta" de Delicias, trasmitirá 11,600 
voltajes, yendo sobre sólidos postes a una 
altura de 3S pies. Para llegar a la plan-
ta de Holguín pasará la linea por las 
afueras de la ciudad, por la linde nordeste. 
Además de los alambres para el alum-
brado público y particular, se está ins-
talando en la calle más céntrica de Hol-
guín o sea la del General Miré, una linea 
de postes de 35 pies de altura, que sos-
tendrá el cable distribuidor de fuerza 
motriz de 1,200 voltajes. Este cable es 
pollprropo y por ello va a una altura tan 
$ 8 0 - 0 0 $ 1 1 0 - 0 0 $ 1 6 0 - 0 0 
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$ 2 2 0 - 0 0 
• P V P í l Q l l Í ^ Í I C Í I a Can150» Títta Rufo, ta Melba, la Tetrazzini, la Calvé, y acodas 
M J I K s T V/ U O l í \ J u 5 U ias grandes figuras líricas mundiales. 
Gozar de la música, oir a las primeras estrellas del arte, es el don que disfrutan quienes llevan a su casa una 
VICTOR o una VICTROLA, instrumentos que reproducen can exactitud las más difíciles notas. Ante la VIC» 
TOR han cantado sus obras favoritas los más famosos líricos del Universo. 
BE TOBOS LOS TIPOS DE INSTBDMENT0S " V I C T O R ' . TENEMOS EXISTEKCIáS.— EL SDRTIDO BE 
BISCOS ES IMCABáfiLE, Y POI CORREO SE ENVIA A QUIEN LO SOLICITE, EL CATALOGO COMPLETO. 
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^ ^ T ^ V S ^ Z ^ L ^ - TELEGRAMAS DE PESAME 
j á m e n t e hecha la Instalación, pues quien 
suldrá beneficiado será el consumidor por 
la rebaja ofrecidtu 
Do política. , 
Con la proximidad de las elecciones ge-
nerales se hace una intensa campaña po-
lítica. Los dos partidos contrincantes 
procuran sumarse votos y no cesan de ha-
cer excursiones y celebrar mítines en los 
disantos barrios rurales. Hoy celebran 
los conserradores uno en Auras y otro en 
111 Jará, según me informan; y el diez de 
octubre, según hojas sueltas que tengo 
a la vista, se verificará un mitin conser-
vador colosal en Gibara en el cual harán 
uso de la palabra entre otros el candi-
dato a Representante Wifredo Albanés. el 
elocuentísimo orador y Senador por Orlen-
te, Ledo. Manuel Fernández Guevara y 
el no menos elocuente candidato a Go-
bernador, doctor Guillermo Fernández 
Mascard. 
Lástima que en algunos mítines no ha-
Jos Presidentes de Propaganda de los 
Partidos una especial selección, evitando 
que dirijan la palabra al público indivi-
duos que, por no dominar el lenguaje (es 
lo que creemos) cometen indlscrecionea y 
hasta incurren en faltas de educación y 
cultura, que pueden dar lugar a enojosos 
incidentes y a que se acaloren los ánimos 
más de lo conveniente para la paz y la 
tranquilidad de Holguín. 
E L CORRESPONSAL. 
Sagoia la Grande, Octubre 14 
10.5 a. m. 
DIARIO.—Habana 
_ Siento infinito la muerte del que 
rido Adminisitrador, deseando haga 
presente mi condolencia. 
López Corresponsal 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.60 
quintal 
Sisai R«y, de % » 12 pulgada», a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintol. 
Manila Rey extra superior, d« % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuento*, ' los d« 
costumbre. 
Vapores í e travesé 
SE ESPERAN 
Octubre 
12 Tenadores, Cristóbal y escalas. 
12 Miami, Key West. 
12 Henry M. Flagler, Key West. 
SALDRAN 
Octubre: 
L A U U r W J A L A B 1 ? A £M P A I I T A l O f l E S , 
C A n e A ^ R O P A MECHA YC0r i feCCK)HÉ5 
e n 6 € Í 1 € E A L M A R C A 
P I F A L O E f i T O t . 0 5 
L O S E5TABl£üMIEnT05 V i ROPA 
b o m n o o F. P R i e r o . 
n ü R A ü A Y B C K M A Z A h A B A h * . T € U A . r t 3 C . 
De G o t a a c i o n 
H E C H O S P E R S O N A L E S 
E l Alcalde Municipal de Ciego de 
A/vlla, s e ñ o r Alvarez, h a telegrafiado 
a G o b e r n a c i ó n lo siguiente: 
"Anoche ae suscitaron dos hechos 
personales, uno entre L u i s Higo y 
A n d r é s F e r n á n d e z Reina, quien re-
s u l t ó herido menos grave y e l otro 
entre Alvaro Rico y Rafae l Samper 
hermano p o l í t i c o ést© de F e r n á n d e z 
R e i n a . 
E l Juzgado conoce de los hechos 
y en ©1 pueblo existe tranquilidad 
completa." 
Batabanó, octubre 14, 9 40 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
na. 
Con mucha sornr^sa se ha recibido 
ía noticia del falfecimiento del queri-
do amigo AmaUo Machín excelente 
Administrador del DIARTO, causando 
pena inmensa. Reciba sentido pésa-
me, rogándole lo haga ext,>3ns-vo a su 
atribulada esposa, hijos y familiares. 
Manuel Torre, 
Aguacate, octubre 14.—Las 8 y 30 
a. m. 
DIARIO.—Habana, 
En nombre del presidente de la co-
lonia española, de los elementos dei 
comercio y de los suscrlptores del 
DIARIO hagan llegar a la Directiva 
del periódico y familiares de Machín 
e1 más sentido pésame por el s-ensib'e 
fallecimiento de Amaho. 
Corresponal. 
D E S D E C I E N F U E G 0 S 
Octubre, 11. 
De iiolltlca.—Sociales.—Teatros y 
Sports.—Otras noticias. 
Después de transcurrido el plazo de Ins-
cripciones y exclusiones electorales, plazo 
que finalizó el día 3 del corriente y en 
cuyo día se formó una pequeña alarma en 
las correspondientes oficinas, por motivo 
de ciertos rumores que circulaban con res-
pecto a "bravas'- y otros "procedimientos" 
del moderno sufragio, no ha Tuelto a tur-
barse la tranquilidad ciudadana por nin-
gún efecto de violencia política aquí tan 
corriente. 
Conservadores y liberales celebran dia-
riamente sus fiestas y actos de propagan-
da, sin que el orden sea alterado. 
Con o sin razón de ser, la supervisión 
policial que aquí Impera, da buenos re-
sultados. 
E l comandante señor Cruz Bustillo, de 
nuevo entre nosotros, tiene repartida de 
manera eficaz la Guardia Rural a sus ór-
denes, que auxiliada por la policía (sin ar-
mas) mantienen a Cleníuegos "alegre y 
confiado.' 
De todas las flestas de propaganda con-
servadora celebradas basta la fecha la más 
importante fué la Celebrada el domingo 
último en el cercano poblado de Guaos. 
A ella concurrieron unos 1,500 glnetes, 
en esta forma: 
Barrios del Oeste: Arimao, Adriano del 
Pino, Manuel Cañizares, Manuel López, 
Joaquín Vlllalón y Clñto Quesada, uno de 
los más decididos defensores de Santiago 
C. Rey. 
De la Sierra: Joan Palmero. 
Por Gavilán y Guanaroca: Abelardo Ace-
vedo y Narciso García. 
Por Ojo de Agua: Rufino Maclas. 
Por Cumanayaaua y Barajagua: Coronel 
Casimiro Clavero, Ignacio Suárez y Ramón 
Capote. 
De Guaos Eduardo Almaza. 
De Manacas: Benito Tabeada y Ricar-
do Zayas. 
De Lagunlllas: León León. 
De Caonao: José Jiménez y Qulrino Al-
varez. 
Las huestes de Santiago C. Rey, repre-
sentaron a Clenfuegos satisfechísimas. 
También ayer se celebró un mitin de 
propaganda liberal en la Calzada de Dolo-
res, de esta "^udad, que resultó concurri-
dísimo, y que es, por su magnitud e im-
portancia, la comidilla política del día. 
E l próximo domingo llegará José Mi-
guel, y es seguro que sus correligio-
narios de ésta hagan en su obsequio un 
verdadero derroche de festejos y alarde 
de fuerzas políticas. 
Ya en estos días se nota movimiento de 
preparativos a ese fin. 
E l próximo acto político-conservador se 
celebrará el día 15 del ¡corriente en Agua-
da de Pasajeros. 
A él. concurrirán en tren excursionista, 
el candidato a gobernador, General Carri-
llo y diversos elementos de la Habana, 
Santa Clara y Clenfuegos. 
Escoltarán de Clenfuegos el tren excur-
sionista los candidatos, a Senador y Re-
presentantes, doctor Leopoldo Figueroa y 
Antonio Martí, Jefes de los Libérale» Na-
cionales; Rivero, Vlllalón, Soto y Arago-
nés, directores de los Conservadores en 
este término, así como en representación 
de los Comités de los barrios del Este y 
Clenfuegos nuestro popular candidato a 
Alcaldía, el prestigioso Teniente del Ejér-
cito Libertador Santiago C. Rey. 
Para esta gran fiesta ha sido especial-
mente invitado el General Ensebio Hernán-
dez, que ha prometido su aslstentia, y Os-
valdo Díaz. 
Todas las fuerzas de caballería serán 
leclbldas por la Banda de Música, y dis-
tribuidas en sus respectivos campamentos 
por el activo Capitán Ojitos y otros Ve-
teranos, proporcionándoles r.Imuerzo y 
descanso, hasta la hora del mitin. 
Esto es cuanto hay do movimiento y 
actualidad política en la Perla del Sur. 
Hermosa fiesta la celebrada el domingo 
último, consistente en un paseo y baile 
por nuestra bahía a bordo del vaper "Ca-
rlla." 
A la una de la tarde salimos del muelle 
del Estado, iniciándose desde ese momen-
to un baile aaimadíslmo sobre cubierta. 
L a mar quieta y tranquila, brillaba to-
mo plata bruñida, a los reflejos de un sol 
luminoso. 
Siguió el "Carila** hasta la boca del 
puerto, atracando poco después al castillo 
de Jagua, delicioso paraje veraniego, en 
cuyo hotel hicimos nlto y baile hasta 
bion entrada la tarde, siendo galantemente 
atendidos por el propietario señor Frank 
y distinguida familia. 
Citaré algunos nombres de la escogida 
concurrencia: 
Señoras : Rosa Matamoros de Pn.„i, , 
distinguida esposa del dueño d ^ ' 1 
^ " l a Trepando de Balbín" ESÚHJ'L^ 
dea Ledón viuda de Jova taTbtjf» ^ 
distinguida, María Díaz ¿luda dA V'0* 
Esperanza Pérez de Díaz, Ado l fb fa^ 
de Pelao y Hernández de D u r K ^ " * 
Señoritas: Luisa, Rosa y . 
Esperancita Peña, América Fr^rinai ^ 
rica Villamll. Elvira 01ascoígafM?ria^ 
layo, María Ojeda, Angellta K ^ 
Selva, Marina Martínez, de la S ^ 
oiedad vlllaolarefin, Clarlta ¿ a r f i , 1 
Sancü Spírltus Amella López °" ' 4 
Fornlas, Cándiáa Alonso, de Lalas'"?» 
Una, Dulce María, Alejiudrlna 
des Balbín y Trepando. 7 Uet» 
EL ENTIERRO DE... 
( T T E J N E D E L A P R I M E R A ) 
dos de los tañeres de imprenta, es-
tereotipia y maquinaria, con el Re-
gente señor Higinio García, y otros 
empleados de distintos departamen-
tos; los de la Conserjería presididos 
por el Conserje señor José Carba-
lieira. 
A ías once el cortejo penetraba en 
la Necrópolis dé Colóim donde fué re-
cibido por su capellán oou cruz alzada 
y ciriales y llevado a ^ capilla cen-
tral; allí se le cantó un solemne res-
ponso. Poco más tarde los restos de 
Amallo Machín, descenldían al sepul-
cro. Allá, en lo eterno quedaba aquel 
gran corazón y gran talento que fué 
nuestro cariñoso h«nna/n» dfe trabajo. 
¡Recamos a Dios p0r él! 
Despidieron el dudo les señores Jo. 
sé Fernández; don Nicolás Rivero y 
Muñiz, don Maximino Fernández y 
González, y Joaquín Pina. 
ASOCIACION VILLALEGRINA 
E l Consejo Directivo de esta Aso-
ciación, en su junta ordinaria celebra-
da en la nocWhe d? ayer día 13, pues-
tos de pie todos los señores asistentes 
en señal de duei0 por el sensible iá-
llecimlento del inertísimo paisano don 
Amafio Machín, acordó, enviar a ustod 
la presente comunicación de comldoJen. 
da con el ruego de que la haga i erar 
a conocimiento de los desconsolados 
familiares del desaparecido. 
TIRARSE cigARRILLO. MO 51RVE 
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S o p l o s m e j ó r e s e l o v e r á s y g u á r d a m e e l 
v o t o p u e s q u i e r o ! ^ l l e v a r m e u n o d e l o s 
AUTOMÓVILES ^ ^ ^ ^ q u e regalan en el [ C R T A M E n . 
Carmela y Lol6 BUva, Margarita Un-
Ana Peters, Graclella y Teté Alomí T 
Rosa Grllland, A n g é l i J y 0 ^ 1 ^ % ^ 
fia, Aleyda Castro, Luisa Agüero ¿fw 
tas Alvarez Soler, Pura y j S ' l S 
Rosita Colina, L0I6 Acosta, ingé í^ 
Charlto Peña, Rosalba Salas, Eosa P ohl 
Josefina Planas, Ana María y Gloria W 
dés, Margot Oms, Elena Pertierra y CM 
Blanco. 
Tanto en el barco como en tierra 1 
buffet estuvo muy bien servido ñor w « 
fé "Inglaterra." v * 
Una fiesta, en fin. Inolvidable,, y m 
éxito de sus organizadores los WPMI 
doctor Francisco Morejón, doctor Gulll* 
mo Pérez Peña, Rafael Lngo-Vlfia, Jm 
Agullar y J . J . Pujol, quienes poslew 
nna nota simpática y pintoresca en «3 
monotonía de la villa provinciana, tan 1» 
cesitada de estas bellas Inlclatlvaa. 
A todos, ral felicltaclrtn. 
E l asalto del "Liceo." 
Se celebró para conmemorar la patriM 
ca fecha del 10 de Octubre, y fué deblii 
a feliz Inicia ti va de "Díasde" el amem 
cronista de " E l Comercio," secundado M 
llantemente por elementos tan valiosos c» 
rao la distinguida dama Emilia Fernánda 
viuda de Zova, las señoritas Onelia y Lt 
ticla Rivacoba y los entusiastas socios di 
la cubana sociedad, señores Felipa 8!ln 
Adalberto Ruiz, José Ramón Montaho 
Rafael Lugo Vina. 
Imposible reseñar nombres de tant« 
tan bellísimas asistentes. 
L a orquesta de Agustín Sánchez, a» 
nlzó el baile cor la maestría a que no» 
tiene acostumbrados. 
L a comisión, la concurrencia y la tt 
rectiva del "Liceo", están saüsfechfslaoi 
del acto. 
i Qué meáor prueba del brillante resnl» 
do? 
Enhorabuena. 
Por los teatros hay calma actnalmend. 
Solo el "Luisa M. Casado," qne adií 
nistra Carlos B. Sauz, tiene en perspectin 
dos números de verdadera sensación y » 
mentó: "Las Mulatas de Bombay" X 
ventrílocuo español Francisco San». 
También en el mismo teatro, brewi** 
te "Lágrimas que redimen" y "MI p«Q* 
fia Baby," los dos grandes éxitos ile 
Bertini, en el terreno del Arte, y de S» 
tos y Artigas en el campo mercantil 
E n el Terry actúan con verdadero bw 
nclorto los malabaristas excóntrlcoe, Ba-
lados "reyes de la risa," Alegría y »• 
hart. . 
Félix Rodríguez, empresario y 
trnúor de este coliseo, prepara gran» 
novedades. k 
E n el nuevo teatro Recreativo, fc8*": 
verano muy lujosa y cómodamente inw 
lado, funciona desde, hace más de nn n» 
con éxito creciente la compañía de 
zuela Arnaldo-Marroqui, en la «ue nrnru 
Carmen y Pilar Ramírez, Amelia MÍW11' 
Arnaldo, Velga y Rodrigo. . 
E l "Tívoll Garden" fundema ««^ 
mente con películas de la Internaclomi. 
Y hablemos algo de Sport. ^ 
E l martes, día de la patria, »« ^ 
nn Interesante desafio entrem W» 
"Long Branth" y "Clenfuegos. 
E l primero acaba de regresar ae JO» 
tados Unidos, y estaba integrado en • 
juego por los playera Hungo, P a p o ^ 
zález, Raulin González, Rodés, 
Palto Herrera, Ballesteros y P ^ f t W 
Del Clenfuegos, los players i ^ ^ ^ n e i j 
heñido Jiménez, Zelada, F r a n c o , - ^ , , 
Stu'ard. Esquivel, Montalvo, el/̂ m29My 
chel Cheché Suárez y el jugador • » 
ro Rodríguez (el loco.) , ^ I 
E l "Long Branch" fué., derrotado 
da la linea, salvándose de ia 
milagrosamente. -ninto 
Ballesteros explotó en el <I™"7n(j " 
sustituyéndolo Pareda, que ternu" 
que le anotaran carrera . % 
E l desafío terminó una Por ' j , Jt 
vor del "Clenfuegos," ^ 0 \ J r l ^ m ^ 
garon y batearon de modo «orp^ noi ii 
E l próximo domingo, es »«B"̂ ;B - u* 
site nuevamente el "Long o™*-
viene por el desquite. „„_-,,. notí^ 
De Sagua empiezan a lie*?r ^ 
relacionadas con la formación aei v 
Champion de las Villas. j foií» 
Cuando cristalice alguna idea, »-
nlcaré a los "fans." 
tran**' Las fiestas del 10 de Octubr* rrleron en medio de gran animac^,, leron en edio a» K™11 aianaA 
En el programa figuraban f ^ g » * 
„Jes militares, evoluciones y coírP| 
el Parque, por nuestro """^dclcta 
de Boy-Scauts, carreras de aB 
caballos, reparto de limosnas y » 
treta final. _ „,1IT,nli6 O61!̂  
Todo el programa se cump» ^ 
/siendo los Exploradores la 
lebrada por todos . s fué ^ 
El orden en todos loa acx 
P1610* E L C O E E E S P O I ^ 
A - 6 6 2 8 . V e n d e m o s u n P 
a r e t e s so l i tar ios de » ^ 
s o r t i j a de 4 i d . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
